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ST. 114(1 II ll.M'T.l;ATI IU 
Thursday, April 11 7S - 84 
Kritl.i.p. April III sn ,t; 
Sui unl iv. April 1 | p* .-,,-, 
Sun,IMP. \ | M I | I J -J, -„; 
M'li-'.i' Ip i i l l.l .SII un 
Tuesday, April I I Ba 88 
Wi dn. di ... April IB TO 83 
V.H W M Ml. M, ST. I L l l l l l OK4K4II.A t 'Ol'NTV, I LOltl l lA. THl'BHDAY, Al 'KIL I t , IH'.'.-. FIVE I T X T S THK t OI'Y—$2.00 A VKAB 
PUNS READY FOR NEW 
PRESBYTERIAN 
CHURCH 
Mi s. W. Porter, .li.iliinun ol the 
balbftas eouunltl t ths Presbyterl 
IIU elllireh. nl l l iol ln.es l l . ls PP eel. Lull 
plana I.M ii"' i .i.-liim or i hs i bun h 
W i l l In- i c i n l y l l . M Mti l l ' lMP' l'.'l- co l l 
tractors bids, snd thsl n is expected 
Hull Ilic IPOIIP l l l l i I"' rushed lo .••111 
plellt'll lis a,,,,,, . ,s iln- . . m i n i , I Is 
signed, 
Tba in.." 1 • I - ol Ih , ' Im" h InlPc 
Itec , lll.lliliu- iliipri'li-lll' Ills for 
acllie llllle. nn.l ltd. I lire damaged tha 
reel iiiiii Interior "f Ihe building 
ilionlliH Igo , the ptSBl h a l o I n U.l. 
,1. hull I h s p s mi'i u i e now i. inly fur 
t h e i n l i l IMI. t o r . 
I t a , n.-.v ai,- i, |n e iilll I"- modern 
In every respect special itwiitlon be-
tas i;ip.-ii i" provlilou t"v saclil sc-
• t l P l t l c K . I l i | c i | ' l , . ' e SlIIU I. IV S . I I l l ' ' 
.•on i m i ' " . i n d .ii ii ..a fur nil 
branches af il harre stark T h s 
ineuilieiaii ip im- grown l i n e s Iks in -
rival oi it. i . .1. \ I'.'ii.'ii. t h s pastel 
nml tin- in PI • b s a g s s imp.- been uuule 
II. . . s i n v to . ii.- for tin- p grogs 
11.Ml . J _ l ' 
M A. i , n u n I K O N S 
KKAL I'AVKNIHSII BANANA! 
Thai .\i A. II i Kiiopvs iuui 
lo fSlSa lenl I t . i l i i iMi-. PPII . t lel i loi i-
SlTI I 111 I SI I I I I I . IM.V when he 
I ' l iUl l l l l I tWO ,111111.11- . • iMIIIeliea ul ,1c 
iiii'Mis .-,IVIMuiiah banana, to the Tri 
bane offices, Ira. IUB on, banco sl the 
lill.-ilir.s ol'l'i, Ncpp York i n c l i n e 
iiiiii Teats street, md ths other tor 
"ihe gang" ni "iiu- ibop." It Is need-
l ies! In s la t , lli.H they Merc i ipprcl-
iiietl. fo, iheir quick dtssppeoi nncS 
nn - i i Idi i i thai i.n t. 
'riu- <'aiieii'iisii Banaaa ha, n Barat 
.11.1 I" iiuii.-. unt] iniiiiy v i s i tors to 
Ul! Tnlui I I , , " n h o BBS-pled Ih"-e 
groa ii I... Mr ll...MI Brers load In their 
prill..- I'.tr tlieii de l ic tual llnvi'i', li 
w.niltl he well tot those Interest' -i In 
bt.iiuii.1 ,1111111,- |o go. In touch wi th 
.Mr. Hon,! uml xl-.lt h i s ftirui in-nr Sl . 
I Iouil. for they ivoiihl )ie repaid tot 
Iinu- ntnl troiil'l". 
ST. JOHNS RIVER CONFE RENCE AT MIAMI 
BEST IN HISTORY OF FLORIDA METHODISM 
MK. I M . Mlts. N ( . I KOI I 
I I I \ - s \ M I A s l RFKIHKI) 
Mr nn.l Mi-. V C Tn.ul were 
plt.isiiniiy larprlaed lust Tlinrs.'ny 
srsBlas ui their new bocaeon Berentli 
afreet niul > nnn.a l,cut iiveini". — li.-it 
aOBM friends uiul nelghlMrS tunic to 
.-la u.l Uu . . " i i „-. hrlngli.it i ic l l lllleil 
Nialpi Is iluintp r -freshincuts. Mr. nn.l 
| | r s 'I ...it niul Mrs. Nellie t'irill.igo 
l e u i e ihia pp, u for Iheir noi l hern 
homo hm . -.p- ' l<> return to SI. Cloud 
again curly in the full. 
Thasa preseni .it lbs Bathe-las last 
Thuia.ltiv BSsalBB i . e r e - Mrs. Nel l ie 
. oiling.-, l l l l t t l c tt ISOff, Mr llll'l Ml 
.1. tlofr, Kathleen O o f t .Mllum 
si iepii i ' i . Mi- un.l .Mi- . lames Barton . 
Mr. ami .Mis Wm Will". .Mr mnl 
Mrs. .1. K Kul I, M nu.l Ml . I.. L. 
. l i i i l n i e . Mr, uml Mrs Choi , l l u i i c r y . 




im lasl l u . i u i . . . -iiiiii: there .••' 
, mi,"I nt lli" I' I 
, ip. on.- of iln- i.c-i-i dellszhtf.il en 
terini i i inenis ..f the Bsaaea n in II Mi-
liluiit In- ' e i p ma W i l l - BwsaoTsopreaii 
wi th Mi-s Unroll,> Uerra l sc Wells i.s 
i iccniipiinial. uiul Mi.«s M iritnrel Wels-
bead, rci i ler , ssspearsd in a fatal r a 
t l lnl o n IIIM ..unl of Ihe ruin I'li .luy 
afternoon the ilt<-ndanrs araa small. 
but What HUB In.k.ii.- in numbers wns 
innilc up iu ci i ih'iain.in 
Mrs Wells , w h o Is n pupil iif Ll l l le 
Msci icn . u l Cat-aegis l i a l l , New f o r k , 
ill'.l of Sl ink, of lloaloll, Is tlle p" 
seas.il of ii ri4n IBIBaa SOpfBBO so los 
wll i . l l pvn.a n dcllliht lllnl p leasure lo 
her BBdhraCS. Tie prngrniii Iiu Inih-tl 
li.it 1. Classical select Inns lis ivell ils 
Hovcrnl uf the l ighter number . . H e r 
r c n l i l l o n uf n group of French songs, 
' Ou Voulc V o u . All .r", by Ch. . innn 
qd, "Sans Tui" Vf .r i lnrt lclot niul 
•T'_S»*MB l i n r i l e ' by Ch. <i<i<in.,,l. I ' lovcl 
B re.il In-lit ua wus .lenii.ti.t i ulctl l.i 
Ihe arc* I i.piilllllse Tills Mils M i s . 
Wel l s ' lirsl lipi'e.iriiln BJ tiel'orc tlle 
public III St. I 1 1, uill sh she hits 
innde her Inline here Ilo- pnst sever.i l 
yciirs. uml she hns re. .-lie.1 ninny 
. ISaiBlllllSIIII l iol i i lit r num.! frielitls. 
Miss Wi-iNhrud. n Kn.'l.inte nf lha 
BhTprassloB Deparuaaal ».f IBs r iorlda 
Hlllle OaUSBBI for W.iiii" n. ntnl - ,u , lent 
of the llttalnn School of Kxpr, salon, 
hns U|i|H'ur,-,| la-fore l.n-ul BIBllalll SB 
mi.ny lmi* M before niul wus STSStSB1 
with iippluui-c nn her up|M-.'iriince In.l 
Friday rreahuj . Her wrisjeswi in 
chi.letl llrst nf all a group nf poems. 
followed With nu Inipcrsiiniili.'ii, T O , 
<'l,„l," hy I.,-ivls lloncli, n d ian ia of 
tbe ( i i i i W i n Thih ivus iu turn ful 
Inn-oil w l lh ntiuthi-r Inipersoiiiit inn, 
"Sapprssse.1 I.esirea". :l sat ire In t n u 
m i s . Miss Wrtsbrod dhvpla] i 'I rure 
talent In ull "f lur miiii'tei. . iiiui Ihe 
III).tiller ill Which she carried nut the 
purls t.f ihe different characters in 
t | lf l l i o lllipora.siuti.'lis Ipvils l l i c l 
It'lll uml wor thy of ipoi i l l l l l n l l l i ' i l l . 
ftl D o m t h ) We l l - . I l l ' ' I Ill 
puniei of iiu- evciiinir. H I S ii a lodenl 
uiulcr her father u i n , a a a Instrnctor 
of p lnno o t Ilnylor I i i iversl iy. She 
hns euitilniiett her Htiullcs w h i l e In 
st r i ,uui nmi is II plants! of abi l i ty , 
i t'liilerliiM us Biaset8l iutcriulss lon 
nilllllli'I'S, ' Mi lotlii-', I'V ,1. Mi'sscni't, 
i.n.l ' I 'uck ", hy K.l. .ireir. As mi ne 
t-fitnpniilst she SIIIIWN e,rrnt promise of 
n <-s. IIII.I her innny fr lcmls com-
pliment her upon l u r purl of ill.' 
evt'liilllt'-. psssujsjaj, 
Kritlny STsnlttg'l enterli i lnineiit KIH'M 
to prove Ihe often htpunl reninrks. 
llm e in Sl. I IMII,I , „ „ |„. found 
title... Hint BSSBUPS nnd sninel lines 
s i ir i insse. Ihnl found In the Chni . lnu 
<iuii nml s t h s r i iutsiue attractlOB, 
which coma to our ci ty each y e i r . 
i l e 
MXIN i . i ! o t l - | { \ \ N I ) \ l \ K l i l I 
on'ii'iKs SAMI'SON III ILIUM; 
T h e Mini, l l i o i o i y mnl .Mull,.I li., 
I. lll.iP i il i l a fttOCk " I ' U l ' occ i l e a u n | 
iiienis ji,>t,i ii:. former location i 
Snni|i-"ii building, for iiy occsipteil 
l..i' ' i . A i', c i . uiul one door nor!h 
nf lis former location, Tin- change 
o l I . " I l l i . ' l i a p i t a l u u , I , . w l t b O U l I'-t ' t ' Ml i t ' l l . t  I n . u l PP 11 ll, ,111 I t , . 
time, niul they nre nun toady to narl 
for i inir large BatronasB ss 1I.-I.-I>. 
for.-, u i ih the ii.iiiii larlnsjB. 
• roratmg tbe Intin Work "f i e . ' -enratiu, a Tlor 
i.f tin- I.nil.Inn: pp ill go forwsrd Bl un 
i-iiriv data, .-uui .nii.i.• us iiiii'.t, i i . , . ;i-
l t l t a a j l t l e 
KKNANSMLLI-: NKWS 
Ki iftansrllle, I'lu.. Bprll IS. A .!<• 
ksBstloa raaststtna sf -i w. Labruce, 
!!. I.. Kinney .uui W K. Ki-ural. Sr.. 
o f I ' e l l s i u c i - e P H I , , i n K e u . i n a v l l l e t in 
Bead ay, punkim; up laterssl in n 
pi'opoaeti hard lurfsead road froai 
I'ellaiiiiii' t0 Bartow, uaaslng HUM 
K. ii.ni-piiic. uinl ,,.iiin-t lin^ ip ni, e n , 
I'll., ul tba Ki -inilnce Itilt-l . 
W n.iumi un.l 1-'. 
: Vu Int It . i i th . were 
I . U a | | | e - a p bSltOI - ill K . l l . i l . Villi 
T h e I e " I " 1 - Ol H ie Ke l lMI I -P I l l l 
a hool, i'i,,r n.ii, MI,i Hn , R U , , . , 
streel and Miaa Ruth Fx-rltc at tendnl 
ih.- Tea, iieis' Initltule in Orlan I i 
Thnrsdiy and rrldayl The] rsporl 
H i " I l l a l H la I S M , " l | . | , !., ;., | j , j ; , ) 
uml Instructive, sad the, also enjoyed 
ti"- - ' " iti p.ni ni' ihe program sas 
lenl nn- ul ii h u h PPII, n li.in,pi, i „, 
K l l s l l a I'ti, u l l o f I h e I, . . , , hi I -
Mr Uhl Mrs. It. V Phi l l ips nml 
hah] daughter, Kathertns, srsnl i.. 
I I k l S ' t h o l t e e OU T l l t t t - a . l , , , . , , j . j | \ | , a 
Phillips' par. nts. 
Use 'iiii.lr f the •bnaasTllle 
Sim.lu.v School ,'ii.io.it,t mi Kn.i , | Egg 
•BBl nt the hot f .Mr, uiul i h . 
Boi lb. . "II Slliului P M AH,., ; , | | 
III . ' B g g a Il.i. I I.e.Ml 1','Ullil. il pp i i . , | , . 
cliletl ihnl Rosalie f s aaa i""i found 
Ihe Krcii I cr iiumU-r, nml she received 
Ihe prir.o. 
Mr «'. It Krunili lne, nf lal .ni i .ui . 
I'n - I' n "ii Miintl.iy for h i . homo 
lo i in . l i e ivlll hi. mlsscil hy hi-
lv,Ml.map ill,' frlenils. 
The ISSSl r 111.' SI. . I . . l i n . I t l i . l 
I .nt I.-r. iu " "I' Ihe .M. ','.. Chl l leh iv . i . 
ana "I the best uiul in.i-t inleiesiii i- . ' 
" i t i ' held, Miami, the "Uagtc n i y " 
iimi i. sal"MIMIiiu iiu- whole coantry 
ui ih its rapid m o u t h and its Bn_saiBS 
aasragatloa of \.,-.-,nii i. sufficient in 
Itsett to overwhelm Ihe average .Moih 
OdtSt, ]illl ..nil,It- Wltb il Ilic Wi l l i e 
Temple un,t i ts , r m y of wo rke r , un. l 
activities -'unl ue inii" u i... tturiiin 
Unit t .ni not la- fully digested inl ap 
practated i n one short .. < I, 
Bishop IZ. I I . in,'ii.iiti-oii presided 
Mll'l l l l e l l l l a i l i e . a ,,] | | , , , eO.lf l 1'Cllce 
pptni forward without n blti-b riu- I 
iimiciiil rc|K,rts were inoai snr ls f sc tory 
uml the s tat i s t ica l i f p o i i s show uulus 
nil a long ihe iin". ihe largest g n l s 
la.-ll.tr 111 WhltS T Ie llie liosl of Ihe 
ettllfer, l ite. IPh.'ie l'l R \ . BftlllHl 
ii.'i~ -iipcii na psator for - f i ' i i years, 
The entertain men I of delegates was 
nil thai could I"- desired, .i ,'f 
thein being cared f"i in the largs 
ll"|. '- lla UU,'.|a ,,|' , | | | . W h i t ! 'l'l I'll'!.' 
Even d. i.tii "i' : ie- program a as a all 
taken n f and on Haturftnj after 
noon throogh the r tesy ,.f ihe 
-Miiiini Shores Corporstlou tin- ooa 
"• • wa ' - I I., un '-Mi-nsivi-
•Igbtaselag tour of Miami, Including 
' ' nut Urove, .'..inl QsUes, Mtunil 
sliuit-a .noi Mlmnl llciich. 
On Bunds ] .itici it Mi.-- Wiiu,.i 
I im is who IMII iiieieti a meetltfti In 
Hie st ci,MI,i ehiu'ch i n , , years s s a 
i p u s o i ' t h i l i i t , | ii l l c . - i co i i . t h , . H i - ' pp iou 
Illl I n I ' t s i i i e l l i i s Ii i- In l l l e S I . 
. lol ins Klver Ctnifei i'lie". 
T h e Conference adjourned Siuniny 
t-ieiiiiiM unci ' ih,. reading of tin- ap 
poiiiti i ients. which were brosdeaste , ! 
frosa tin- Whi le Temple i ta t loa . 
it' i .1 .'. T r e s d w e l l who hod besa 
Siipi oi' ihe Jacksonv i l l e District fnr 
s i \ M U I - , ip.i- BPBOlBted i" li'-i.iiiul 
uiul A. .1. Price «'l Si iyi ler . M i i..l 
C h l l . ' c h o f .1 att-l. - t . n x i I It- i i ' - i i t h e 
H i - I I 1. I. 111". P r l C S ,-l l l l l i- t t i Ua M I B 
.vein's iiytt fi'.Mti iiu- presidency ol the 
I'.MI Ar-hiii' Col leg iate l a i t l t u t s in 
I'ori Aiiiiui'. TI-MIS. nmi bus n a d s II 
l o r e tin,, record in the conference, We 
pi t ' i i t i in- will make , t n s Super* 
l l t l e l l i l t ' I l l a 
i; il. Nu.ihr.ip received no ippotnt-
iii.ii•. BBd will devote his time in 
ll. ' . l l n g i l f l C f Sl I l l l s i l l " a 
uiul spending Un- remainder ul' hi-
tlll.p - ill t | u i e ! l i c a s . 
l lev I. .1. llyiMlntMii I't'liiini'tl In st 
ci I. I.. If, Parker to Taft, and Wm 
I.iiiHli.s ppua h't'i iii charge "I* lti"iin's 
t hi i« l. llev. Barry Ingbam bai i" si 
liven i four niMiiiii.' leave of ah 
sen'. ' l.y ih.- Winter Park church uml 
l i l t . ti"[ nl the ei ' l l lcn II'e Illivillg 
an ii, ,i for a i i.ii in lils in.mt- in d e , ' 
l i l l l ' l It. i : l l l l l . I' i l l l . ' l i t i s I tee l i 
Np.ii'iiiu; the winter in s i . Cload wn 
admitted "i. ii'h.I ...ni .'ipp'tinici i 
Olilsiuiir. 
Tit.'.e vlsltlas tha conferattce fro, 
St. Cl'lllll WSrS '•• tt. I'.ll'k'l' Mini PPilt', 
.1, M.i ."Mi uml ult'e. Win. l ieNi iyer . 
Mi-. Mar) Bsails 11 Mis . Albertson, 
Mi- Barker, it.v. I. n Ftyndman, u. 
B. iiiii.M' uinl wm. i.nii'ii... "Uncle 
J O S h " I ' l ' I 'CUStil l lllKO l l l l . ' I l i l e ' l . h i l l 
some i pie waaa greatly confused as 
I n Mil . ' l lu - I - In- s l l . i l l l l l h e e h . - . i i l i i i n o l l | { 
il..- preachers or us , fuyniun. 
Th iiioien..' rotsd ttrongly lu 
f; i i"i "I uniii. ution un.l the Lay » on-
I'l-leliit- m i l e 11 l l l l l l t l i l l lM'la vole in 
favor of u. 
CHAMBER OF COMMERCE TO PUBLISH 
NEW BOOKLET OF ST. CLOUD SOON 
J. II. Tyuer. popular drowrlst nt 
Kdwards I'luirmsry, w i s called to 
tho bedside .,f bis mother last Satur-
day night, iif Wllllston, Fin. He mis 
Sccomi.nnl.-il by his father In law, T. 
J . llh'kmun, who • returned Hunday 
night by train, while Mr. Tyner n-
torned Tuesday oveulng. 
Th.- regulsr meeting of the st. 
I'l.oi.l s'11.-1mii. r of Commerce ppna helii 
Wetlne.-tl i l l n I ul the I'll.-illilti-i' n( 
.'..mint i r on Ttnl l i - l icet ivllh 
M eVrk.-r pet 
I ..ii. 11• ..ii u u . served by the i-ntefi 
I.Iiiunciit commit tee , nfter which the 
rtiiiiine I'liaiiifaa ,,| ii,,- orgai i i int lon 
ppua t a k e s up. 
Mr i i . i: Crawford, of < 
l:i ,- ,t i i , s l o p , IP us accepted . , . n 
MI, ml,, i of the I'liuinhei'. 
1.. I'. Ziiiniifi'inun. eli.-iirui.-iit of the 
advertising .onnnitico. gave -111 en-
ennrsglna fesorl mt the new 1 klet 
1 i.e M ' is hoped «ill appear by M.H 
uiih. Th -. year Bss 1 ki.-t will i..-
nolle ,li I'tfciii fr,,i,i iBBVtoO! ones, 
eoiitalnttsf shoal m rsaws sad mi np 
i>. data Bead mup. .Mr. . ' . . ' Piks, 
local pliotosriiphi'i'. has iacesedp.1 in 
"Ittiiiiiini; stinie very nice photos of 
different n-stdeBoSs nml place- ,,i in 
t-Ml-al i|| l l l l l i UI'MlllllI SI, 111"II.I. 
A I.. I tn r luw. nf the rou.l . o l i i n i i l -
reported 11,at the st. Ctcud-Mel-
I H I I I I I U ' roail 11.1s in line condi t ion and 
pp 1 - '.ip'.ii.p niiprtiarbtng completion. 
Hli.iia iii.licnlini.' Ihe sr. ci I Mel-
Is'iiiiu- mud him- been pin.eti ui the 
J111 t,i i,,ii iu Kis- i i iui i 'B mnl u ie u 
a i".Hi lo I...Ih Si . 1 loud mui Kisslui 
Mr. n i l . i l l . lepi-esenlhlK Hi" Weal 
i m I'nlon Te legraph C pony w a s It 
Iln city Monthly for thu purpose of 
m a k i n g sui .r.i y arrangements 
Willi -Mr. I- IZ. l>i"f. n.l.'lT, V C. L. 
ne,-nt. to take c l in i : . ' ol' ilie business 
in iio Beat I'liiuie. 
Tin. 1 iait to 1 i.tittpaip- was iKistopned 
unti l Thursi l i iy , April 80th. nn 
count of the u l . - . i>< -c " 1 ' Mi' .1 M ' l i if 
I ln. owner nf 111.- l l r i f f i l l l.u'ii l.er Co.. 
l i l to lopn iv . 
T h e Chllllllal- ivent tin r.col-.l lis 
iiiiiiiiiniuiisiy endoralng the it,sssa*, "i 
Ilic I-'isit an.l l l . inic [.uiv ami a l so 
asked l l ie rcpreeentatlvB uml s,-nn 1,>.• 
1,1 rcinin Un- l ive -to,;, auiiiiiii'v board 
us they nrt- at present , .\ resolathai 
ivus niso p.iaat-,1 hy ihe Cluiuilier up 
posing iiu- iftassBge of the .-,., ,i|,,i 
I Htngelton S Tnrnbull Bill regarding 
riparian rights. 
.Mr anil .Mrs. licivoy Tttniusi'llo 
ivero Okeechobee v t s l t o n ou Buuday 
I' ."'"' '- 111 imuliilutiiiK ih,MM r,',r 
tiieir purchase uf „ BSW Hudson 
BBS. li 
.1. . . . Seymour uml A. O. 1:11 is.-. ,,1 
l ike , - l lo la i ' . luml .suleslnen, m- i , . it, 
Kenniiap iile tm Krltlny. hsikl im nfter 
some a.ihuiiic tracts asar here. 
•Mr- I! .1 Hon;,..,,,,. Ki-nunsvi l le 
psatmlitress, wesri t s naa lmmee m 
iisii in, danghtar. Miss Ttf Bars , 
-ei s lu.v. 
roi'ii.AK T H K v i m : NOW 
I NIILK NI-:iV M A N V M M I \ l 
N I • 111 MI Porter tiiia wash • I " . ,1 
a 'I- 'I niiii .Mr. r . ' Jordask. owner 
of 1 he PopiiiMi Theatre, In tin- 1;. \ 
I! H i l l , l l l l ' l h a s p i l l e l i i l s i ' t l t h e l e u - c 
nmi e.iuipi 1. nmi will conduct the 
pi' "1 ilic iiuiiii-. Mr. portsr s in i i a 
Unit In- i i i l l 1 ii,, s ix iiichl.s B SrSSk U 
asas «» the pun iujs win warrant, 
mnl thai lo- pluiiH never I,, inaks .1 
liiltlu-i Bhaisa I".' uilnilsshin ihnu ten 
un.l l l l c i i ly Ilic cents , uml wtH en 
i lenioi' lo shttpi Ihe l i ' i y l a - t uinl 
In lest proilu.-i "lis ohli-ilnulik- ut ull 
luu. 
Mi'. II. II. I .e l 'r les i . eamnalftjri mmi 
iiger of The i'rlliuiic's phenomeuall] 
successful Prize .lift Durtrlbatlon, left 
lo . luy lu his Nash st-ilmi for i iu i lhcrn 
I'lorliln, accoiiiiMinieil l.y his l'atlit-i, 
Mr. (I. W. Ih-I' i iest , iiNHlaiuut cnin 
pabja iniiiiiii:'.1 Thai pa 10 Nortk 
Ctirollnu lllnl froni there tn New 
Jersey , punsil-ly rt-|l.rull.i; lo l-'loiitla 
fnr one ul- IPVO cl.mpilIKILS In Ihe into 
f i l l . W h i l e In Ht. Clouil they ina.le 
iiiniiv frleuo-'a 11I111 will itlve t h a n n 
tsir.lltil w e l c o m e whenever t h e y re-
turn. 
Mrs. Corn She l lon return.,,! t o Ht. 
Cloud af ter ,1 week-end v i i l t t o .lack 
son villa. 
MRS. BETTY BOSTWICK COMPLIMENTED ON 
WINNING CAR IN TRIBUNE'S CAMPAIGN 
The lluinv fri,'litis nf Mrs. Hotly 
ll.tai'.p I. k. wBB recently won lli-.l 11l1.ee 
in i'in- Si. <'Imul Tr ibune ' ! big Bules-
ip,.iii-hi|i Caunpalgn, u i l l la- Interested 
In tli,- folloii ini: from Ibe K is . i nunc,' 
, ..I I'e.pon.h'ut to ih,- Orlando l ie 
Bortl 1' S t a r : 
",>|rs. Met ty l lost ivick Mils ,iu Suiur-
day night last proaauaasd winner "f 
ttie fcasjes ciiaeh glvsn l.y Iln- St. 
4 '!• 111.1 -Prll.une us winner nf l l le larg-
est number of vo les fur - u i e . 1 MM ...11 
nml n.i vor, isenient. She l e a i c a ,,nr 
, 1 1 / Ihe llrst of .May for ll.tlly n,a„l 
Ity-flie-Seii, where with her part nts. 
.M'i-. nml .Mrs. II. M St lil'liiley. -It, ui l l 
iuui,.- her homo. She i i n s Indeed 
• l a n d ,»f h.-r i o t a s awajt g l f . Ihroogk 
the ." i i i i c -p of the s i c loui l Trihune 
iu IP hi« h town she PPMS wel l kni.ipn ua 
in Kla.1 IIIMICC. having taaghl n .ai lc 
nml ph.yisi there iiutny orchestra l . 
Mr. St hiime.v h i s beea hers several 
years , coming here I'MMII Ohio niul is 
an architect snd .1 ikUled 1 1M1 sl 
inaker, ns in-ll ; , . :i ntiisii iun i i h " has 
I tt' 11 ..) a,MM i. • III nniajoiil ,-i r 
e les here Ile bits h.i ll.lltsl Hit- traps 
t'oi the band eiar iluea eonllas Sara 
1,11,1 Plill lie nrt Ilf lv m i s s e l l i e Is 
aii-o a Bassoon player. It is the wlat 
..f nil iiuii- frlendi Uiel they niil re-
1111 11 autiiu lllnl 'nil ka ll'1- tllt-ir 
h e " 
KapraSsea \|.,.i....., 1..,• 
Biding .'Pel' Oaceola count , i-itails iu 
my KHSI'X Ctmch c ives ,„, , ,, deslra to 
u,|e,|iiu,i-l.p express my thsabf '" 1 in-
1 pi., of s t . c i ,nni . Klsshnmee , o . 
eeoln cnuiity. uiul I' l ' l Iiiu, n i l " Bf 
iht l i aiihs. l ipiit . i is ami iiil i i-rliseiiiclit. 
insisted ine lo win the onr. 
Chief of those " h o tMtped ,ill s|>-
penr llio Juisill'-ss uiel. nf Ki-s. Intnl.-... 
LaiiKhmun. ami l . i laml , , , they n n - the 
cues that Riivc me the lirirest Inisiness. 
Il WBB 11 pleasure t.i la- In l ine l l l lh 
ci'iiipt'lltiirKa all of Wheel were good 
sports and used on ly fi.tr mctli.uls 
I nni mini for those thnt were In tbe 
n i c e thnt -von valnii'hle pi l / tv too 
s ince w e nil could not w i n the Kssex 
. ' .mch. 
T h e r e s eems to bt- s n Impression 
a m o n g some that I had bc-u ln pre 
iit.ua , oiitcat nn' isi 111 iinr Bfoaads, eon 
illleltsl hy Mr. 1 lel'l'iest. T i l l . i . all 
er ior . uiul I never met or sun Mr 
PePrieal .nuil ni.v nnininiiilon. 
I ivnni in inclnile niy thaaki i" 
Mr. .Inbnsoi' ..nil Mr. DsPrlas. for 
their courtesy tltirlim the entire cam 
pniltn. an,I BftaO t h e i r I'lilrnea-s t„ nie 
anil to all colli' afants , latlh resi l ient , 
of st . Cloud ami elsewhere 
Hero's hoping .Mi-s Willif.trtl, nml 
iho other c e a t a s t s n t s in.iy gel us mnch 
lilca.ni-o ami sui isfact lnn from their 
j,i i.. a as I da mine. 
U K T T V B O H T W I C K . 
M K T I I O I H S T KI'ISCOPAI, I III It. II 
Ivor . ; . Hi ii,IIUIIII. D. 1'., B m l a t r i 
Our SloKiin : ".\ I'rieiull.v Church in 
n l-'ri. iniii City.' 
'l'he tinier of -IMP ice far llu- Me.-k 
b e g l a n l n s S n i u l a i . April 86th is a , 
r.'ll.'PP a ; 
S U I I I I M P . ti 8 0 i lu S i i i i i l a y S c h o o l . 
All department* reprensjitad, super 
'in. ii,lenl Bf prim.ny depart in. Mi-. 
(i. p. iioiiint-pp.'i Hi General Super 
i lit. lltlt-ll.. " l l l l l e JOSh" l-'cl-_-ll-ou 
Se, let. ir>. W. V Al'lt.ivslllilll. Sec 
iM-i.n.p of si ippii , a. j . Base, 
10:48 ii. III. B o r a l n g WVirshlp. An-
t h e m by .'hull-. Bermnn hy pallor, 
T h e Ihi.I l-'ollnivs ami Kel'ckahs will 
ho in t.fficinl II Itcmlitnet-. 
.1:0.1 p. m. J u n h . r taBaSBB In elmi ui-
nl' .Mrs. Nina Itummt-ll. 
ll :.'t,l p. m i:piv.irih la-iiirue. Leader 
Miss Dorothy Oeorge Topic : "Why 
the Institutes'.-" 
TfttO p. III. l 'optllar S.tiiu' S e l l ice 
I n a a i i.y pastor, 
Wc.lncHiln.v, 7:111 p. ni. Mnl.vcek 
prayei iiii'l PrSlBS S e r i i i i ' 
S.ISI p III Laynn-li's Ctiiiiicll pre-
Hhl.sl nver by .Vttoriu-y I, M. BBS BSS. 
Krlilny. 7 1KI \i. m Chnl. ltehenrsnl. 
St. I'loin! Chi ,ni l S ia i e t i m i l nus-t 
for i-eht-iirKiil nn Miiii.lu.i niirhi at 
7 till nt the Ttmrts! . ' lul . Ilouae. Tin-
n e w Communi ty Sping iMick.-. arc S3 
pps t.-tl to |». <tn htintl nt t h l t t ime 
nn.l plnns wi l l he made for proper 
ce lebrat ion of Not iona l M m l e Week 
early ln May. 
r . A. A. ItaU'ltlZSLNTAITYK 
IN-ST. C L O U . THIS WKLH 
.Mr. Siniihnri. rcpresi nting Hit 
Florida Aul" A loclatlun, waa in tha 
eiiy this Meek looking llll.l- Ihe ill 
tarsst i "i' lils orsaalsatlon. Me ipok'e 
ai ihe ch.iiniu'i' of ' "iiiiuei luncheon 
on Wednesday i n. telling of tha sc-
l i l iii' a ,,f | h , . .\aa,,. i;, , -, ,;, a ,„ | ,.N 
plaining tli" many beneUta in ba de 
r l i e i l fro,n inoliliiei -hl|i in III ' 
gaalaattoa Br, • tanbory nrgad ths 
members t" becoms Identified iiiiii tbe 
aa-'it-iiiiion. uinl ia conduct ing nn ae-
tll'e cllllllilt IL'II I'"!' ineitilioi'.lllp 111 tills 
territory, 
Kvt'B owner nf nti BUtomohlll in 
ii Ity aiituiiti nil;,, on) , berahlp 
ia this grsat orsaalsatlon aad help 
ill the good Work they ure doing all 
i ' i i i Iho . l a t e . TtUJ I'liiritla Aiilttinti 
nil" A - s. MM u I it.n ia tiffiliutetl pvjth Ihe 
t i l l i i a n A i i l i i i t i i i l . i l e . \ a a o , ia H o n . 
l i . A. I'KKII'S OKOI K l t l 
IN TI1KTR NKW 
T h e work of moving the stuck of 
the l d's Orocery to tin- nam rtors 
in fo r iner ly occupicil l.y i l ie Main 
Grocery an.l MinUet haa i,f,.M roin-
plet.sl an.l the I tock alt n e t i v t l y ur-
ranged ami now presents t" tha public 
..no of the most attractive dhsplayi ,n 
il Hy. 
.Mr. Peed recently purchassd the 
llepp. hll ihline;. l l l l i . ll is il [' Ihe 
heai baalanas locatlnns iu the city, sad 
IH prepared ts cater ta the nimis of 
Iho h.ui-opp Ut- in all kinds nf ":.in, y 
groceries na well as a cotspli •• Una 
nf all kintls of nienls. 
HOLOPAW, FLA. 
.Mr. .1. IL Ortfftn is in Misvi-^lppi. 
kroklas jit'hT his iniiTi'st in thi* 
ICBKiiotli stnti* tb l l wivk, 
\ i*w i'i|niimii'ii( is iiri h i n - ;ilnm>t 
dully, the prodttcttoa of th*' mill wi l l 
•oon M puih«d up tn Bftj mill ion 
Beet loaoal ly . 
Thi' m'w it-bnol buHdlnaS it now well 
UfUtstf w:i\ , "UllCla Aiwh't" f!ri|ritl 
8ayn !'<• is (toitin tn inzik • ;i ri-r.ii'ii for 
Sp*HMl -rtllfl ft filllvlM'il j«*». -tni l l l lat iHTrtrl 
iiiL-. WhOU the l . i i i h l i n - N . . i t u p l r t . ' . it 
will in- modern in tvtty nopeei to 
r.'ii' ;i^ .1 rural school can w- ^ni1 ' . " ' ' 
Cu I iii.- [IUI traction, Bam it in innuir, 
\ i - i h ' i l t i l l ' SlhO<>! JITlil , ' l ls.i t i l t ' n i ' W 
building iiiis week, niul is leading hie 
aid in reltevfns the rongtwted condi-
tion uf the school ;is ii is golnc imw. 
Kn it Werner ban beeh veer ing u 
naUe tlmt wouldn't conu ett thit 
weuh iTS • hny. CongrataletIons. 
.Mrs. i:, it, spun II. Mis s ' s Beeste 
Laogfaridftfji, and Carrie w ^ i t i r s spent 
llu* tiny u i t l i l irittuii Spun II m M.-nt 
Porn lu^r SiiMinliiy. 
h s nu use. boyt\ tin* siAvim: circle 
nr,- ,i h;ii'.i hearted hit, Th.' pair *>f 
iii'i.ipi.i.Ht'ii trouneri si-m in loot 
u.'.ix f.ir n ptiii'v were tamed down 
(..hi. l o a luivi' t<> ii,. a beetheo te 
touch the heatl of thaae bidlaa. 
Ever] body is looking (arwerd t«j 
tin- visii i.t" tin* ( hambet of Ooauaerca 
of st. Ctoad thai hi tn t:ik,* place **u 
Thin Mil uy Right, l ln» SOU of th i s 
month. The HI. Ctoad Httnd i* HII 
ihr pn>i:.'.iiii. mui we know eometfclJig 
good li mairing. 
REALTY BOARD FORMED 
AT MEETING HELD 
MONDAY 
.\ number ol the |)cople enguged in 
iin- real sstsas bustneai in st . Oloutl 
l l l c l Ul l l l e * " I I I . I l l IP. i- o f . ' . i l l , ! , , , i , 
room B lay aseatng .uui forned u 
i'. i mnii- nt organise tinn to be known 
as the s i . Cload Realty Board, Tbo 
purpose of this organisation li i u 
, loser ' .tMi|it ratiitii umong all the real 
estate dealers, by formulata a Ood 
Cthics ami rules thai ip-ill protect 
Buyer an.l Seller alike wltb ths agenl 
Mr. 11. 1,. Slci'ti w a s t liitaeii aa 
president, I. .M. Parker rlce-presldsnl, 
Win. I.nn.lias Secretary and II. S. 
Hall ley Treasurer 
' I l i c next nioelint, of t h 'n in i i /a-
l ion Is :.i In- ht hi al ma.u mi I'litl.tp, 
.May 1-1. PI Iun a lulu It, ,,ii i . i l l bS 
- c n i tl In tin- ineiiilici-s. 
Sitiiio twsaty piranBs have si^neti 
ii- t l ia i le i - in.Mnl,,.,.. ami it i.a l,eli,.vi.l 
Hint practically nil real estate daalsrs 
«in conic lata ti rganlaatton. 
T h i s Is only ; He i inopi'ini'iit that 
Indicate, the steady idsancs ot st 
<'l 1 lo ils rlgntfUl l i l a c aim,lie Ihe 
pr .mesai i , , clrles ..I' the siut. . . 
JAMES IIIA WEDDING 
l l l l ' l KKHII LAST I K I I . \S 
' I ' l l . ' I.I.I IIP I ' l ' i e i l i l s o f M i a s M;, | -y \ \ 
•itin.- win I,,- pleased to learn of bar 
marriage on lasl Brtdtvy, April n t h . 
io .Mr. n.-in o. itev, of Odessa, M . . . 
Uev. .Ii - A. I'a linn, imstor of rri-s-
by ter Inn cbarch, peroormad tin- eer,.-
i.i. ny. iPlti.li look pine,- at the kaas, 
of iiie bride's parenta, "P-aaa-Flor!", 
nt enrner uf Tontli sins-i and Florida 
MP e n i l e . 
Tfco 1" i.le ia i |„ . iBIIShtai uf Mr. 
anil .Mrs. T, .\l. Ja incs . antl hn.s a hnal 
..I' friends win. n t e n d i IIIIBIBIIIBBBIB, 
she is an Bceotapllsbed mnakrlaB Bs> 
Ing itleiil l l i . i l ivilii the SI. . ' loud .'li.n 
al Society as pianist ami other or-
tanlsstlOBBi 
It Is nn,I, rat I Una .Mr. nn.l Mr-. 
ilex ezpeel I., make their homo in 
SI. C l o u : for i l u . present. 
Never repent— anything Bala Beaks 
s a i s. 
. \ liitiich of young psopN pullsd a 
sn iiiiiuing party ut aJllaaitos hike on 
Moll.lay i vcnliiK. TTlnae eiijnyilig tlie 
i . y itllniire w e r s M i s s i s Ait l i s IVooil-
artl. i:thi'ri' l lucnu, .lack Wnrk, N o n t h 
Wil l l f . i l i l . Mtlnil Duviilstin. I'arric 
Wlllters, Messia Sam I.eiitoii, t l lecn 
Bead, Mr. .".mi >rrs. Buaer Hall 
.Mr. .1. V. r io ivden . tho BBltstaBl u'en-
eiioiiil iniinaner. Bgaal a ,lny ppilh 
lioino I'.Iks in lii'.ivelaiul lust wssk, 
.\ big .Mol'lnoll I'n 1' l'l it Ill Ivissiiunit'c 
gol sl in-i- iii iln- SII ml liyinia' to reach 
ll.l,'|.iipp laal r i i . l a y BSSalSaf. M'lillo 
n i iim to aatf l iiu- citiit li t l ie e a r 
OSinjhl l ite uiul w a s onirttil|ptel\ tit 
•troyed. 
Wi I II UffWardl of ll hlinill'.'.l cars 
dairy over tin- road into Holopan ths 
a. l l l t l ,M'IS III at i l l l | i a s s a l l l e . 
WORK BEGINS ON NEW 
WELL AT CITY 
P U N T 
M a recenl meeting t.r tin- city 
I'.Miiiais.aion I.i.ls w s r s leceivetl lor 
llle drilling of a new well at the . Ity 
I".pier plant, an addition ta the city's 
' •! iipin. in i i iu baa baaa badly Beaded, 
ami Iho coin uiel w a s awiirdeil to Iho 
Virg in! ] Well antl Machinery Cam 
psay , with tin. i int lcrslantl ing that, 
work w a s In begin iiiinic<lintol.\. 
T h i s pp-is'k .Mr. H a y . reprtventiuir 
Iho Yii'irinln Well und atBllllllBIJ O o n 
lialiy. of Iti,IIIM,mil. Vi... urrivoil in 
III,- city this iv.s'k w l l h Iho BBflSISiy 
equipment ami th,. wssk of drllllag a 
new HI inch well Is un.ler wiiy. It 
Is net known at what d s p t t wnler In 
-niii . i. in quantity will bis round, baa 
-simples , i nn- KrStS art- being tested 
I'vcry ten ft.'t. 
With th.- mm well oeapletad It niil 
la- hut a start on iho maiiy Imprnvc 
meats which th , city " n m ' i s l t i n hnve 
iu inind fur luunicliiul iinprtipt-iuenls. 
ami this lli-si sti'it will pruvltlc ample 
w a t e r .-iip|ply for any und ull emer 
BeuelSB that may nr i se lu the future. 
\ N M V K K S \ l t * , S K K V I I K H1K IIIIII 
I K I . I . I I W S AT Ml t l l l t i l i l s t l 
I 111 Ip. II S I M I . W M . I K M M . 
Anti.iltnis.iiicnt Is ninile th is pp. tip 
lliat a spis'lul seivli-pp wil l he licl'l at 
Ilic Mclllialial Kpiseopiil chiirch on 
iioirt Siintin.p moralsai, iio.Biiisilii.iaB 
ing the One hundred s ix th unnlversury 
i.t Hn- Independent Onler of ...l.l l-'.-i 
lows, In Amer ica . T h e special nies-
saee for the nesaaton will ho uiven hv 
l.r. I v o r Q. l lyndni i in , pasaas of the 
church, n i i iem)i,r of the friileriilt.v. 
niul t i i ini l iar w l l h the history niul 
a c t l r l t y of the order s ince it:, begin-
ning. 
All (kid F o l l o w s nnd I tehckshs nre 
asked to BBSSt nt the I. I . (1. F. Hull 
a t 10 o'clock sharp , Sui i . l ty morning, 
Apri l 20th -nil march In it body to tho 
church , w h o m tbo spec ia l s e r v i c e wi l l 
be he ld s t 10:40 o'clock. 
INO SUNDAY AI'TEB KASI'Kll 
April SB, i t Luke's Kpis , , , | ,a | 
( h u n h. Service nt 10:80 A. I I Sun 
dny School nt Ili.'IO A. M. Su l i j ec i . 
LOTS the true It'iiilatioii of , 'hrisi . 
T e x t : I J o h n 2 : HI. 11. H e thai lovelh 
his lirotlier" ahide lh in Ihe l ight, nnd 
there is no oeenslon .f stu.nl.Iinu In 
hint. Unt he i imi i ialoth hia brothir 
I. In tin- darkaassj. m i . W K S I U V K I I . 
I I IIKIIIA MIN RKSIIIKNT MCENSB 
RKI 'OI .M/KD ON I.IXIK Kill I ' • A 
11 It 1'atlUP i | | o . \ 1 ' . X. IM ,11 nf 
M.i lylainl n ulhnril it - SltSBtlng north 
ind wt'si hoiimi tourists with riorlda 
II t | | I 'Caii l i ' l l t 11111, - l t l . t l . i l . - l i e C I I ' . ' I M U S . 
an.l rsqalrlna Ihem to parehsae iltbsa 
.1 .Maryl.inil LIcSBSS Iui.' or gl i BBB 
frum their home stnte l.efore alltippctl 
to proceed on their jounit" , ihe 
Aihcvllli Western CsroHas Botar 
r iuh. throngt its taaaasjai., \ . Bncknas 
h a s isa I an i m i t a t i o n In ,11 l.-ur 
lata BOW in Klnri.lM I'runi the . ISI. 
north and wes t ami niitltlle weal 10 
coino north Uftleagb .lii'ciip ilie. S. ('. 
1 Icii.l. rsoni llle. II. ' ' and A he. Ills 
In K n u x i i l l e , (' . inilNrlalid (liip. Mitt 
tllealttuo, I ' inc i l l le . llMtltoiirp il l- r,if. 
hill, lainilon, Mt. \'IMI Iteie.-i. Hull 
rn.unl. f.c-iiiiK-iuu. Par is or U t:o 
town. < > in li in tin. Kulinuulh to .'In-
iiiiiltll or from I.. \ i.iul..n ti> Louis-
ville, also frets Aahevllle by way nf 
BarnsTllIs nmi Sprues i'lne mnl 
.Inhnson CltS BBSS Konti nil WlBtaag 
road, mui frum Johnsos n i y through 
l lr istol nml the Sltemiiulniih Valley 
iMute on nil i n ni road tu Roanoke, 
Bt innfan , l lurr l sburg . Wine he Is. 
rittSJiurg, I'hllailelphla anil New Vorli 
w i t h full i issuruiico of sulu puasagu 
free from "hold uji" nnd Willi ev-ry 
irteiy exleiMi.,1 thai ia oil.king 
D i x i e Itoiite "A" n BM Ss the 
I 'r i . i s l ly l l l g h w a y , Sngi-lker w' tb . the 
h i g h w a y s In exce l lent condltlun. 
IWIlr. TWSl T H E ST. CLOUD THIBUNK. ST. C'T.OUD. F L O R I D A 
T i l l KSIIAV, l l ' l l l l . nrr-v 
THIRTEEN RECORDS SMASHED 
IN HIGH SCHOOL ATHLETIC 
MEET; FT. MYERS WINS HONORS 
n a m I»I.\CES IN INDIVIDI'AI 
EVENTS Mil: D1MHK1I H I T 
III \ M. PILES I I' SKIONIl-s I M i 
TII1K1IS r'HK MO-I I ' l l l M S . 
K M . . I l l UK III M 1 IS IIIIIII 
I'OINT .MAN. 
QalassTtUe, April 18 Dusal lii>:ii 
s, 1 1 Bf .la.ks.invill,- ui.i-le In-r llrsl 
appsataacs sa ktarphre, i .i.l here 
Batarday afternoon ilace 1803, any l.y 
plneiiia- li. virii'.ally srer j t P nl. BS> 
caaatsred little difficulty In saauw-
ui,- 88 1 - points and winning the 
Fltp. i i t l i Auuinil Iiiterscliolaaiii Trai l 
.in.l Field M e t . 
six new records were sataMktaad la 
tha ciniaipiMiisiiip , i.i-a. taro i..- Ocahv 
Who pl.lcetl s.solid with - I psBBBBt 
None of the new marks wore lo.-i- iei-
ad by the rletorleu, Tigers, who 
tufSStsd their triumph d IBB In the 
aiatp' meet. Ji>e Bryan, veiei-uu and 
cBsbratad l.uv.ii athlete, u-pi the 
rarssrUs s i t ae ! of in- aistaa tally-
lag iiim. points nn.l placlas tliirti for 
li,Iix .ilu.tl high l>'-inl kSBBIB 
llniliesville. I l i sh . eellUIH'l','- "f 
'ho State last u'lii, bSSSai BsCrS Iln* 
tnperlor sad larger Dasal aaasbsss, 
but ris-oi'tletl 17 IMP hits for thirtl p lnt -
lioliors, waHaa "lie "f MSB Sainc-H an.l 
most ,'oiiiiiioiitlable tights kiit.pvii in the 
tthrtory of the Fit,ri,In High Sclns.l 
track. 
Jinmiy Whiil'l.ni. notcl ..inin. y 
youth who In 1888 sad MM hsM all 
i.iiii i'liiii hoaors, sari his aatstss m 
Knia-iii of ...aln, who gnkaad t l 
P-.inls Sutui i l iv for l"pni"a| lai i iel-
Ihc W.at F1-.i-i.la athlete cintiniiei l 
his dsasllna work, bowssar, aad 
iiiii~lip.pl second hbrh polal man srlta 
ten mark.Ma 
Kurt Myers II, .,.1- \ n , i n -
in tha n. , i . ' . . i.i-- I'.Mt Bysss 
. .Ve rwl l e l l l l t - . l a '.:. i liftj'i.'a 
and chalked In 84 poluti r.e 
plot., aad ti-. i-.pe \i. tory, .irlaud.. 
with in. Fort Myers s iih in and St. 
cloud with 1-. furnished m o o , 
petition to keep Fort Byera' big 
as low l l pel 
I 'h . - t . r Ihr, ' . brother tn the emi-
nent Stasis lhrig. Frealiiiiiiu atlible 
at the Fnivei'sity af l-'l'-riiia. stepped 
into .. path sf salary by annexing high 
pnlnt honors in hia d a n with 1* 
marks. I'hilipet ef B t O I with three 
first places. n"t only aalasd BBBSBd 
high intlivitliial kSBOSS, hut plgCSd it -
tiiim foiiiili in tli.- tin.ils—turning in 
all of Sf. rioii.i.a points. 
Nn. ires S I Ki-..iril» 
While half | ib./.en new reesrds 
were bslng written Is ths pages "f track 
history In the championship class.] 
-i;i-s .-ii-p.,iu-- war, -ui.i-'..in.; 
sev.-n records, there betas , b 
ni-iv marts, establishes dnrlns tha 
inet-e Billy BcKlastry of Gainesville, 
new w ith ll,. • | pew- murk 
ot l U ft j : ln< I. and low 
hurdle records were topped. \ -
ciiibo Bf Ocsli -'..iniii.,' ths 130 Ii:^li 
hurdles in His seconds, uinl a fellow 
T-Miii niMte. Kii'aii-. "i Ocela, ...1,1 tin-
I l iT . , " I ' t l l e l u e t t . IMlIiniltg H e - '_'L1I p t W 
bnrdlei in the record tim- of I M 
•senndi, in both svsnta, twtvti 
ii.- th,- inirgin by which 
the rc 1- p. srs lowaraB 
OatasSTllle lllch smash..1 her own 
record in ths sprint BasBay relny. 
knocking ..ff i.in- second ami setting 
tbe new mark ut J Bdantas 28 i sc 
nnds. Tin. running of Bldaay Robert-
son who bandied th" 880 yard M--:-U 
•Bad wa- truly pp.,ml, iful. while Ilul-
)urd..M. Kin-iry and .M.-Ki-.i.-k nil 
iiided in the record run. 
The pole vault record of 11 ft. \f. 
inches f-tai.lish.-d by Bryan of B*oM 
lysuih-rdule, in the preliminaries w.is 
not appniiiche,! in the rliLiil-. faster. 
ud ths -Imt put ris,,r.l w.is SB 
feetTO 8-4 Inches haflg up by Dlaklni 
of llunnellon, give pronil.ae ,,f r.-inain-
lng for • long lime 
Itn in on.,, again interfered with the 
program, two .vents ts-iiig held iin.l.-r 
s heavy tl.iw npntir und -evorul other. 
bsass sprinklsd apoa. Thai tba cant-
ury dash was Ballad during the apsU 
of rain is the reason bettor time wus 
not recorded. 
Tyson of Bt Cload, and itrysfm of 
DBTSl, run sack and neck, the former 
winning hy the slightest nu.rgln In 
the 220 yard Idw bnnOsa Knight of 
Osala antl Oweas Sf Qalacy furnished 
another bitt.-r ilm-l, taa two lini-hiiii; 
iii an al -i dsad beat the format ob-
taining victory by only , thread, s.-v-
,-,-„; i.a,,i,i, wsrs approached ontalda 
iteiv marks Mtabllahed, -V 
I Hie protlain llll.l 
in every particular tin- uie-'t wai tie 
b.- : .p . r li.-l.l. Veteran! of in.' • in.i.i-
, sired tho Barpbras li.-l.i oval 
una nubeatshle l i ter tin- early after 
li..on tain an.l tin- hot situ hroile.l ami 
baked II down. 
Here's How They Finished Siilupnlay 
l nival, .ni ' . .; Oeala -i I Qalaosvllle 
IT; i.'iiimy 11 : Mialubi 11 ; Lakeland 
i i : Fort Lauderdale 10; Vara BH; 
1 >nii 11 Hon Bj Winter I'nrk ,"i; St. 
.'loud 8; St. Petersburg - ; Orlando l 
In the Novice Unas, Hen ' s lluw Thc> 
•legged Ilium-
Fort M.pp-ia. 8 4 ; Hriaiulo 111; I'pprt 
Meinii- i.i; st . Ctoad IS; Lion High 
Winter llnvt-u tl : DaytSBB '-' I 
I.ars-o B; Winter I'ark :'. ; isabSSSBS 
t : Ocoes l ; Wsachsla l. 
Ill II.IIINI. BB8TB1CTION8 Til 
r . M I A M K VAl.l RS IN U M VISTA 
I...t owners in I.UK.» YBta will I'i'"-
lit .tii-.i tin- nicihiHi of -building re-
stl-icllotls'' pplii.l, will he followed in 
. . ' i iatni . i i i i i ; of homes and tui.hliiiga. 
la the planning of i •'-" Vista, ssrerj 
detail baa seen considered thai will 
Insure He- most laiiullful and ideal 
Iniiii,- lurrnundings. as -x--.il as provitl-
in- for heme builders' proia-rty to lie 
benefited and BU.de met.' valuable by 
the buih 1 i ii ir tl'Mic by Sthara 
By tn ana of l.iiil.lini.' l-e-l 1-ictions, 
ipplytng to the various saetlons, it is 
p,„ail.le to iut'.u, ir B aiel gutda the 
building op ot each stx-tlou in .m oi-
iniier. which rsaslta la asa-
daclna i sui.a-, MIMI. iiim, grade chnr-
BCte, Of hull.li"- development. This 
an.l in, leases the value of 
Brers lol owner*! property. 
Bach sciIi'Mi in l.Ui-->' \ ista WM',1 
IIMP-- a certain reasonable miniiiiiiiii 
.oat for bnlldlngi ,-rei'tisl witliiu the 
Bstsbllshed hulliling-lini s will 
r. suit in an I ". itii'ii of all 
buildings, worklaa " ' " the 
plan, sad thereby mi.ling to the nit 
oral is'iiuty of tha nels^iberhood. 
In viii-i.aia secrloai, certain d l l t lad 
styles nf arr-hltsrrnrs will ta sa 
conraged, TTiis will give l.ni." N'ista. 
aa h ia tniilt np. the BBarHsl .ittruc-
-- which .'-ui.-a from sta-ing a 
i.i lit ty of ar.hiie.turi- ImrmonlalBg 
with the imrticiilar lacatlon and s*x--
li'-n. 
n ther feuturcs ,.f benetii tn lot own 
• rs uiii eaana trosi ths sllswtas Of 
"up biiildiiufs of peraftsasnt uuture. 
i ii-i.'iniy foiic-s will in,, la> bnllt snd 
Sedates sad walls will bs eons! 
in accord e with restrictions made 
by th itipiiiy nr. hitei t. 
F.veiv i..i owner will r e i n - the full 
> "" I .nit.n of the ."liipnuy Srchlted, 
Bl .ill I Im*! " - • • hit ••; ; - ' •' LBfj 
• ns on plans ..f hemes aad 
i.iti!iiim:s. .v n a m ry, • oatalntns 
tropical tits.- an,i ihrabi --f beauty, 
alt'in: wiih tli rrlcei nf a landscape 
• .ui ih" property, IN ill i». 
mailable t.t all l..t own, rs in beautify-
ing their bos 
A more desirable property tad betas 
sll Id hardly be found, or i more 
attractive investment for pr.,tits u-
lull.!.-, tbuii B 1 by lot 
..ppii. I- in Lago \ lata. 
acihiK as at.reiui,-' In Ihe lb snos of 
Mia i;,.p iiiiii,I who with Mr. Brand 
were mop llur to Ih. ir IIIPP' new lioiue. 
Keporl of Ihe treasurer, Mrs. Bister 
•bOWl -1 « . lu .1 810 ' '• "ii band. Ke 
port approved and n-cepted, 
it..11 .-ail ol Blatri being called for, 
showed New Turk IT. I'ennsylranla i 
Maryland 3, Keuturky I. Vlattari ll 
... nioiioii was nt.Mc.i mui carried 
tbal we Bare ibis the Usl gssstlns of 
I I I , ' s e l l a , i l l . A S O , i i 1 OIIO | | l l t | a , ' i p , -
i, e cream aad take. Bra, Bnipioni 
tsstng appoinlcd io parcbass the suiii. 
BaSaf, I'lorlda, by nil. 
M-'lion iun.lc uml piirrli'd that our 
next niis'ting wi l l he the second Tiu-aa-
'lu.p in Np.veiulK-r. 
.Motion ulso BM.de and cnr-.itsl tb l l 
pi . 'plains shal l rotate iininng differ-
cut s ta tes w | t h leuibT from i-nch 
aiate prasldll.8 BBd when stuu-a nre 
stiutll in BBBftber SCPPTUI s tates cnn 
th-'li itinibllie togethM tpl llluke a 
suitable pHSJIBIB 
ltemilrks were then liiiolo fvoiu 
BBSS,Si mctnlM-rs ,.t' tin- nrBSBlSBlton 
cotiis'i'iiiui: their home s lu les uml the 
IK ii in y ot' tlieni lu llu- suuiiup-r. 
Motion inovetl uiul inri'ie.l we a,l 
jolirn for 111- er»Mlll. wliicli en,led oili' 
laal -,11,'t'I ini; ot' Ihe season. 
SPECIAL NOTICE 
Notu*o i-i hereby ilYea tiuu tin* Wtj 
* ' . i i i imi " - i ' . ' i i i ' i - w i l l mi tin* i v i ' i i h i x o l 
miuy s. A. n . nti'.". nt T:W r. M . HH>I! 
ns :i llsijinl of Kr\ii'\v In li-shn in iui> 
POmplftltlts ;is ('• Illi' I :l\ a--rssi i i . nt 
f..r 189ft. Ahey Will I'Olllilillt* l o u n i t 
Iisun ilnv in thty until full n-vifw iin<. 
pqoatUftWtloQ Is eompleted. All win. 
. .in N). l.r : lii'inst'h i *. ;i |gi iiveil an ' 
requested t«> attend iln^*- neetlusBi 
JOHN ll. c m , I l \ s 
M-tl ' i t y clerk 
KKD ( KOSS MKKTIMi 
A r.L'Hlur imillBg ui IIM"- Sr. Clotlil 
Chapter ic--<i Gtem wee held ei tho 
Oummbet "f P n i M n rocaM Apffl *'*• 
Mi-- l imit.r , whu iui- takei up tin1 
ws.rk a* uune tot st Clnud, reported 
tbe Ms>l.i|i;i\\ in-i Ht. Clmid rKkoota 
vi*it*'«i uinl mlffblaf "f puplla n**.i. i> 
comptetad. 
A - Mm HelM Kill-; bet kepi In 
thoee louch wiih th.- Red Croati tmuh 
.m'i IH upte V* gixe tin- DQne ealBaUa 
eoernimmm, umwt her rwUgiietloB ns 
M- ri'tary. >he wan ftppoftntet] us rbnlr-
la.'in nf Nur-imf AetlYitlH. 
Mr-. I.iL'iiit was tln-n elected **"<•• 
HoeUtU, A. V. tome, Sun Kr:immnr 
anil i'ii.vi* uutiaw etun elected moth* 
ben "f th'- Advisory CoflUalttee, 
Uei111 eg closed '<• ini-<*t M Uoy 4ih 
.it M r . .M. 
INTER^STATK 
Thf ri'Kiilar DMettag of Un- Inti*r-
tttte hoootietmu true hei\ in tho 
0 M ROOM Tm- rUj, April 11 v.*^< 
:\t -j JKI p. in. with Pr—weal San in 
tin* -hair . 
Opeaed with ifagiag sAjMrrtea*. 
Mi nut'-- of piaTsOua Bneetlof r*»orl 
an-1 .ipp: v. iL Mr- N« t:i<- Clara, 
This Label Protects You 
GUARANTEED 
v 
r • It't the 
logical 
thing to do 
—to buy your 
Used Ford Car 
from Your iVearesfl^^^^^^^^^^^ 





VIZ'KKANS V>MK IATION 
Batarday, aprll f-- -Vim-ricn wa-
il penlng s..in.- Owing lo IBs ab 
. . , n , e e f I ' r . - l e n l K . . . U v. V i c e l ' r i ' s i 
.lent Latbrap presided e ier .he in.et 
IBS 
Prayer was ottered by B. M I'- a 
l l e t t . M i n u t e s o f t l l e 1 I ' p i u l l a u u • ! 
UsS lead, Florida a MIL;. SI. Cl.ulil 
.veil were gtren. Collection taken, 
funa,I,- Xorrti recltsd l'ac.l Ke 
V P ' I ' P - ' S l l i . l p - . 
.\ rsadtaaj by Brs. Clara BBoades, 
i n - a i l e n t , , f t i n - l i . i t i L - l i t t "-, o f t b . 
I n i o n i c t e i a n s . " B i k i n g of F r i e n d s " 
riti.noi:ia|th niuaic. 
-Mr.. Annette Smith, a reading, A 
•ong of Trust. 
•BBS '"> .Inn.- Johnston un.l I.cnn 
II..11.rook, "Tnn't going lo rala no 
-
.\ rsadlag by Misa Bmersoa ' iBaaBlal 
hlats ter ti, nti, nn MI ". also "The wil l 
f b o b b e d h a t *-.I I.MIIP 
Plana ami tin'.' solo by Mis. Clark 
and Comrade 11 il ill, Hi Ing forth 
(, gentle dove, u l - . l.outiui; for humc. 
-Mi I'riiuli.il! bus cliaini.,1 u- mass, 
tiiuea darlna lbs w-intei uiih ina aw-,̂ >t 
l l icbsl iea on t n , . M M - . n _ 
t l l f I'eP i | e • M U i l a , , u n . l , , , ! ; } . • 
• '-uu to b a, e for ins home 
Centre, Iowa, I b e taps will 
I,.- innnded for many ,,i' the veteran. 
' bo t o u r i s t ! t ..lu • . , i iu . 
C .nie Itla.l.inini, a reading, 
are dill' ' lenl I,"IMP ", al- , , Tlie 
I..l.-n kiss. 
Kir-t anil lust rerSSS "t the Star 
1 Banner. 
K.\ST (HAST I I s n : II. \ M i l I.KT 
M-IIKK\ HBOW9 MIKKI.II 
IIM KKAM-. 
T h e s n a p i i i o n o f t h e K l o r i i l a l i - l i . - r 
Bars Unit their mullet il-hery .. ,- .1" 
. iMiinir ia 1.1,ni, onl by statistic, just 
rslsassd by tb.- Bnrsaa <»f risLerles 
of tit.- i' ri.. l.t'iuirtiiicii:. I'l-e 
east eoasl prmlt.etlon In 1918 ws- Hi,-
l lT .ssn pound. PIIIII.,1 at s.'lt.T.l IT, as 
compared wc:, 11,108,200 iH.umls valued 
nf 8194.002 in 1928, Ther,- was n con-
siderable decline In Ihe ,Mitch nf ,er-
tain of the other iBBpollBIII Florida 
l lshes -n ib as i»*. in ] .11 ii... -lifi'lialicnil, 
ahuil. Spanlsb maHoiral, uml rsd nml 
black drum. 1 in the other hund 
iht-it- w.i- uu Incrsaas in th,- cstcb of 
shriiui. t'l 1 s.si',7,'.,is ponndi rained ut 
8208,631 in 1918 t" ll.024.04C ISUIIHIB 
reload sl <;>.-,,.-nil in 1033. Tbere was 
also an BSaveaaa of alsurt .."tai.iuHi 
pound, in tin- cntch of inenhinlcn. uud 
llbollt .i.lKSI bush.-Is of t i iMl,- ' in ex-
real of tin- IMS prodoctlea. Tin. total 
eutch for tb.- .-nsi coast a nu m nti. l , . . 
88,898,923 poabrtl with a vulue .if 
n.Tiojm 
There PP. rs L-.SH7 |a'r-.'Ils eiiL'Ui.'.'tl 
ill tlle east ii.naf llsberi-s in ltlli:l, '.vith 
,, total [nvcatmonl ,.t *%320eS80, 
Included in tin- u'ro-^i of Soii'li 
Atlantic Slules me Noriii nml South 
CarollBB. <ie,ir-'ia llll'l llle cast eo.i-t 
of Kb.riila,. I,i l i t - geographical a,., 
tion lifters weie iiioro tliaii IM.IH.I per 
at-na engnge,! in thi Uu- iu 
ie-iniiitt wai S7.47cft.000, ami the 
.nt.li i .p,.i. | . il 833.S0O.0O0 ponndi 
rained ut BB.348,000. Comparsd with 
1018, tli-ri' ITS, nn ( s nnn 
fiisi posadi in 11,.• . .uih nt 
Bad T:!7.I»«I busbeli ,.f H.'.-I.T- -riu-
iiiLili of l,liieli-li, eat fish. croSBSr, nml 
tlouiitlers more thnn tloulib-il. On the 
other hands, tlioro was a eonstlernble 
ihsTense in Ibe cntch of such iin|i„r-
tant fOod Babes us river hi-rriii--, BBB] 
let, llll'l Spalii-li nillckerel. 
TAMl'A LABOBBT I ITV | \ 
IMIKIDA, 1 'r.NSl S SHOWS 
Tiimiiii.- With n total impulnlion of 
•SfSOS, Tampa Is the llrst city In 
t-'b,ri,In. according to nn announcement 
hy the Tamjiu llonrd of Trade, fol-
lowing a r,-check uiul ver,ideation of 
llgiires returned In the eSBSBS report 
Jaeksonvlllo Is second with n laipu-
latoii of 94,200, giving Tampa 11 lend 
of t«r.'. 
Tills city bas exporlonnsl a growth 
of 42,000 por.-oiss during the pnst five 
years, Ogures reveal, HUlshorough 
county ba i a total population ,.f 131,-
390. 
FORMER RESIDENT DIES 
AT ST. CLOUD, 
FLORIDA 
hit W ill.es Mctini of Inlliitn/;. April 
... Was (Ine of Itlue I IHI.II> 'S 
I'liiu. c i s 
. lehn Wilkes , plolicel of l i m b ' ci'tlll 
iy. passed away a' his home, in st. 
i'i,,11.1, riorlda, ai eight o'clock nu 
Thursday nlgbl ot last a a i l lie hud 
b e n taken with the inl luen/a. but 
WIS not thought tp' BETS been III I. 
a, 1 it,ua condition Knili'1'iil ae iv ices 
at 111,' rrcsl ivtci ian p'hiiit li l itre hnve 
b. ell IM.stlMined from dll.V In dll.V 
iippaitiiitf iht- arrival nf Ihe la.dy of 
.Mr. Wilkes, which lias In-cn looked fut-
on slniiist every train s ince Monday. 
Mi- Wilki's wns latin iu Moriran 
coaaty, Oata, uml Bad he Ursd until 
May L'M ncM In- would hnve BSSB H7 
I years „f age. 11,• hml prsvtlcally as 
a, hool prill.-mv null he wns 17 noi 
ur, "iiimon 111 the curly day BSSB in 
Uhl... Three yours later he was 
teschillg and thirty ysars of his mnn-
1 tl wns spent In the s.insd room. 
il,. PV.IS a veteran of taa clrll war, 
enllsllng in 1SS8 tu Cotupsay >' BTIk 
Illllti Voliliit's-r I nfn nt ry. After son 
in: u l l l l le oxer a p .a i he IPHS liotioi 
utile dlscBsrsad lus.iii i iiiu-ss, \ 
\ * .ii- later found hiia n lew.i tea, h 
In, ami on Nov. 1"-'. l^is), hi-
i i u r t i l Nancy ltoyltui. at lloilaml 
t; \. itutler coaaty. Tsro rbildrea 
were bom to tlit-tn. Alpha .lehn un.l 
l'llliev It, llle lusl ii.iintsl .liim; at In 
in,,i Ita ,tf Bfja Mi's, Wilkes died 
about I8T0. Mr. Wilkes wns ajarrtsd 
' '- i , 'l. IBM, ' " .Maltha .Villi 
1\it-.-it. Tim tluuiihlers weie bolu to 
them, one dyine. 'ii LafBBry, liic 
tig .luimhtPT is Mrs. Boi Tttt k 
. . M l l l t V 
M r W i l k e s ' ( h l l i l w i f e P P M . M I -
Fin mil s i . p i, •. ( Itelviib ip-. 111.. 
,1 IL ellll.Pl- S. l l l l l S,.,,|| 
'I H Ikss PPP'Ht to l'l.MM,111 for 
r i iait ami waa s,, w . i i pleased 
wiih the tliin.tt-- that he in.uie bis 
borne there, ...ntine. north. I.M- the 
allium,-t- now niul then. He left BB 
I* ll P l i t l l I l ia a-l 'Mlltlsoil , 1. , ' , , W i l k l ' S , 
nl i" bid BM.de his home with b in 
since he pp as ,unlit years of tta, 
111 Wilk'a pins one of the i ers 
of itiuie ctuiniy. BOftSfttSftaadlBs in 
l'luninit township III the early BtVi 
uiul aitdlng t" Iiia In.I.Units thereaft-
er When In- . r i o t e d the largest b u m 
tilt n In llio county Ba nin,le il , 
. ion a great event l.y luv l i ine ep,.i-\ 
body with.n drlrbss ilistnins- for a 
daj ml nk-ht f i l l Button uiel tli.-i 
w . i ' 111, r. by the IsSBBftTSSt BSBB Its, 
tn.in PPHII the big meiry i:<> round, l i e 
Was M lieiiiocrnt of the old Bclftoal nn.l 
i. I j i n l e r c a t e d in l l i o a n , 
hi. pnrty. lie wns n, Miiinii led lor 
i- -eittallve from this eountj in IBS 
s . f s M i n i I W i c e t e , , [p ,- I t i e 
• tiiiintlon f-.r Btats sei.tttt.. antl 
pt.l one term in I'.SII. lit was a 
e l l l l . l' 0 l l lC M : | a t , | i e t -1 .1, |- a n d 
- 'ly lu l i fe linii tl w ith llu- ( hriatiau 
. l i 
No man i II '..,. .| i|,,. r,-ii.,w 
•hip of i! I in u ii im John Wilkes 
• i io friends ind oelghbors hi- ao , 
• i lal i ty waa unit l l l ted. l i e lived uol 
lll.V 11 l o i n ; l i f e b i l l 11 U s e f u l o | | e 
p. bar. p er io- PPM- pla< ed ind in s. en 
way Lire Ibe res] .1 .- I 
ill who know biMi K:ini.,,)i Qrspl.br. 
FLA. SOCIETY URGES 
LARGER BANANA 
CULTURE 
Hollywood, Kl;i , April 21 Thr 
trowiag of bananai u • coaanierclal 
Maaoeaaa in Florida, according to ih>* 
Hi's.uri'h Departnu*nl nf the nor lda 
Sotii-ty of America, uhli'b is offering 
ihroutfii its |.r.'-:,].m and founder, 
.J'-'-J'h \V. MOUnZ. Of ll.lllyW.UMl. af.'O,-
(Mut, in oaaa prlae* for t in uhthue <>i 
priHltu ts lii'si MI.I-.I in llio Mtuti'M re 
qutaUoa t**r matuifactare, 
II:iiian;is ara tti«' .-a^i-*t crop to 
i;row in Kloriila, ami will \ii*l-l ln'iiv.v 
.u...,.'y milking crop! in Un* Hr*-! V'ar 
or In th* I'.irlv part of th<* terond fear, 
Clviin; n'>ult> up i.» $400. to $!,<>0<(, 
gaf acre per year. Tin* plaata, osder 
propii- < niMvaiion, are practically tree 
from Lnaacta or tlfa—aa. 
.Manv kiinN uf suil ari- ^-iiiti'il tn 
banana a, Th*-y muat hnxe * noii^li 
drajnaae to proted Q W B I ron iwinn 
drowned )*y tba heavy ruins OT over 
rlowf*, but will Ktand more nolature 
than most fruit trees nml do their 
beat Winn they n n n plenty of it. t'n-
prodocUvn UnU|i nk>ni 4iU.*l m mm 
lands tOO tOW for other CTOPtl CI I "Iti n 
be U-* il to prow biiiiiin-I--
Banana ynu tog today is a praaj* 
Mini profitable baalneaa propoattton 
ami thoy a 11 hs-iiitf plfl nJ fd . mn 
merclally by many pnranna, Tba acrw 
niri* is tncraailng arery year, 
A plant will bear from t; to t l 
month! from the Hum ei eettlng, t\m 
pending on U i the piani and 
thi natbod of handling it, 
iii. 11 la nn * noi-iiious mark* i for 
1 -i.-i i l.i grown i'JiNJiM.'is, as I ..Hnii.lHHl 
liiimlies of tlie fruit an bttportcd Into 
tii** Cnttad Itabm ai i ty yw r, 
Florida irown bananai aall by tha 
ii'iurii at irbolaaala at tba aaraa pricefl 
Bl the Importeil article, aarcn to eight 
cents a poumi. Hum hi>s Weigh up to 
TiO to um ponndi oi* more. Fifty 
poonda nt aaraa cents per poind 
men un $:,."n \»v hunch. Ity sett IIIK 
four hundred planta to the acre when 
properly naad4ed, ami ut $.'t.r>o 




Caretaker— Man-icrd man, 
without children, preferred. 
Apply at grounds. 
Runnymede Lodge 
T1IKKK M I l . K S K A 8 T O l ' B A I N T CLOD D 
fa-ss. m M M'ltMnBiB m \WmWflFMW?v*\mtWWti 
BURDENSOME LAWS 
ON MOTORISTS HIT 
State Auto Association Head 
Warns Against Bills 
Pending in Legislature 
(Tamps Boralng IrUBaass, April n , 
lass), 
.\^ ii r. suit "f iii.|K-nls fiM.ni III..t..r 
is i . fr.,.1. nil m.-i n..ri . in to n c a r s 
lii.tri- ,-ll'c, tipr nut..|ii..lillc 1.xlal.illi.n. 
.M. tt. Sniiiii. preside I tha B*lerUa 
A u l . . i n . 4 . i l f A - a , „ i . i ' i , , i i i t i i P c . " l l ll 
-i.iiciticiii Laal slgbl it. wMcB Ba Sa 
tl.in-,1 llmr it M.tiil.l 1~- :i uriivi- nils 
Hila r t , . p i , a s n n y I . - n i a i . i t I . , t i n t T h U 
Bass ppiiidi wt.niti iiiiii.M ii.n.v in. ic.isc 
tO l . l f a . l l t l , l | I . 1 . Il-a , ' f 111,' I I I " I . . I ' i a t a 
imi ..ni.v ..r r lor lds bnl ot ihoaa wbo 
.iait ii- ii,,in otlver Btatss. 
Mi Minlli imil it nlilrI> IHB| 
t h i i t . ..i i i i i i. ' ini:iti. ' i i-p ot t i i . - taafMla 
t P . ' l l . I l l t l l t l l - . - l l l t t a l I| U . l tMPMC l l . l . h . 
p, in, I, worn adoptrd al Orlando <•• 
.1 MI i . n > '.-;'. i\ 111, Ii t i i l l c i l . I I I I I I . n g . . I h c i 
tlfttasa (Bf Hit- r.'itc.il at tin' tuiirlai 
ii,, na.. iupp. a,, thai .i LbessBB* ••! sal 
M l l l t l - a i n l , ' a l u l l l l a - c , „ „ | f,,,- | | , , , „[;. 
ila l.tnir SS It U | !I„H| 111 BBS Mat . 
W l l l - l l - i t W H S i a a l l c l 
• W i n n II in,.I..rial Bgn laitiulil ii li 
esasa in "in- Btats sacB Ucaass sBeais 
i.title 11• iii t<> ih,. prlsllasja nf Srtshsi 
II ;in> Bltsn ainl.-, intir,. i'.p,'cii.ll.v 
since c t ' t y mil.MII-.I.iic ...piicr IMIPS ;i 
citpci iinicnl tn \ , nttt Mitly ,„i lit. enr 
l . i i t . . i i a l l a . s s - a a . t r i e , i l n - r t - ! . . , i - \ p c l l 
. M . ' I ' C . l P . ' l ' . T i l l - ia i l l I l l l " W i l l . I l l f 
pp fit a ] , , , ,i) ilt-iiiiuiil f.ir un If. ..-in i iy of 
t infff law. throasraoal IBs • ta tas 
wliicli ain,ni,i ba broashl i,i....ir I.P 
prnpaf BSslalaBvs SftSBetjai al -
"•|'li.'r.r..r.'. p\li> net 1 l..| i.i.l wl ien 
|H .t|»l,. frmn c p i i y - ' t ier a-,tie i u the 
utiittii easaa In spsaS tic ir winters 
I ."I.- . a i t t i l l - B S B B i a S I lll 'PP. Il l* ' III."at 
opportnna tim,- in tha Btala'a Ji* 
tot} •" 
It. . 'irrlicr at.itt .1 thai tic 
mandstloaa "f (he florlds -itii 
-i M I , , f i t r e t l l l , e l l i t - e t t a t , , f ) i 
I . t. 1 I I - • : ' , , , l . ' t P V . . l l l l l 
ic.I ..niy 1 1'f-.M hj il,,- i.l.l > Ion Dl 
• i i ' - n i ! . , l l i . - i n — ' n i : : , < n t . 
I H \ . l . l l l PP " I I I, I . - i . •• I M U i e , 1 | | 
treasury BpproxImBtt-ly • .pinrt.-r ot 
il mllUon <1..Hal's tit"!,, ttpciuic than is 
BStaa il, rlvcil niul,-r tin- prrs, in . . a 
l , - i n . 
wi th 12,008 icy .I asaaaatata aa 
r,.1 l.-.l in th,- force, ..f llu' Kl.iri.ln 
AHM t-ii'- AsSOClltlon anil lll'.u ..ni'la 
of iillici- nrgiiiilr., ,1 in, i t , . l i s t , aa « , 1 | 
as th.' civic bod las IhrnssBSBl florlds 
aaceedlngljr tnzlons to sec fha n.t a 
proposed h.i,- MII .Inunary IHI BS int" 
affect, n ta certain Baal w will la-
in Ta Ii.i li.isMi. a t Iln- |iro|M-r tlm.. pre. 
pi.rc.l t.i pi,-a.-nt ,,i,r BjfssasgaJ, and 
hnve n • leu.inil.le u-r s i , mil iirnisl 
i t i i e i r paaaaBS." 
.llr SII,MI, eyplaincti ih, . lcgls lnthin 
being -."iL'ht in tin- a uitni,.ihii,. o w n s n 
„f tin- -i.ii" „ a s nt,i in their latssssi 
al..ne I.MI in tha Interest ,,f cn-rv In 
dividual in Kl.iri.ln. "h-or thnt res-
s.in" ba -t.ti.,i, -there cnn is- no justly 
founded opposition lo the program 
whiih pp.. m,. hacking." 
• Today" it., aald, a n'lifilfrr of stntes 
in tha iiiii.-a ars rsfnslns to n-i-ognlw 
n o r l d a t temporary l lcnse , srhlls H 
Ih ti fact that Hie hint,, af Klnrlila re 
I f 4 4 I I I M-4^"r»l"*"H"t.4'4-4-:-->-'-r-!-;-
•!• MITH'K 4-
•!• _ 4 
•!• TM'IIOIII IM.lll NI/ATION 4-
.;. .> 
• KltKl: H i M.I. • 
•I- QIVSB Ly Slut.- II.HIIII. lha-lor •!• 
•'.• Aaalstetl l.y lt,-p| Cl'tiNS Nllrai-.s. • 
•I- I'l.A.'K Chamber of r.iniiii.rce. •'•• 
•:• I . A T K M lai J tn i I*, .M. • 
• April t t , Iir.',-,. •;• 
•:-w-:-4«:->-:-M":-:-:--:*-:-n-^w-!"W'*4-
,-i'lvrtl only a little excess of $l,*,,.ls> 
tliri.llKl. th i . source iu l'.t-l. llllli 
ilr.ils p.r Itjurlais coins t'» l-'lorlt!, 
Auto in. >l,|l,- Aa.,,, lull,ni iifflceK ,le.-lai 
InU licit Ihey arc nut BVafBB ' " BBB 
triluit IIK I li.n- |H.rt|..ii of r..ii,lwu.v t.p 
keep through a higher tax on gitsolln. 
hut are iiiui..at iin.itiiiiiouH In thai. 
-Ml- t l - . i i t i ; I I P P . I P B I ' l l t h ' 
I , I l l l l - ( U l I l i a , Mil C l l t l l e a S a, ,11 ' 
Ine,,liv, ni,-,,,-,- BBd eliiliiii i i i-eiii i i it li 
them, in.I only In s e i n i n g ttftasa sh..i 
t c r t n l a y s h u l In t r i i p t - l l n i ; I h l ' o u i ; ! , 
f i l l e r a l l , ; , a o n t h e i r pp.tp I ,HIM. I n t u i t 
"II..IM'11'l'." Ml. .-illlilll Ill,I.Mt 
i,. rush tltri.Msii laglslalln.1 wittiou 
das ragnra fag ilea.- atsssu >t win 
effect lu.,a, pptiuhl ba l,, Iiiu.Icr lilt 
a-eli.i'-il interests of llu- a t s t e frolll .. 
stnii . l | . . i i i t Of ilevi-lopincnl. ThersforS,' 
he aai'l. any barlBlBllan put thr.iuc.lt 
• I Ih.' picaenl .a,.anion nt Talluli.t 
. . | | .Ml ! , | In ' l l l l l i I . . H i e l e i p | „ - s t 111 
it'.-cat <>f nil 1'lori.lii IIII.I not ilealg.l,-,! 
to crtMle c lass i . n a t i o n or lo tlcfen' 
Iht. I ,"tss ainl cxp.st-iitii .na uf th-
l ink nn.l til., of men nnd w o m e n Who 
must illlilnnlel}- pay the l.ttls." 
FIRST LAGO VISTA LOT 
RESERVED BY 
BOSTAIN 
A l i i , . . H ie K l ra t I ' n i t Of I 1 
is not nt .ii Baas, lbs prlvUssja ..-
l . n i .- .- H e - l l r - l I,,I l o Ite BSSB 
• I inn. , l I,. It II It . .stain, o f 
Boslala'i Hotel, K 
Th" f t r l l I llit PP III ill, little sni,,, 
t t I B S lUIISt t ' \ , l l la lVC I'll 
DCS s i t e s I,, I - . \ ' , M 
o f l l s i t e s prUI r i t ' l t l " l l 111.- 1 - ' 
fOal l a ' t l ' t P |l fd , PP Iffa PP "le , | l I P C 
|,aikpp;ip-. all I w Itlo sitleiviilks, which 
will st.tit al Ih • t l lg lS .M.-llaiurno 
l l lg l iwuy , antl bS , M e n tetl Hint l ie 
,-iiiin* isTaBertaf BB l a t a l'..lin[a.kulli:.i 
AI tin- eiiii of ih,- year iir,'4. l'lm 
ula I,.i.l imii lnti lc PM. I.S...SS...SSI lamril 
l o t "t uncut luiula-r. Kh,rl,In ISBftla 
lu llio lutalui tion nf n i m i l BBBtBB nn.l 
aalltl hlli-k. 
l ' l - i i . la la re«|s.nsll-li. for MI pa, 
c i.l "1 lli>- nntl,tn'a toll.I supply of 
phoapli.tle. w h l . h uinl,-riles pructieitl 
l y t in . n i n e 
An bonsai In ihnl i driver h a . bsai 
fouiul In New York. The iiew.p«is-ra 
ucncriilly r.i "r.i. tl the Inehhiil. 
I iKIl OT THANKS 
W e P P I a h l o t h a n k U l n a e P P I I O k l l l l l ' . ' . 
aas|ai, ,1 if tth ti,,. fun,-ral of our Be 
lt.vc.1 l,r. ther, .1,ihn Wilkes. 
We grintly iipprccliiic the |.,-|.lll. 
ful llower ' cjveli hv I,ivlin: haii'la 
Mil PAW HAI. BTBODBI nn.l W I H ' . 
MB. ,1. I,. MAIIS1I un.l v r a r a . 
BBB MATTIK TlliiM .SUN. 
Mis s Ml IIKI. TIIOMASON, 
(BsPHOaniftiVIBtoV 
| a - i 
Ben 
I AKI) Ol ' T1IANKH 
We vpiah In thank ,11 our aalfhbori 
und frieinlH who HO kindly Bsslited ui 
ut Iho Un. which destroy,nl our prop 
erly. 
Wo also wish especially ti> lliank 
ull of Iln- Iln- company who worked 
HO hi.nl under difficulties to put out 
llif l ire. 
Mil. and MI18. A. K. rKDIUCOllD. 
f^\ u 
iz: i — -
^ 
YOUR AD IN THIS PAPER 
n i I I IS , , un.l .iftt'-rli tiii.ni hi Ihls piftprr i.a nuirli nmre 
, . t,n.,tm, il mil IP ill e.i nuui, grrnler n-sulls than 
ilii.iicli yon hir.,1 a hoy lo go about rrybig the news aloud. 
Anil II ill,.,.l ynu Ihe nppnrliu.il) to p lo t all of the 
farts of your offering hef.Btv Ihe ptiMir of Ihls iinnniunity 
l.i an In1elllgr.it and romplel.4y romlnriog nauuirr. 
T H 1 » 4 I ) , \ Y . . \PBII. IS-,'5 T H F . .ST. CLOUD T R I B U N E . ST. CLOUD. F L O R I D A TA/3M THKtzr 
FLORIDA BOOM IS ONE OF LASTING QUALI-
TIES DECLARATION OF NOTED STATISTICIAN 
It.VHSON l i l V K S A N A L Y S I S 
l l r .VKl .Ol 'Mr.NT 
O l 
Nat ion ' s Kyes Are 
Kl imrr 
All Tuni i i ig 
I ...Ml 
l.l 
l lahson Park, Mass., April 11. 
l inger w . BsbsoB today returned from 
i l . winter off ice 111 Ihe hi l ls or t e n 
- m l I'loriilii. He wns Inimi'illiilelv 
•iskl-il hy re | a i l l e r s uiul Others regard 
m g ihe grsal boom la I'lnridn, w h i t h e r 
• r IIIII It la BBSal s a ul iything perinu 
,i , i .nid ht.vv long II wil l liiht. Mr. 
lliihmui'H reply lo thSSa BBjastlfBIS is 
a f o l l o w s : 
"Tln-re Is l io dolllil." M.I I.J I.e. "Hint 
taaaa in i r s d n a l l j flsvsloped lu **lor" 
In xx hi. ll cnn SlmoSl la.' collipiiri'.l to 
in- California bona at s daeadi ..go; 
ho 1,ninth uml eentril l west IK.inn of 
he enrly UO's uii'l the rush to the 
Klondike a few .vein's Inter. Kurllier-
.iiiire this I'lnridn I in l-i hast <l iip-
ftSj stiiiii.tliiiig Waldos oranges und 
. n i | a - fruit, or ,-ni'ly Icl lucc niul tonm-
• u s ; lull rii l l icr ll|win ths hnhll of 
apeiidlllg ll IKirtlon of one's uiiiti-r hi 
i Ironical land, Thta may be, la u 
,-ituln c x l i i i l . II f m l ; hut Be mure BO 
-llll.l tl wnil lg o l Illl l l l l l i .nml.i ic 
Iliilh g ive II comltinntltiu of pli-asiiic 
•mil llicreilHi-tl . r t l c l cncy . As alnnt-t 
•very icsiMH'tithlc family hua un initn-
it.hilo, so ll Inrgc pcreentnge of such 
fami l i e s ,-ii aai nf the Misaiaalppl BIB 
I'.-giiiiilng to fi-cl Hull tin'., iniisl go 
• I'loridii for frpun two w.-cks t,, four 
toiitha Iii th,- winter. As in inuliy 
l a e s t h l a | S | | . c 1 f i t a I |) g t i l l ' 1 , ' l l g t l l I l f 
l ife o flluiHi" who do go to l-'lttlltla hy 
i ' i n ', !-i HI yciii-a. It can lie seen 
tha i l l lere IK II reul Inisla fur I'l.-i nl:,'-
i.-IIIIII Khitl.lii has ctuui. in l is own 
mil, I Ill t.r lu. lax,in, is ilfslllll'ii |,> 
I IPC II glent fnt l l ic . 
. \ s I., how lung tin' present inn 
t inned nitiiinllug nf prices wil l eon-
'llllle. I It- kllnppa; hut surely, ill 
I ISCtlonS the real IM.. .Ill is jiiai 
-ginning ' ihe national publicity 
i.n ii ri.M aln naa raealvsd th i , raa t 
ia up, M l.ciietl an latsrss l neper ltc-
• ii- I'liuaie.l. With..lit ilollhl next 
pour will s h o w n g ienl IBS,BBSS trttlt 
iiiii yenr ami Bsa i < pen • to enaaa 
t l .e Ulnuhera going In I'h.ii.ia sli.Mil.l 
itiiiui,. ht i n c n u s e . t.f cuius.•. pries 
• nil .-I M I P P M P S g o u p . S n l l i e t l i n e p i i c c a 
iv l irr . ' : .ch n peak. Then every..t ie wil l 
atari lo sell nnd dnwii they'll \go. As 
l iny I w u . I I I . . l i g h t l i p III I d u l l , e a i c i . 
' I t a . a i n l a.ipp t h e g r e i l l l a tn l l i ill s e n 
-iitirc property wales, extended ... Maw. 
port. II 1. to Uur llarhor, Btalaa 
11nmi.!.- paapts win. iuui tanas "f 10 
M. res w h i i h Ihoy x nltn-,1 nl I1KI BSf 
. re BSld for S-'.iNkt. per in ro: I.ut did 
tl iey rss l ly n . s k e nny iiioni-y'' No, Is--
c af lcr hnvilig the l icy in Ihe 
I'.ink tot i. yenr or Inn tbsf '""I- II 
ul nnd In.ughl aeiishi'ii- Iota' w l l h 
their SHHI.ISHI which tiny acill have 
. l l l l v t o d a y t i n y 111 , , , ' h i l l l l p c II. I r s 
ill phi. . ' "I .II .-Ir lilt > ' l-iintl nl 
Mngiu'liii. M a s s . wlier.- 1 WM.I'I.CII pvlun 
I-IP pp.iil in It' years rutin one c n i 
,1 squnre fnot up to one iltillnr lull la 
now baafe t" taraatj ssaas aZsimrs la 
\eppp.ni w h i . h c.psi 8300,000 can B O S 
be laiughl for SflO.OBO or even loss 
Ph,. •Mine th ing uuiy he rSfSBtSd In 
riuriil.-l •aSaS duy the I tn wil l 
l irenk: bill un less something lu.pis'ns, 
i,cni,i a s a t t a n s l e v s t s l s a s r s long-
er. Mi.re.iv. r. going I" Flnriilu win-
ters mn.v liecoino ii grcut new Industry 
l ike the movie Industry, tha SBtomoblle 
m l l l a l r y and the rs . l io industry. If 
- . those who imw g,-l III right should 
Mial.c ll gri'lll ,1,-nl of lllt.ll.•>'."' 
Mr l lahaon w a s then asked lo what 
he refer* Ly unless aonii-lliins hup 
paaa" To this ssjastssB ha lapllsd: 
I nin In.iilil,MI nhniil two t i l i n g s : 
l lrst. t l .e gain!. l ing spirit nml BBB 
Wilts "I" ii condi t ions ex i s t ing iu 
M i a m i N , I on,- rsallsaa is-iii-r d m n 
I tluit n real run.Inliu ntnl l.iials ex i s t s 
I'-.r Miu mi li.s'tiinlng a (Teal cilv 
i . e y e a r s a g o . whan It did noi b s v e 
e o many fr iends , I iirged Ilic people 
..f that c i ty , nt a meeting at lt> 
i liainhcr nf Commerce, lo have fnll l i 
unl Invcat Iheir money IB M IIIIII I. Iinl 
un le s s Miami w i t c h e s Its step and 
kegps c lean tl may suffer rallnpse 
T h e people of Mn.mi should study the 
h is tory of N e w Orleans, Murutogu and 
s imi lar s |a irt lng l i l i e s . T h e |H)lle.v of 
'giving peop le what they want ' p a i s 
for nnly n l i t t l e whi le . It la a boom 
. r a n g in the end. It illllmalei.v pit i p i , 
• >ut Ihe Is'st iMiipl). and the t o w n Is 
left l ike a fal len woman, I hnve h igh 
hopes for Miami and say Hits only 
tn her intereHlN. Then there is the 
"iistant poaaflrlllty sf • Plorlda 
freere T h e n - wns one In 1SS0 and 
nno lher In INI."-. Tfflara uui., la- one 
>t"xl year nnd It BSSy not c n n , . ugaln 
for twenty years ; hm whan II ansa 
.•.in.- v i i lnes In many sect ions wil l 
surely frSSSB l ikewise , o f .nurse If 
BS8M sect ions , su. h BB I'"' l l idgc' fronl 
l l n l n e s . ' l l y lo Nchrlllg. slim,ill lie hn 
inline, ns ninny lielleve wi l l In- Ihe 
i .-. II frssaa mighi aaad ralnsa up in 
- n t h -c. I Inns. A fro.'!.', however , Is 
.iiiich l ike II t o r n a d o ; no mi., kiu.pps 
whaa 11 wil l conic or where 11 wi l l 
Btrika. 
I IM i.i.l petiph- shin,hi iinl forgot 
Hint rJsllfornls aim exlsis. iVIlhough 
Osllfarnli is ninth farther from ths 
center of poptilnt Inn than Is I'lniiila. 
pet it liiis certain BdVSBtSBSS OVBf 
•h" latter stall'. Siiulheri I 'iilldirnlii 
nnd Ilic jMiliri- cniial has a nill.ll I'.I 
ter all Hie yi'iir cllmati- llinii BBB 
Klorl.ln. Mnrt'iner, O l l l f o m l l Bnrjat 
Htillie day prnlll g l e a l l v from Ihe 
IPP.'I ns- nf S l.lni., I nil In nntl Ilic 
I'.U- So it, NOW III III" I '-i.l MIIIS nf 
1 hn i,111 laud Millies arc still i.n, h 
b< gra Hiiniinr property lu laa tharn 
California. As, however, f lor lds 
p a l m s i . n l inn.• to clluilt. they n | l l 
tipmi rn- cxt i California prices, Then 
people ••' Ill again Unci, in i lallfotmli 
i imi,la has no more nf n ini.tto 
l„,lv , i i Iiiu.ile llinii II hns nu in 
-. nu,, s I 
".Ih ihcr n s c l I., i s ] . 'Hvei) tl"': 
hun na .1.;.'.' mid 'Sllhulit ilmiM 11. t 
hin is hcgl'iuiiig I.. Im PI- ber dny. r u -
les* Minu-iiiing happens, Plorlda will , 
during the next few yenls, offer I I I" 
gi-eniesi opportunities f"t tnoBay asi t 
ing over 'nnw'li in Alnerhu. I.n the 
..th.-r band, t hn i who bevi tin- trus 
In lcrcs l s iif Flnriilu nt h.-iiit wi l l re-
iiitMiil-'i- ,tliiil It la r ighteousness nuil 
not ri-nltoi-s which truly inukc ll BS* 
l ion. Baal n M i n i s or Plorida win 
,-nileuvor lo ui lr i ict c i i l lured, honest 
und thrifty paopla rnllici I IIM, III,-rely 
rich men. T r u e friends of Fieri,In will 
.slump out gambling, b o n a ruclng und 
oi l ier quest ionable intivlih-H. T r u e 
( r l n d a "f I'lnridn -xx 111 keep out vice, 
lhpior uud Irresp.uihlhle suhtl lvlson 
unci iouet-ra wtln l.i-c mi-rely legiili/.ed 
hurgl. irs. I hel levo yen ellll spot III,-in 
hy their cheap s igns nu the h i g h w a y s . 
Iu chining, linw-ia-vei', let ine sny Hint 
Hies,, n u , , fi lends of Fli,i iiia wil l he 
richly paid as a rewind . Kur uf ler 
uii la aald I bvlisva thst Florid., dm-
lug Hn- next fi-vv y e a r s o f fers ihe 
grcnlcsi iippiMiinillics for ninlii-y milk 
lug of all Ihe su i tes ill tlii* union." 
FLORIDA CROP REPORT FOR APRIL 
;":»:»:'.:'4--t-**-!--!--!-4-4-'--M''!-M-M,-M-+ • : - 4 " ; " : - ^ 4 " : " ; « { " ; - 4 " ' - M " ; " : - ! - : - M - 4 ' ^ - : " ; " ! - * 
Idveslnek gr i .u i i ig in Kioridn Is on 
the Incrcuse. r n l l l c ic i | i i ire l i t t le lit 
Icnlhiii. nil ' n..I Inn.Md in winter , und 
llirgp" nuillhel-s lilt- sIllplM'tl. ll.'l-f 
ent i le , hogs I sheep are li.ip.'itaiit 
livestock as .e ta of Hit- BtStS, 
W O M A N ' S laUI'ltOVIZaMKNT I l . l l l 
T h e Woiuun's [atpsovaiaaul Clafa 
met in rafales saaaloa, IPsdaswlas 
April I", in Ihe I.ilirary. M c i i l n g . II 1 l.-.l 
l i o order i.y tha prsaUaar*. Mrs. f ier i . 
im i " / i n ii iui' i. Bpaaad Ly singing 
America tin- licit iillt'nl. 
; lavocstloa l.y ri inii Secretary sad 
rrcMaurcr belns slisBeBl thara was nn 
npiMt u i n l tttt. Fill,,I in t i i ig aa 
accie l i .ry pr,ilt'iii road Iho c u r c s -
p. inii in c. 'riu- . lul l wns asked in . . . 
aperats wiih tha Btats PederaUon of 
Woinnn's cluh. ill regard BS stnte nml 
ci.unl.p parka. li w a s \ o h t l to do ao. 
A letter in r,'giir,I lo niUlttiry Indu-
ing ctlinps f.ir la.ys \piis l e n l , nnd 
l l lc i -ul l l le lo la- illNlrih.lt ed ftval I. 
A drip,- I'or su..scriptl .uia for the 
Wollllltr.s CltlasB w a s put nn n Jirize 
"f .me hlllidlM'.l dollaifl ','. ill I"' g i . e l l 
ih" . luh If a hundred lubsnlpt lons 
arc raassd n avary •aflshat i . Brack. 
lng to gnln llu- pri /e . M.-,y 1st U-Ing 
ihl l ,I 'a h,-nllh fest ival day i - .ery one 
Is BBBSd to BSSkS this a BBOCSSS. 
Heilithp thllur.-l . of t.Hlay inukc 
henllhyy men nml pvtiint'n of lunuir-
raW. The rinitin,. hllainesa lining ilia-
posed of Uie priigrnm for tin- lifter 
nnoii WB, taken up Mlaa Ki . t ldeen 
( iof f and claas in DftSJaSStlfl Science 
llUVIIIg ehatftSS, l l le progrillll npclnsl 
vx I.ii cacli nii'iiilicr of the i lu l . giving 
a-...,,,, labor-savins davts , fm tsa 
luiinc. Mi-s l e i l i | a f,.pp srall cllt,sen 
wnrila <-xpliiint-,1 Iho work of the 
i l -Miic- i ic s c i - i i . o « h i s s . \1 i .a . l e s i i u 
.;• N|,xiii .Mini Mia, Mnr, Parknr dennm 
slralc . l tlle art of .nuk ing inapon 
I l l i a C U l i a ,1.-1 I I l o l l s C " l i l l l l WBB 
a.rpcil t.. the tluit on salninii T h e 
..Ihcr iiii-iiila'i-s nf Hit. clnsa hml , hargc 
nf the Hue cukes, which were snid 
llllil the pioiveds yipt-n to Ihe elllll 
for llu- p a l i n g fund. T h o s e w h o Brass 
fiirtiinate cimngli In BBCBfB v f 
th is delliMMiis c.aiklnr can .'ouch fur 
Ihe ef f ic iency nf i l i is eliias. A r is ing 
rata uf l l innks w a s g iven .Mi BaB 
niul chl-s fur l l l ls very l l l leresl i i ig ami 
Instructive program. ftkfSSBal n e w 
in. iiii.ci-s were rated in the oluh. A 
m.ilioil tu-evullial !-. ai l jonrn to in, ct 
May .', nl .", ii'cloclp. 
l i n i i 
i mi,l i l inn of the . ' i n n s l i i i l l s look 
an linllBSBl ttiuihli- during Mnrell nnd 
la lepolied ill ll'-PP low level llgUI',-N 
for April I. .iraiig.-a m e sr , , ; ,,f 
noriiiul cnmpiii-,-,1 wl lh til'/, a iiinulli 
I enrl ler nnd tl-'t'.i ll yenr tap. . Irnpe 
' f rui t are X.V; eoaaparsd with i s e , , 
im.uih I'liiil.-r uml !."'/, a fast ago. 
T h e low ilglircH sis'lll In he the result 
of ll gel iernly ilnsiil Isfuct.u y .Icpelop-
niciit of grow th ami bloom. Bloom, 
espec ia l ly , hua heru errat ic nnd un-
even nntl growers tin mil kunw Just 
whut I.. BXpsel from II In the pvny of 
u crop uf fruit for next Ki-usun. A 
Inle lil.„ mi wil l In. needed In tunny 
parts ,,I' the lull lo insure fair yie lds . 
Aphis iittcstnt ion is severe in smile 
localities nmi will doubtless bave sf 
icct nu iitpt season's crop iif III a n s a e 
Condition "f TBasjsrlnss is 88 ..r 
normal, ihoarlas sboal tha ssas , .Imp 
froiii Inst montb' i t lguie c t " . ; i ns 
fur (irnnges. 
Batumaa, in Mortb w.ai Plorida, ata 
reported sl TH- ; . compared with x-2</r. 
a i Hi ng.. iuui i,nl. :,u-; of niiiiunl 
at t i l ls t ime Inst vonr when they had 
la-en sevarsly damsged hy front. 
Peaches p r a n k s a fairly good erop 
this year, and condition .'f PBars l» 
h e l l e r llil.u BSBBl lor Ihis date, l i l l t 
Klnrlilu fruits , IIV. iciiili.es. Immnuis. 
linn-N. mangoes, etc., promise about 
mi-nig,- yields from condition at (his 
I in.,-. 
lu North West Plorlda blusbsrrlas 
BBS In g I condition wiih hc.ipy 
P i. I.I- ill sight. The .State has „„ | n . 
• raaasd icreage of early hunch grspsi 
uud S a l t s a hit of frail from Ihis 
B o n n , will he ninrkeled thla sca.sou. 
Mspta Oraps 
Tiie gi-iiciiii farming laetl f tha 
suit.- i- iu good i iiitii.n. Crops nn-
nil Iii. stands arc generally g I ami 
liel.I work ia , :;:in up In date ns the 
n-aiiii ,,f t in . .I,..,,- weather which hai 
been Ideal fm- cultivation. Orowth . t 
. raps has been slow ag seeoual ot 
,,...I nights Itnl wiih warns i wenlher 
II rapid ,level, ,pm, nl |s e x p e l l e d . 'Ihe 
siat.-'s acreage ..r m i , is Bttssa per 
Caal linger Ihau iu IBSS, Willi aholll 
.".7.IH.II a, res planted this season, t f t s . l l 
;ir.,iHHI ucres will I.,- , i it fm- grain w i t h 
tin- real ,»f ihe acraspa for hay or 
grii/.iiig. Condl t laa IN SO'.; minimi BBd 
tin- crop has furnished ti I gr.'i/.ing 
Hit- paat winter. 
Truck Crops 
Truck crop ncreiigi-s h.'Mc I n gen 
.-'"'illy Hiiu.ller th i s seas.ni thnn for 
Inst nml :, l ighter production nil :il"iig 
the line h a i rcsultei l , nr l i cMici ic i l . 
M m . in. in is weii advanced fat a l l 
crops ii, Sonii i Plot-Ms nml Is ex iend-
ing Into Central Klorldu. Coadlt loa 
has Improved on snap l.ciius, Ir i sh 
potatoes , uml liiniiiitna Inn is re 
imriisi lower for ntcoaabsrs , cabbasa, 
papper nmi Dthar crops. stovemaBt 
of Irish I'otutoi's ia niidi-l- way li.nii 
iiu- i i a s i i n g s sc, tinn uiul i« practical ly 
over farther denra tin- Btata. l 'he 
Htnle's lie mi i g,. of Pvali'|.ia,-Inns " Is 
est imaieii at aboal SlaOOO scree s s a l n s l 
over I'X.IKHI BCSaS lusl yi-lir. The to-
tui acreagt- fm- K a t e s stripping esr ly 
ineli'iis is plact-tl nl Ml,MIU I ln mill 
ni-rcs ngiilnsl 184,808 Betas lust sen. 
sun. rniiii i i iuii s f tin- watermelon crop 
is s i - ; of normal La • o a t h Plorlda, 
-SU', In r . - l i lral Klnrida and s.';\ in 
N u i i h Plorida. 
K a m i I ahur 
IIIIIII W'llgcs hnve heiT, "pllllnl up-
Wlll'tla'' nil nliillg ll le l ine by Wllgl-N 
helng paid I'nr lillhlic wink. mini 
building nml lhllSl.HIIUS.il, nl piiii.iiis 
kinds. Wiihu. i t nn Betas) shnr iage 
of fiirni lulsir, fur inc i s a r s Badlng it 
necessary tn lean tnwnrds the prices 
tsttaS BBld for nun agricul tural ftvorh 
In ol-der ti, keep Inhur nn the farms. 
T h e greatest re lat ive lncri-u.se lu 
w a g e s has tak,-,, p i n e - In III,- s taple 
fallliilig section nf Ihe Sl l l le Willi ae, 
l i""" "I' S li Khiliiln showing a 
slii-iiiip deeraassd rats ..f pay in sea, 
pin ison \p illi .Iniiuiiry 1 prices. 
Buppl] nf fu in, Inhur Is repoi icd ul 
SU', "ii mn uml with ilciuillnl at 8 4 % . 
A nionlh ago supply w a - '.lie, ami 
dollill nil ti l ' / , . T h e r e l l nn s c i i o u s 
s in ,Huge of farm injior aaywhara in 
the Stnte uml tl,,. icntlency wi l l ho 
towurtis u daereaatas detaaad ns t h e 
nini i" 'mg Mason l.tr the e l tros t'niita 
n n d e iu iy truik e taps druw.s in a 
c lose . 
OKI.ANIIII I 'KIOIITS I-I1K 
15 H A Y S O V X B $3011,000 
Orlando, Kin.—More thnn two nun 
deeil thousand llnllurs in hml.ling per 
m i l s hnve been Issued by Un- c i ly of 
Orlando for the first l l l ieen dnya ..f 
April, accordlns t" Ba-nras Just an-
lii'illiccil hy Iho e i i y building periui's 
I ssued ' to Apill IS nt 1220,080. Of-
Ih iu l s I-aliin.it" tha t jHtrmits fur hulld-
lllg cnnstri lct ions IsNlled during tiie 
entire month will total approsltnatsly 
MlKI.IK.n 
GET AT THE CAUSE! 
.Many SI. i I.MI.I l nil ,- Arr Shouiiiff 
How lo A u i h l NtM'flh'HH SuffiTiiiK 
' r i u n s nutliiim m o n nniinylmc thnn 
kill n c.v wi'iiknttsN or inniii I lly fo pVOp 
Utiy riiiilnil Ilic kl i lnry MeMtlOON, 
Ninlit :ini| ilny 11 like, tin* suffi-riT in 
tormented and wfeat w i t h tin* barn Ine 
and Kinliliritf, tti, utti'tidant backache, 
III'.IIIIK In* mnl IHT.ZIJW'SH. lift* IH IIMII'IMI 
a hn nl. ii. I>uair*t4 IMI In a sliniulanr 
Uin rat ii- h> tin* k idney* have hrmmhl 
|ii';n••• nuil e tort to m a n y SI. Cloud 
pgople. Profit h y thiH Ht. Cloud n* 
Klt te i l t 'H ('XlM'I'lOlllM* ; 
K. K. \iiew, retired palatar, KMh 
&. M i at I ah I I s t s , a a j n ; * ,Thf hardsiiiiH 
I cndiin-.l In the Civil War iiffeiti'd 
niy ki'lni'ys a n d my tuick becaiDI Ml 
lame I 000ldD*| K«'( 11[• nr down. My 
kidney** ncted |s>o (nquf ln l ly . Rettlnix 
ine up numy taini-M ul s lghl and the 
aecretlona burnwl In pasHu^i*, i usi*i( 
I»niin'a f i l l s isrixniied nt i:ihv»n!>' 
I>ruK Slore :md they aoon rid me of 
Iln* attaek." 
(H>c ul all d«sider<. Foster-.MillMirn 
Co., Mfrs., ItnfViilo, N. Y. 
'Tvrrytl i inK in life 
enrni'st ly, hut Mtt l tag 
trn^ii "illy." Kdouii nl 
should he taken 
S'Hil.l In* taken 
l l c r r i o t . 
A CLEAR SKIN 
Bright, ipark l ing e y e s , cheeks w i t h 
the g low oi health, a sk in as s m o o t h 
18 velvet, the ideal w c al l strive to 
attain. N o b l e m i s h e s , n o eruptions, 
n o blackheads, i o m a r k s t o des troy 
the even t e x t u r e of h e a l t h y akin. 
T h e secret i s pure , red blood free 
f rom po i sons and impurit ies , b lood 
that m a k e s the b o d y g l o w and radi-
ate health, b l o o d tha t dr ives p i m -
ples, bests erupt ions , e c z e m a and 
skin b lemishes f rom the l y s t e m . 
L E O N A R D I ' S E L I X I R F O R 
T H E B L O O D m a k e s rich red 
blood, dr ives the impuri t ies out , 
brings t h e g l o w of hea l th . U s e it 
now. Ins i s t o n L E O N A R D I ' S . 
Refuse subst i tu te ! . A t a l l drugg i s t ! . 
" C O U L D H t m KB F E B T I I J Z E B B E M A D E W E W i l l l .U M A K E I T * 
Oet J a n u a r y price l ist Mixed F e r t i l i z e r s — " 8 I M I N l ' t 'ItK and OEM 
1IIIAXD8"—now ready. Q U A L I T Y llrst. F a i r Pr ices , Prompt Ship-
ment . Not Ihe OtaSftpast, but the Basl fnr resul ts . Also Insect ic ides , 
Spruyers , D u s t e r s nnd Dus t s . 
E . O. P A I N T E R 1 1 K I I I . Z K K ( ( ) . , J A ( K.M1NMI.I .E , F L A . 
MR. COLEEN 
is traveling North in his lii'r 1ms oar tod can 
accommodate four passengers. 
l i e is going through tin- following cities:— 
Washington, BsJitmore, Pittsburg, Pliila-
delphis, New York, Toledo, Detroit, anil 
Chicsgo, 
Leaving on, or ahont tlie l.itli of May. 
ST. CLOUD BUS LINE 
I 
, t ,i i .\~l .vilYllYltYl'WlAVi iYI l.'V'sW'ftYl IV l Wn.WmViA\»/Wf»Vt , \ / iv7 tvi I n IP • t: 
ATTENTION 
MEAT EATERS 
HOBO K I I ) \ K \ A N D 
H I . A D D E R R K M I . D V 
Wiihli your kidueyn. If you lmve 
any Hyaiptoum of Ki.hn > or bladder 
trouble, dan', take chftncM wiih iiiin 
KOtttTgV <>f tin* imni,in r u e tn*i n 
INIMII' of I M J O Kldnoy uml Ill.-nMer 
Itenii'ily nt DOCst, 
I l 's a pure horli l»alm that you can 
t.ik-' with iMillre Kiifety i-iid surety . 
A t reiiliiieut of l l o h o K nl i i . \ and 
Itlinlder lteii.i*dy IK miuraii i i i 'd to gtvX* 
e n l n e -:i l\%tt rt ion 111 most MTiuilN 
HMMs. 
Your dniKirlst SI»11H it. 
IIOIIO M I U U I M - ; C O M P A N Y 
U.-iiniioiil , TI 'MIH 
l'l 74 
Jfly^M^L^MM^Mit t l A l M l l M l M i m i l A l V l M l f A l l A l l ^ f f l ^ l f m i i A l g m ^ A l ^ 
A City of Happiness and Prosperity 
11 
l ]ty-tlie-Hpi.\N \ve;i!l!i -f r<*''reiit ionu I n ^ e t s ggti w i t h the w o n d r o u s i l i m n t e of S o u l h e m Kloriila — 
— pHents the Ideal p l m v for vacat ion or for 
FULL WE/GHT T% \ 
f j i ' i t '"' i-i i.Munti I.. Baa 
•rabjkl in y.Mir n i 
l.tr Iinl II wil l he ili-liv,. | , . , | 
In \ MII PP i l l l Ix tSSf l IPUII.'.'H iif 
i - p t i p l u i i l i n : P'IIII p n y f u r 
i tlngtaa t" lis line, i. y 
• ' i l ' . l»y 
ST. CLOUD ICE CO. 
II. V.. AKMSTKIIMl, Mur. 
T I IK bullden of tlni- titUm nnd ereat l r t tOQCk tUITt uv.uie HollywiHid By-the BUU a elty of gmulaa strciinth nnd 
I tttiiity :i o i ly t iml s t a n d s in Klorida sjilendor ns an a ll-yi'tir rt*noi^ liiditiiij; v i s i t .u s eU*jOy i ls if leasii i i 's I'J 
nn'tilli*. in ih.' year. 
Will i Holl.vu I I t Scu'.** wi'i l h "<" '-"I oa a 1 s-iet  and i  
Mild to In* th<* most w o n d e r f u l c l i m a t e lu all Ihe w o r l d — t h e city ropi 
I'i Tina lien I n*>idc!.ce. , 
Hol lywood My the Soa inn ken l ife fatter and strnnjior. Nporls of tropical l u r e abound—surf l iathlnx. sra fishing, 
«o|f. i a a e l n » and many o thers all w i t h modern hotel acconiniodntions nt reiluced summer rates . It has closed, a 
most siii-si'ssfnl winder seaxon. It is s tar t ing a inajziiillreii* • n m n » r proyram. 
Hollywood By-The-Sea As An Industrial City 
pDVtrful as Hol lywood By-the Sea is as nn all year c i ty , i t stands firmly UM a ivotential industrial elty, a c i ty w h o s e 
devr].i|H'rs, iK'lievinjr In tho frroat industr ia l , imrieultural . mineral and ridpptnf s trength of Florida, have annouii i i 'd 
the ImlMliiK of a Kreat d e e p w a t e r harlx ir—one of the ti nest IwtWMIl \ » u \.«i k ( i t \ and the I'muiuin Cunnl, w i t h 
perhaps the world's most famous eng ineer to super in tend the construct ion ns eonsultnut . 
Aunouiuvd n month a g o — w o r k has been begun o n this harbor , work of c l ear ing a w a y the mnngrove, work of 
dredging that otlier construct ion may be begun. Ttie harbor a t L a k e Mabh*, Hol lywood l*y - lhoSoa , it* s t i l l a pic-
tun* a vision. Hut in three years , a.viu-dlng to the engineers . It w i l l be a reality, bringing to Ho l lywood Hy- th i -
S,'a the rominerco of the s e a s , eargoow from ports of the wor ld , furn i sh ing elfrniior nnd better transportat ion, to oi>eu 
broader markets to the F lor ida proilncor. | 
T h e developiTs of H o l l y w o o d By the sea know the f u t u r e Tlorida. They lielievc in t h e f u t u r e happiness of its peo-
ple happines*. based on the prosperity of real product ion . 
And from tbi** ttith there wi l l come the fu ture Ho l lywinn l By-the-Sea , a l l -year resort c i ty , industrial e l ty , elty 
furnlsb lug •blpptltg facllitii*« for a rick hinterland, e l ty o f great populat ion, city of diversifieil l i f e—in alt a c i ty of 
prosperity and happiness . 
HOLLYWOOD 
i B Y - T H E - S E A 
Florida's Year-'Round Resort City 
You'll Enjoy the Free Inspection Tour—No Obligation 
3 
'I..l,i. llm rnjoynbl,* l-'rif. Ti.ur of Inspn-liiH. I» llollyivcsml By-
llu- >•'••. Our S|B'.'i:.ll> l.isiia-iu-,1 '.'I l';isa,iii;i'i T o u r i n g I .p.. In -
I l i l . i iM- nuil,,- Wss l . l l Trips fron. SI. I IOIMI. 
< iiiiiph'lf iiiri.riiu.lit.il ah..nl llio l..ur. I nip-llirr ivitll Holly H noil 
print, il inal l . r , I l lus4ral . i l . n i i l In- soul to yon on r.-u-ipl of 
Iho Coupon in l lns Mtlpttit , Mi'iii 
nip, KIII out 
W. Kl nihil 11, I,oi-, 
Mt. t'h.ml Bats', 
Daw Sir: 1 
on BU pint, full 
,)1' INSPKITMl 




SI. t i t iu. l . 
;in«Ily sonil 
illC.t-t.lillinil 
S' I I I 11.'lly 
1 K.-sttil l 







1 t.tipt.ii I . i . l ; .}! 
lyithiiiu obllaatton 
>h. IKK.K T O ; l l 
lip ih.. Bss, Fla, 
ami Ufa, r ipi ipf 
>'ITT „ - . 
HOME SEEKERS REALTY COMPANY 
.Vir.NTS FOB 
HOLLYWOOD LAND & WATER COMPANY 
J. \v. 'MH \ i i . PraaSSsBt 
S t Clouil Ol f in- . SI. ( I . .ml II,.I.-I. 
W. MMltMI,. lafasi Miiniigrr. 
FLORIDA STATB OFFK KS: 
Jurksonvillfp .St . MaaaBSBBJ Tainpi. Oilnn.lo llatlin... Waal 1'iUn. iWiirli 
S t A.aruatuit, l . i l la l ia .sa . , . I ,,rt Isiiiil.-riliilo A i n n Parts' 
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THE ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA 
T i l l KSI iAY, V I I ' l l 38 , 11K3 
ST CLOUD TRIBUNE 
. „ i i i i a h f . i K . a r , T k s r s a s i at»«. 
ST l'..»>. I I S B J B l M B M i n i * " 
!. r. JOHNSOM 
. l-r.-.t.t'M.i 
• r Mat 
' 
ft* i n pvitt I'M i. lulr. I lo p 
. i 
Ik, », . wsaihi 
rtrtetly In sd 
ia ..Miitli.s- it. . "n r luhKrlpt las, slwsrs 
M i l . i p l i L ' T .••tie.v.il i t i i f -p - t i l a . -n per. 
, Sf i i l i l r . ' . . be .u r . ts l ists 
f . rn .ar a...I real. 
• p. 10,- s 
r ,il.|.l.p.v s 4 i . r t l . l B S tur 
al,l,,..t on sppllcstit 
. 
I In II anil Vnu 
wi,,M,- is ths III • • ' " ' " 
l „ ih,- ..1,1 tlayl a - u l ent"t'-
bsr i..'nu in 11" parlor oa Ions 
, • lags Prrhira ihs tol m I 
tho i heelers or the doni BOS, It i t s 
aid. yon ili.in't i ire .pi;, ' i ' . i ' roa won 
II hut (.. ba nsar 
in- perhaps ifter th i lapnei 
.liahi-s wer, wished mnl pal swsy, 
.M PPM rs Miit'pvp.ii p. raaki I 
taffy o, pop " M U . wii.it fun to pull 
tog. th. ". Mini bos l i t t l . ' all.P.Ma 
ran'up ami down Jtoni SBlBS Srt , yen 
... ntally torn bed bar! 
un Sunday sfternocns, ia 11 
,.;,! -ilium, r iim". you palled on In-r In 
„ oas-horse tasty. v " " *** " l l 1 K i l 
rata ber tlass iih.ii- tas lona A " h 
lana; Ihe rslas wars oa IBB Ssah-
board, sad, perhaps, la an eatrsraely 
shaded spol yon tot yoar tlrst kba 
\mi. whal • thr i l l : i'i.- rs srai as 
imi-.. in those . i i . - aad ran eonld kiss 
; having t.. .pip.- tho esli i'.irii.-
f r o m .vniir l ips. 
l l m n,.PV Ooah ' W h a t n t l i f f e r -
, 1 1 , , - ' T I I P ' ni . ' .h'r i i gir l . I . s - n ; BBSS 
! Bass mi l . - a v.uir w a l l s ! is 
. fi"iii yi.iir blp p a s t M . F i r - t 
. .1 -II-'PP i " \ t BOB s t . f r 
bet throagh tbs crowd i " I ts , I ts 
t-ream parlor The H.PPII rhsrh str lkss 
i i . " i - a pM saris, i " to aasss," ihs 
laashlna M ' .MM.- - M I wonr 
. v ' I . ' • ..; 
b l l i a l l i t , i. 
,,f ber favor i te wal tz or f o x t r o t Wel l . 
h.-r up the broail staircase, 
gild-lag over the ftrnoath Boor 
when Ihe lass bt al Its bi i t , aad no 
tell ing sl w h i i anearthly boas y..u 
bt r al t in ' f ron l -
Then Mli*-n roar ..PPII i i lar in f lunk 
shri l ls oal n f.'.v hniirs later, you 
shoulder np IBs ravers sssl earsa tas 
fellow who Laveated nlar in rlocfcs, 
.intl are reniiii.lp.l " i t l us. n l i 
i i . .«• l Hai . - i " Del i ' i . in t h . Bans. 
Miu." A l l th is t s , in . - s.,i<,. nt' , a i ip 
af a s-irl. sad nine t inea sal ..f t,-n the 
f,.|l,,pv \piih tin- in , , , b l ] M t Bets her. 
- Tampa Tri luin.-. 
Cat out This "afeasea" s t u f f 
The t inn- h B l rOBSS ill F i e r i . l a tn 
al>"li-l i ihe terra "season." Besnans 
m I'lt'i ' itia sre i th ing ot ths past, 
for ths -•' ISOfl i- IMMP - • i r-r . ,uml. 
Dur ing t-. < rat j ears the 
I., iii e s eb y. a r un-
til BOW it tak.-a in tbs WD 
- peak, 
I.nt touriiti ii "w rial) Plorldi Ibe year 
I 'M i i i ' i 
Tin ' • ounti 
round state. I t is 
i l f - Bat li H*- pia1 ground, noi i 
.st,it Bor " i rerta i p il I DBS sf ths 
yenr, hut a haven wbsss isal sad 
inti;.- nr,- . i i j . ' . ; " I e. . ry .lay : 
out i l ie y A haras bath fros. 
pp.MIIP ppi.'ilht r and t ' l r r i t l .tr Iiu in i.l 
weuthr r . 
it is i inu- tn target thsrs sss, PP ,-
sin tl a I h u - - ; i - ' - t ; i - . , i , " iii F l i . l ' i . la 
111. n-t. l.v r t 's i . l t ' i j i - ,,i i l , , . i , M I I I " s , a -
,at,ii" ia eaatlBS lbs stats tMiirist-. 
Therefore it i> costiaa fTorldi 
prospective clttsens, rsal sstata u.in-
fers, ll» P .'l"|lll!'Mll - I'P'.'l-Vt ll ills' t'l'll-
BSCtSd IP i l l i i l f an j . ,urn . if the 
st rangei in th f stats 
T h i . tana " i t , m a " lasds tin- tavsr. 
i-t i,, believe i inu Florida is not live-
Ih l s .. i * > Other 1M,;I,,MI ot tht year. 
Tour i s t s PP ill con t inns la pi-it tbs 
• Bi'sstsi i I - rs eaeb psaBth 
du r ing He- coating r e i n . Health 
asablsB. real Barl ing, pleasnra sssk 
,ng pseple t't.-ni o r e , tin- ,a t laa . . i l l 
rasas to P lo r l d , sad Sad the haras 
thoy are leeklna m y i n d srars Boats 
of the rear, 
i • • - < ut aai t h i - talk about iho 
•F lo r i d i -• • -"it N Implies, n. begin 
. . i i i i . that there i - only t i im,. „t 
p.MI t lmt I' l. ' i ' i i i.. t- at tract ive t 'a l -
i- eap l t l l l l i Bg ' ii H i i - theory 
hv promulgatlns rxtenslvi prep. 
BglBdS that Flnriilu ia aol habitable 
, atntiintf uur own adrertlalag is 
birgaly reepoasftaS for tbla 
ition. Wi inik ibool eomlog 
' w i n t e r I l i t ! IPI- bSTS 
the winter |i i. i\Mi'.i i i i itt," aia,in t h i -
and i i i ' \ t • isa-
' t f l l l . 
Th . ' 1 .1 , u n.i iv 
i nml ,ndi December •'•! I' | 
ir round u .• i matta Plor-
i.l.i kirnw ii MS ;,,, al l yeat t i t s , STs 
Ji. PV bBVS Bt ' 
u.l f. ij-
IP hi.-h ;i re ;. - pot ! • r as in 
in future, advi r t ls lng t.f Flor 
i i im. .pencil 
th rough any wi otlon " t i l f 
- K i ' t t M i . 
ih,- way (hat B a d , ba. k 
Fi . i in the laangnrs l 
r i , i , nt Oaolklge, 
;,, iin- Jungle." 
A , h i l eas f i 
i l l fo rn ls nuisr face 
liU Is iii Hie Held 
tl ie f i d thai 
I , I M i l l , S l i l a 
undisputed I s called 
Mt , , ':' B| t h f l l l l l i ' . l l . 
Plot MI a t l ie . i ' .P ; it i - a 
,,.,.i ,. . r these who would 
Ercryl • turn 's . 1 . ' . - . 
Florida trbfs t.' . 1 " i i Is iter nr dnpl l 
Th, p m e greal Lraltstoi - IM 
imi tii.-y also sii|t|,ip i i u i i -
. i p p , , i . l . ' 
furnla is noi 
a lal n t . pmpagau idu. I 
[ l e t t e r s , In 
pa, 
• i 1 1 ' . i i i f . . M I . , i i ' i ' i u , -. 
AMFRICAM LEGION OFFICIALLY 
PAYS TRIBUTE TO PERSHING 
LEADERSHIP if. i i . a IJ. Y. THIS WEEK 
1 R| . 
N .p i 




Jump A n . t i e Pst t t t t l he; In- . . . i l l . ' 
one inn.ih .1 feel i n t " the wale 
n i , - . mi ' i t;t.i break tb 
Thei -i l l i -
Jumped h i n 
waa • • i lnot lon 
t h e I ' ' . H ippo 
hers ihf i <. i i i ; - of April sotb 
lal 11 ihf esteem in \p|ii, i 
be is h, i-I I 'M- h i - • . . i. •' i " t in- ii t 
Hm., a\n elaborate esressaalsl la 
pplii.h I. Bdlag i l l ' in "f thf i t s 
, erl ba l l PP ; l l t l 'P i ' t Am MM, i -
uii.ri . . ; ;- tnom. n t - w 'ii .' • i P.. 
i ' l t - i n i i i i 
int,. hut 
•p n 
\n . l yet t l ie 
llm 
.piily 
tli.- ln i i rB 
Sli.pvly Imt s i i i f ! 
I tl i •' . K • T i; n a m 
mu. !i attt r n i l . l i i i - l l . - t , p 1. is 
centre nf tba i t sgs BOSS, l i is 
- t i n l l i . f l i l l h ' P P l . f l l 
wreath pp n real " i i 111 -
laoheney. 
I'n im. r r .n i t i i ' l i l . I ' i " l n l ' i t i , 
f " i - \ . p \ Xoett, iviitihi 
vTaahlngtoa boy np all ihe whlskea in 
brwd, niul take " p . r l i - msnigerosat. 
Th.-y ii-iiai t e raan las a l i t t le a ta r i 
Ml'pPtin'l t i n ' f ; l p i ' " l 
Ti ie i . l . : . . ; I i ia been executed bj 
0 K i l l f l . 1 " Ai i ' . ' l ' i . nu • 
e. | i n i i . fo r I h " . \ n ie rha i l 1 
, \,-%p I M I I | i I t ' l l , ' i . a,-, r f t . i . p . i f PP ' 
™' . I I . I ins II I . ' Wor ld \P;U'. " i l l u i . ik f tbi 
; • n address in behnlf .-i tb 
Legion 
T h f ...I i " —f- .unl inn- i ' o l Ih 
fe l i - l i in l i in l v. i l l I"- l.r. ' ; i i i f. i-t through 
.1 nat ion pp Ids book-up of radio i t 
l i tu is. . -n i l . i im; m i l l i o n ! throughout th 
country to Iw la the audleaea. l u t h . 
Hlppudr i . ppili be BOB " i tb 
IIM'SI dist inguished gsthertnjrs sver 
, ,i to honor an Amer icas wai 
hern. Admit tance w i l l hp- hv far t ta 
H u l l t n i y i i l i . l ; i . f . ' | . I a n . • . ' • I n n . ' la ' , l l 
• f ip t . i iv,MH gov. r u o n m b l n s l mem. 
I H I S . i l ipl, i i i ta-s, t iml outstandluu 
ID i i . t i f f s in t im n.iti. n's itiisini'ss, pro 
I — " n . i i an.l mi l i ta ry : to. 
t i p , ' , . f 111,' I l l . 's t s t ; i Is illLT i ' f II a,M'i, a 
nf tableani to ba presented l.y •! i n 
wbeae names sblaa ah.us- Braadwiy, 
w i l l la> a pi , tur izat i i .n nf the A jaer 
i . 
I i i ' - , .' • • ... |p> . . rn.l 
PI.M i t h a n 1 
•, . nl il. 
l . i ; l l l \ . 
i I 'h l l lp B.1U1 i PP 11 ll I 
i..ni.I music for i l " 1 - it 
l l , . ppiii direct the t rn l l i t l 
Ai ni.v R i n d " i Washlngtnn, 
nbleh \y i l l !"• iuppor ted bj fi 
.ti'liiy ami B l , , I' m.Is. 
War t ime SMIII;- « Ul he re, 1PM I bj 
,M, hestrai i i ' " i t i n ' . ' - Nt » r a r k 
.. i l , , - U l ro l l , H f Rl i l ' . ami 
ihe I ' r l ter loa. i " " aa I nseii 
A l a I ' l iutpif i t " precede i ln-
... ip-,.in,, I -M- I i j - . - Ueneral Pel 
- A Dra in , Conuaaudi 
Americas I. g l en , ;unl stbe 
' l i i i f f 
I M f l l i i l l . 
S I . . I t ' a 
l l . I ' . . 
i other 
I I p 
f the 
WONDERFUL DEVELOPMENT IN FLORIDA 
IS BEING ADVERTISED TO COUNTRY BY 
MANY ENTHUSIASTS RETURNING HOME 
.pin 
the 
1 . . , , 1 . linii'ipp nif nl l i i i i l . 
I anquel nddn *>ea also .p i l l bs 
It. ' lat I l i l t i n l l a l i P . 
.'.ill speak, i ' 
tell nf the rai l 
I I Mini > 
, » n .',. h f 
I I 
i inu i i i , I f r I n . . M I 
• f pp . irU Bail 
. nf former 
ip l tahcl IM 
I . s - t i l l VK8 
I PPI nt ilnpp n t f At lant ic >'ily the 
n-eek an.l oh bo) v n ibo ihi 
th,. Volatead bath ing u-iii- Iber 
w i ta i i l tau ie i in . Volsleail In . t l l l l l -
I h p i . MSI' dry. 
Ita.ih io l lu- i » . i . . . 
• ' .Ni. n i te t . i n - i t ip iM- i 
I M . ' l i l s , " 
M i k e : " I ih.n'1 kaaa a 
• nl t h f ln-ii".-'" 
I t w i l l inkp' " ' • ! I ' ' ' '•- Inssjer 
,.. . . - ! a. k t in 1 p aworth thnn 
ir t ' . "k h im • get bas t f rom the 
pule, hut n inv le it p\;!l ! ,• warmer ln 
K;in- . i -
1VI IFN l l \ l ! \ i s S M I I I M , \ T V O l 
W'hfn Harry - sa l l las at > on 
Bn inn u n l t rue 
I h o ' temptation t * st' 
V.• 11 . .ui in . S, .1. . \. r . ' i i^ 
I 
That will drive apva.p ears 
T h e r e ia nOthlBB Wl ten,I. r at I IrBS 
As th,. lorel ight tbt 
in thoss b r t tb l -p. ivkih ,. 
\p . Bah] - you, 
. Fa i r , or Spri ts 
Tu rn lag darkness tn Ughl 
L ike tl ie ainiai,.;.. :,i,a ttjbas t l u ' * l * ' w 
All the fares of the ilny 
LtkS 111'' niist f i t ! , , npvay 
Wheu Baby is smi l ing at vt.n 
Tht re '- a BftSSBSSB of BSSS 
I lan i l f . l dOWB fi-'»lii ; i l s . \ f 
Si i ih tu; i .ai ir,s nn earth are hut fepv 
T inn . - :i touch nf <!.a!'- | 
i n that eaaoesal fane 
\\ h f i i Baby l l smi l ing at you. 
L i ke t im aha.i,.pv- in drsaraj 
It i.ftenf i i i i . - -is Bt! 
Through a r i f t in th.- bearea l / U a , 
' t l i f aPPff ' 
i if i in,a,, angelic throngs 
Wli '-n Baby i- smi i in i : at y.ni. 
plant Btirtlng "lit li. 
- ;i h e i . 




S M I T H . 
B l e b . 
I i n m i ; I . D M . I M ) > . I N 
(IN INI>1 STKIAI. II.IIICIIIA 
W H A T I S I N T r . K K s H V ; ? 
( IMII l l l l . l t (IMMIIN S E N S E 
I I I K " M I M A N " III S H A M . 
KHIN l i s I t K A N I I - O N 
I i,;l y s.t.pa u in , a , | | ,. ; , 1 | r i g h t 
1 lu lues ! ia good, uinl there i - BS rea-
a,,n why ii i h s n l d a l remain gassl The 
1... l i t sl l l lnp fol lowed too 111 l l . i l 
•perulat lBB, aft . ' r the slseiloa, 
\: n a m . . ' i .inii m h - i Ihi 
,C iit.M.lal K A I N H I ' l i l N i. 
he t l l l ' . f s i . Itesl r l l 'ers o l on II iu 
llcxaader, 
\ f i i i - t.f tIn-lit started n 
• 
r it t h i r t y was n i l , r nf the 
started la Bassaa polities, 
, a'.Miiii. . . . I in Haul mnl 
.i t i . .- . . . . Igbien ih. ' 
. • - I h f i l . t i a i l l m i i . t l l . l . lu 
. Borne, 
• • t, \p.a i t t n a l i i i l i tM i .p ;tt a-
uny. studied nmi read i»s,ka. aead 
ai i ' l I I K rul.-tl l lm pp.ul.I. 
I 
B l g b l i n . i i f . a m i m i . h l l e 
n . i n . ' , r i i l i . uliMi-i> i i i i . l uiiiit'< 
f r igh t ' ned I y lafAslhrlte's • 
syaal • M .i at,, i. ".unl. i i i , ,-
When i i f ds-aajr, wi -
si i iuip ia i i - b e a d .• 
t h i n i h i l . 
Ian II-
I'senrlly 
l i . l i t l i l n y 
I' I ' . i i l i h 
r. Th . ' 
s- the 
bare • eeu eftttth 
he IH*^I . ti.-in. f \ . . i i 
ii. .iith, iiu'ii e d a a l 
White, i:in' 
ete • Irrt, 
i o n , t l i . n | 
I K T T K K S T O I i n l . u ; 
l l i e l i r s l I tnl.- of \ < IMa. it 
- I n a rep..] e fo r I i f 
. . t i l l ' i f f 
to Iniv ' h p. I" , pyart' l ie • 
respected nnder rh inn i n d 
the law ought tn " t l l i f i ynlnpl, " I * 
M l i t l l t it.n 11.1.1 t i n ' 
law-. Th"a i ppitti d U r e g i r d i ln- rn le i 
< v , . , i . / . , ! Bvhftblllag superior 
rntsl l lgenee are not p romo t la f free 
• Inlil ainl n i ' " . I i f iinl fo l low 
ni. .he path " I .-iy Hinti . i f i . bBl nrt' 
ng tin- ' I M I I . nf Ignorance, .-f 
Bsrvituda " i 
Plor lda l- now concentrat ias Its 
aetii-it.• - apon rai l road I 
InPPlI I n i i i . I i i , . - : . , t , i n i i l s 
attent ion rery promptly to 
dust r ia l potential!! lias; . . . 
Richard 11. Edmoads. editor st t h " 
Bannfac tnrer 'a Becord, Ir an ar t ic le 
in his pni. i i , n i inn. F lo r ida ' ! batt le 
i iv - in i i i j i i be " I n . i n - i : M I Develop-
i i f i i f , " he saitl. 
" I IS wntl.l.'l-flll l l i l i ,Ml. - I n i i i is 
fu l ly km.wn tu th. . j j . : , ,,, L i r im." 
.Mr. F. l ln. ' i i ' l - ' a r t i t i " Bald "Bn l I h i -
- l . t t f has hn. n Im.k.tl n i . . : |.... 
M win ter resort, I T B I • producer nf 
• •iirly ve^'ftai.lfa in.l citrus f ru i t s . 
Pew people bars eras thought nf i t as 
M r j u a n f i r t u r i n g s ta te ; i nd yel Its 
msBufhctt t r lng posslbUrllei ooghl tn 
i.n i tad ied d re faHy , w..rke<] ...n nmi 
presented i " tlm manufac tu ren nf 
t i f tu i . . - . l Btatss 
"W i thou t Industr ial derelopmeat 
there will m.t I fflelenl employ-
inniii f..r hundred. ..f thousands i.t 
• i'l w . .n f i i who PP..iii-i i l a d l y 
una Mate if they wi 
tain regular i n In p.. n ssti*.-
l i a l f . l lad SB, rill, . \ " l . p-t-ry body tan 
la' . inplnp. il in town l iuihl in,-
1 • t h e r e 
i i.- many young a ml worsen .vim 
PPMM good enxploymenl in growing fit 
I'M |M' ia.a '' 
•To r ld i ihould sal real eoatsal mi 
' i " - ' -. mi land develop-
ment mi .Min i , f ru i t - i n d IM I 
t.-ilih -. n r mt ; i - t i im; , . , 
iwmblned, * l ing m M , I:,I „,is. 
mauufai ' ture ihould 
i.f In re i t lgate i l , I,, a.,;,| ..,„,| „ , „ . „ 
i ' l ' l - 1 , " I, i t , , , , In k l t n i M i ; i , 
'. '-'ti bould i ugursted to derelop 
aduatrlea nf many k l nd i 
"Nn conn t ry , " Mr E d n s, 
i i i i . ml.. prosp. 
s holly tn, HL'I i, 111 mi-, ahlppli 
produ. • regions, in i 
-nn ppiih greater and well 
Ity whii h is broagbl ;ii t i.y 
pulst lon ' -. 
. n i " 
'I ke i i i nf ih.in tries it th • nnvt 
i i i i i - i i i . • I M . ; 
Population I'm I'll,i'i,la. , , 
- >.r i i i f Flor i i ln I, 
• 
factor in tift.Minimis.' v.; 
- l ial l l»- manufactui Milvan-
i . r e . 
Tbs • i.nl. at. which i< -i,Mh.i,ri ,i |,y 
i f f 
which Joseph w rZonng . • p 
i.s offering prisei laumnt lo , i 120. 
ISK) fnr t h f Bl 
dostrlss ;t ' in|i i isi M I n - i . . . 
Greal is tin- |H,pp,-r nf -. • , f. w h i . l i 
i i . i - I'.Miini a may in prevent deslh by 
s'.i- iiatth.p \ i a t i n i i <>ii ,,f i ' i i peppers 
• I w i t h ths -
i M qeanttt lea, IS/blli 
barns ymi d e a l a. :les i i . Bnl i f t in-
".•a . t i i n i f i l I ' I I BBtlshted or there 
i - a leak, ths pepper m i . mix ing iu 
w i th Hm air , . a n - a r lo lenl inee i lng, 
forclag . " i i i " rash Bass the bona, 
.• f. Btmpts iitnl atn, 
I U l l f l ' - M Otl k UL' I " l l t i . l 
int t . t l a l l n p s t h a t w i l l f o r S V S , r. a,at 
corroaloa hope in predate "An sats> 
in..t.iI.- that u i l l in-ver wear ..ut, T'., 
it.ip'a , ' iut , ,uml, i l ,s BBSWel l l i f . l . s . r i p 
tinn pretty pp.ii. ir ymi keep thaa, 
n i l n . l . n n . l f i , . ' i h f i n i l e i n i i l t a i ' , - . 
Professor Bonaavbh nf ..aln i n i -
.M'I'-if P | | lit i n l i f t s l l i n t I i f s.1 
ppi-e i f ter nil. in order ta kaoa his 
t iwi i f a t t n r. 
I ' l l t l - r i t i l y i a n Is- p r i iP t i l . t h f in " i t s 
l o r BBys, l y i h f i i a i n i h l n i i i s ' ,,f g 
f h i l . l ' - Bagerprlats in thasa uf his 
father. 
Profeeaor thmaavla " I m is a lat iy , 
eaa lastsnt ly H m t i f y t in- lather of 
any roans tahp hy th f •Bssrp t ia ts . 
i ' i , - i . i , ni Cpolldge ts lkad L* 1 , , ,m 
iimu s. ns,. BB " i t iv inu' p rs fs rsne, t.. 
l i t iui f Ladnstry nmi Aseertcaa ppm-k 
i m i , Newspapers say hs "defended" 
sn. h preference, luu thars i- BS aaal 
fnr detBBse 
Tin- . i n i v i i f n i ia t in i i . iia gavera 
Inellt l l l l ' l l is chSSf e v f . l l t i v f s is u 
Wnrk fnr that in i t inn, BBd fnr thn 
working people Ihal bars srsatad IL 
Tin- Br i t i sh ait- n.it bashful about 
^ip inn, tin- preference tn I t r i i iah n/ork-
I., BVsry advert ! wmenl ynu n i u l 
" B r r t t i b M.nlf ." nr " B r i t i s h Bu i l t , " 
Too in.my Americana bras sbonl ths 
:'ii I thai p. imi U f v offer i- --in,t...• tad 
from England," ns though there ... i 
nn th i l i - lit I " produce ni n t- i i i I),),, 
i i tu i i t ry . If .-• MI I I A K R your money 
In Amerh n S I ' K M . it in Arnerlt n. 
•.••.•*.".**•• '.'*.**.* V % * " i " . **»**.**.**.**»* *.*V*.**i* *•**»* *.**,-
TII K r . n KN IN F i l l . 
i Aurora, Bard . - I . IBS8 
H O P E S 
I 
al i tor T r i tn 
l l a v b i g taken Um Bl Cload T r ibune 
M. r sp. i, ' ng four p. la te r , tie i ••. i ' 
-nei i i i l ike M letter f.-• ..n haaaa sash 
ppp-.'k S" i . 111> fam i l i a r aaaia, n n i 
: . .si i .M i i- re r ta ta ly as Ideal 
|,!;ii .• t.i -p. nt i i f PP Inter, but - i . i i i " > -
lu the I'M i l l tated nur r i ' l l l l . in-
iiii.' nt Borne tin past w in ter I hnve 
been kepi quite hu iy p.i i i i fnrnaea 
.unl i h o , - l ing p. ill .a \ \ ' • i.i.ik 
i iu , fiuppMnl. hoping to la. nl,in t,, 
-|n m l tin omlng PP t t i l i r I I I I I I . l is i l f 
i.n . I - and il • ' i - anO M.f.l people of 
St. Cloud. JOHN It I t i i l l M. 
A l i O 1 I S T A A K K I A I , 
S I K \ E 1 . O M I T 1 1 1 1 . 
Av in in r - engaged ii 
l l i ' l - i l l l a l t ' Pf P . I I.M Hi 
n v e r the p r o p e r ! ) . n la i , 
S I . C l ' i l l t l , fn r a, pt ' i . t l 
m a k i n g a n 
V'lSta, t i l ' i ' lnt l 
K iaa in i i i i i s ' a m i 
l i n l l l S T i i f - t l . l P 
photogrsphlng f rom nn s l rph 
Tht- photographing P\MS ti.uie KaaSB 
II height I.f T.L'IH. | f , | . allMppillS' n 
t i i i i i pb ' t f SIMM- ,,i ovcriBpptag.1 ph -
t u r f - , a i .n t . .1, in l ines " f contro l , 
in i i i '.ut w i i h whi te Brasher, BB tttt 
property, When the p i i t u m s a m .. . in 
ph't i-. l . thej PPIII I- , i i t t t i l l p prtpM f l 
us one j. i . i knnppii ns n "ftBBeter", 
pphlii i ypiii is. some i i m r.'.i in length 
Fnr scans I I I M " paat, tha aa r la l Wur-
pf.p-. in. . bars is t n tK' i i ip i is i in pi i t f 
intt tin- i n . fsa.try markers caj Lasju 
V i s t n . T l m " i i i i i s i i i f " p l i f l n n i a p h til 
ilie property, \pimu ecnaplated, win be 
a perfect pnotograpBftle lurrey, assel 
as In s ta l l . , nntl w i l l la ' llai-tl l,p A . 
i i . Taylor .̂ . Co., ..r Clevslaad, busS-
Bcapa snglneers, in Lsrlaf mu ' t f SB* 
relopmcnl nf Lngo l lal , in it- i nni 
pests (Bras. 
1.Fi l l ! ! . I 1 I I I II M i l l s 
( .11 BHE IN V i l l i I I U S 
N O N E O F K M ' K K H N I I s IN O T I I K B 
s t . T ' l O N S III t N V H O N S E E M S 
T O I I I l l ! \ N M I H t M V n . l N S 
A I . M I I s l I l l l U N l l i l l l . 
i N i PP i "lip i - i 
Everybody is t i l l l a f l i t . i i ' 1''1"1' 
Ida mi' i Hm wonder fu l re .1 ostnte ' i f 
relopi i i i ni lota „i these '> i..• beea 
.vr l t tei t I IMII IIIMMP 
I I ;, '. h ip Hint . If ITS I imu Mi 
Mini .MII,I . l i i rks . iu i - l i l f i " . N-
i ,.f. p issonger i . t u l l 
f reighted PPHII tbsm, Nn mst ts r 
P, i,. i . MI - . ' i ' | i , i i f . , are i bnnt. 'd in 
I . .n i H . .1 is. m i . I..i.ly t a l k s nf 
H I P Hi hill i . .1 I I I i i f . an. l mi I l l 
Ii-ii I . . IM III i f I h a l Itnl;,',I.p ill l l m III I 
i h i n i a , i . t b l a g ni -• in i base d a j * 
when ' li llu i s Jamme i p. Itb 
. i t . MI i i n l i n . -ml n m l I .MM 
. : , " i. • unless ii i . the matter 
uf flndlUU 1 I>1... I- In sin,.p. T i n 
minutes t " hull ' un lm i i r in iiuy spot 
i l l I l f - ' , ! P P t . l l i t l , U l l \ i l l , ' , ' I l l f l l i n a l 
. pt a a m i t i n s t h a i aata. 
thing •- i iking plait' in Plorlda lo 
which ' h s h i s ; . . iy nf d e v e l o p m e n t s , 
h,, a. i n n i a h f s s p e c u l a t i o n , inpn-i 
nt, ni p ii tia nn para l le l , Palmes f o r .• -
niie t i , admit t h u so far F lo ra ls h i s 
broken ni l m i . - S'othtas " u " araa 
i iMpia i i i . l elsewhere leSBU tn 811 the 
. . i . e Blue i f i i i - MS'" n l.u In U HIM 
. . . u n l I n . i e I . . . i t hnils-hl f n r less I h a n 
a ihmi-a i i . l d o l l a n Nass u big apart-
inel l t Inula,• a ia in ts nn I I . i n e | , l | 
ah.nn has I Ifjhl imu'f l l i ; ' . . I . " " I ' 1 ' 
Ml i l a h l a t S . l l f . 
Keal ftBjftSajg \ . M . i i ) 
I , . II li.np it at l e i l - . i lsM. \P h i . ll 
i-i,ii is- reached mil., i.y rallread ar 
hy IMPIIla hut w h h h , , m m i lny , I I is 
1,1.Ii..1.l.«. .1 . sell 1H- I I p.Mitt mi tl II.-PP 
I ' lnr i i ia key , hLgbwajr, i m - n i f belag 
n i l i f l it M i n n 84341 l l i f pp.at 
a i „ , i , ,,| I .a t . , ' I . k e i ' i l | . . | ,n. 1-
p l . i - l i l.-.l PPll l l . I . P f l n p n i n i l t l lg l f t i 
Canal Polal ha- i aaa rsal sststa ol 
lit f w h l . i l I- t e l l i ng lots nn l lm -••ni l 
-Hai anin nt i i f b l , Island BSS Boors 
l iapt-n. tin- ether terailBBfl of Ihs in 
t in boal Unit piles thn tatty Bv , mi l . 
r.n It.-ll.-. m a r i i h eh ' - l lm s . ' " " 1 
r a i i i l i boaghl I-. Henry I ' l ' i . l . ia 
IIM.i l l n l i i f \ . t . . l i l y t i l t - pphn l . 
tnppi i h u t l i n n h n f l l m s i n i t , n i t , I i i i " 
i i i r i i has bsea reaarveyed ainl pl..ite.t 
an . l is lit.pp f m . - i l l f M r . I f r . i unt 
In..at ,,r 11M- p : , a , . | i i , , . | , r t r u f t h a 
town, ami i l I t ' l l I f I-
Botng ' • ' bui ld n i n - I m t ' i ami Improve 
i in- i i f i n i.y imuks . i f the Palonsshsl 
chea r iver. T in . f a d tha i Perd ims 
Mfii ini ip bongbl n f ter apendlns sr. 
t ia i i w l n t e n Ln raarpai iy w t t h l Tboraa i 
n nn I l n r a m It It i - p i l l l . i 
H e l l I t i n m a p it I n l I I I ' ' s l m m i ! f " ! ' 
I h e t , , « li I - M i . I n l i l a , I, , : , , • ' • ' I SSS 
i i-. i l aetata dealer ba i add '-ii-- l " i . 
Aad - in ii ii rn IM bftglraj s i BTBI h aa 
* .."in i i p i i ' .• I n t im ... ni rs f t i in 
tows the) a t " l l k l B g 12,000 .mil im.n 
, a d - " in t . I'PPini- . . i f boMbsa I " ' 
higher prices, Bverybodj is bwhlng 
fi i i it., blstory of I he de, elopsssal at 
1. n l . i 1. u n l ; . ' I« i • i • i t f i nt I.n I t . - I l f 
i ' W l t e i n t . u n a I 
I mt i i t l l i ' l nuu iM IP n n i m i t s ..it 11,. 
I iH. l l l l i aS l l f 
B a i i.m k i " t i , . i . I - I t ' n . i - i . O o m 
BSS im.s l nf tit i i . ; n 1 l i rap ' 
fruit groves i used lo kaow I '-
.i de. Bde ... • T! | hBTS I.'*'" 
' I i l l t . P l l l l i l l l l l , , - | f | a . 
l l r t a n i a I h a l ( .nn i - T r u e 
hi •' - " i'i.- BUIaa in " f asaagmve 
swnnipa goes .MI ami i i fW eanal- ttt 
b..|nu dug. Ws t r r f r j on l propert j 
' . prices, Aad It hss of tsa 
se.M i ih.tt no unt i l .a hnpv widely n 
salesinaii l . i - Btreti In •! h i - UBSglna 
real swimming i I." 
•| bai am ivor BCBSSed Hn- BPBISSI P. • | 
,,tit I in.ill., a Well I.ii.IPP II n r l i a t 
I,,,,l,, ,t nt i i f t " . I, in-if. Today the 
s „ int I I I 1 nu | I I- mi I I tUOltt j . PP i th 
., i,.'.ii. u i i ai Bd jo la lna l i . mnl 
I PP i i i i psgoan t i mui 
water apoil - and ' mt ' " - ' " " i gjtyety, 
II,I,I Is ni l , ' , ' i I ' M i l l " ' i l l ' Spor t ! uf 
ihu vicinity. 
M iami i - fu l l . . . PP I n - h a v e bS 
im,,,' i h i i through ih ' " " l ra 
, i In,1,1 i i ' i Im-" 
i . i i , , ii im u m i n l i m n intn > ' . ' « " to 
i im di f ference i" Iwcen pover t j uml 
n i i i i i . Pulm Bench nr rather 
Wesl I ' l i ini i'. I l i t i n aame PPM> 
T h f i n i f ia IIMPP i ' l ' l ' - things im i ' 
i , , i down i i f i i is Bcw ^ " i . 
i ipp.ptM ppi." ; , i . ' . - " bougbl 
a place I M I • • ' ' « . . imi un an actual 
, .i ib n n , . ' nn i leu ihau 183,000, 
.il,i || , , . . ntly for 1890,000 
\ , i u ' i i i imi '.' 'i s tas is , 
there, and inor* i I m. ll In N| • " " ' 
I .in.l bougbl ..nt more Ihns i - \ " nr 
three decad. . go li i , in -„ma en- ' • 
appreciated i WW is ; r e n t An.l jrou'll 
.itn over Jit-t nn ii . i i udH lom la I 
Myers, in Barn ' In S l Petei .burg 
nml In t lm Inland • Uie l niul . . . I I U I I I I 
n i i l e - Down m i i i '• ' ' BJ srs a nu.. . 
pp bO, - m n i ' p i n t . I . " I "M I I :i 
ii.it t ni si.','.* nu Mii" ' i i - received nu 
nf l 'p ' l ' "1 S| i .n . ,, ., ,, | . , , p i n t n l i l 
l i e fiS'ls he I I I I I I I , , I af fOnl In -n i l . Ull 
I.--- in- sniis i im whole t ract , Par, nn 
tin:- t in - F l n r i i l u I I I If 1 " - v n , 
st l . - l a i i t i a l p a r i nf hia h n l . l i u f a . l l i f 
taxable ralasttoe of hi- satire hold 
lags i- iinmi tit.iifip raised from H.8B 
I - ' s l iaa l ,ui gl , , . . . , , „ | | „ . | , | i , , | , | , . p , 
• t i a \ I.I--V.-.M i l i l i . a t B a l l i l l i c i t 
ai , i , , in , t in 
l u st i-t t i - h u n . w h i , h, | | k a innat 
nt t ie - W n - i i "Mat, i i a - l is a r e a m i 
M i n i m , n m l whose I M S limp i t t i f n l . h i a 
. " I ly w U h i l l the la - t I P P . . > p'll I s 
nl - n ;t m u l l BBd an Idea t m . . . I l l f . I 
M._ t in - I . .PP I , w i t h t i n l i iMin i .nn i I iy s 
bridge - l \ nr se. !-•- lung seraa, 
T a i n p . i l l " t h a n 
I h l r t j mi l t s i.p I , , ni \ m - I > j i « s i 
I M I I p,„s I , , | sl n m l t in - p r n j f p ' t n r 
h m l . t i i . i . u i i i in b r h l g i PP.is i f p t - i i t l y 
L'bBI i' . a I'-ll ot tt ' ' I I I 
a . ai sell ing sl.s I, al 111 t h i n . Thn i 
n m l I I I t f i i l a i pna- . iis't-r. I ts rarSSJSJBB 
nf III In B n sai . l I . , l i . tp f i f . - n h f i l $."|.I1SI 
BOB .. a . , talk, iim Hsaa • " " s ' 
M ' - bl . l l l l l l l t f I l l l . U'l'lt 
f u l l . . p p . . I l.y I l - e l i f n t i . . , , . i l . p , l . i | . i f l i t 
an.I l i t - in prices n l I.ill,I m t j . i i i i l i i f 
l l a Mpp l n a . l l ' a 
•araapts. Ilka kHaatl aaal Falsi 
I t t t i t i i . h i , its fttariss nf Bits BSthaS 
nt s i . u m ,i fr . int l"l I n t , „ IPPII i t 
im" placea, bowavar, that is not a 
mp price, . . in - transit , l inn mu. li 
quotei l by r...: e t U t r l a l e i m e n In M i -
ami In ahnw thn Pnlt l f nf l . l la l iwa! 
' t j i n . l t n n , ' l l , , , : , . ' i n a n l a a t a l l t l -
n l l ty nf l l i l a i n . . frsSS thn -I ;l Il i l 
' i "it I .MI I'age F i - h t i 
— 
AfA Sweet Breath 
at all timet / 
U—~-s .ttt r 
rt*4z\ 
t "M i 
w h o I 
i lo l l ing :i pnaxlble 
i> u's'lim tn hii| i |M*ii. 
true **n eeu ui thu 
p n m t l ' " : i r M i zi in i 
rasiomor 
mote ini-
b l f h'.hiiul 
ihmti Whe 
l l . X . - I 
unt i l ;i yeut or H.I n^" . u bkM tuoh 
imi i ' , iiBtcwt i i . i i r nu i c r i in uunttt 
I'i..in w h i . l i n j . - i i - had lH*t-n tnUi'ii f«>r 
hnlkllnf " i road conainwttoa ptt fpow. 
Whut to do With il w.i^. ii |irtil»l»'iii. T<i 
I l l l i l » " • : ! ! h a w i«i-t t l i i . i i - i i i nN nn.'i i 
Usotuondi i.r tlotUira, 
' • W h u t nl. . .nt Hint I.ii,' l i . ' lr ' . '" p r o 
*i i ' - ' i i \ f pnrchinffi iraaU n*-k wuioti-
M l . M 
Tluit," Would I" ' Mn- I ' l ' I y , " ^ k'" 
faiSiW 
A f t e r r Btiit, ft 
yftiiltyt ftf.Wtni tht I 
• n d sw**»trr\B t h * b r r B l h 
Seitrft nre <4XPth«d. thrt>«i I t 
r*ttr%rm\ tni itUertltm MtdtM 
So tmti to cmxry the ItttV ptdwtl 
WRIGLEVS 
\ - after efery meal f,J§ 
[ra-aifAUAU.̂  vim, j-gnrananiai na m m i 
UI Not ' I', i . • 
BftSBds i i - | i " ' i r i i l a t ten t ion Ketarn lag 
wUfa I f r t i t i i i bnsBand, Sbs • • 
is mi bar i " -i rn ill hone] n, i,u-
' MM- 11" I i i i I is ;t M l M A N " 
I'in- , pi i en • 'I in' i- u i ; Id 
^ l i s MAN. " n,|,| 
the pin' t i f i l l , nianlv " M l . MAN 
Tim "no-man," a- yoa asass bai i -
bach ' " 'in ' 
sny "Nn." .\ woman like i., BS 
Bl Bi .i BOB 
gstl lu' i ' l of n "1 E8 MAN ' 
An Interesting deSnltlnn nf ims. 
panda, bai thi 
•eying " .NO" too often, Win. 




i l i s 
Wearier McCormlck, grand on 
.Inliu l i . Boekfs l ler , ami heir In 
nf 
working us u daj laborer La , imr-
AtliiniM ' . i Apt ii S3 \ coarse in 
athletic coacblna la tbe lataet addition 
to the , I I r r i . 111. i in " f I ln ' 
School "f Teebaelas] Tb i t ss 
-,\ i l l he ii|a'ii t h - I athletes 
ami w i l l ft.per organlsst lon :iml ntl-
i i i i l i ia l iMlh . i t nf a t h l e t i c ! , i t l h l e l i f 
. inii'. icnt, care and tssatmi nt ..r 
i i l l l l i t i . I l l l . l l l . -. . ' i t l l l l i l i n l i t i i I 
ih i i i , . te mis ami laatrhct lon in n i l 
i I,in . : and ' I . i". a 
i l r * . n f I m l i p i ' l i i n i n i ' p i • 
I m l i n h i l i n t h i l i l " i M. i i i f ! , , i ' -
ii 111" - l l l l l l l l f I l ' a f \P i I, t . f I ' " m h 
n A, Al' nt f ' ' 'ill ' Com li II 
I Hansen, bn ketbsfl . " oai h It. A. 
i i , bs ' ill . ' " M . It . ' . ' . . . . ' . 
in, , i ch ; In i . ror Ch i l d ! , i n 
t real p-anl of i' |nrles, a nd A 
< .i..nun. bssketbnll rules. 
Aux i l i a ry i f i " " - hy . slebi at. .1 
. i.it. hes imii n r i i t i n i s a m now bstng 
'1 Snd sli ' . l l l . l he en! i i | .h ' l f i l I i f 
fore iim eloas of school, •ehsei win 
npf i i Ju ly -1 niul run fnr f in i r wseas, 
Itegistrstlon Is BOW opag sad these 
desiring to snter iboold rej.-i bn sl 
\ i nnipifif l ni I ic iii describing 
l i t . ' . m t i s e i n i i t i b , s t f l l l ' i s l 
I 1 " . . - - ' I 
i dean m suvvsi a i 
i . i i f 
i Mil.I 
A 
JUST A YEAR AGO TODAY 
I I Is jus t ;i y e a r a t n l .nlay I h a l 
treason w l t f i Hn- Psoples Baah ami I.KIMP I 
halaiu-e lo nip i m l i l . I l l l . i l ynu arhal | | ,| 
f i l huv f u l t' l ioii tn kaaa thai he is read) 
emcriTl -nry. I I Is so easy I n star l 
a r t - i rular s a l i n e s p l a n it is easy | „ , , 
- ay i i iK . 
s lu i le i l a Sitvlrari 
I l l f .1 I l ea l 
ne- l iml , , . a 
m n l u u 
n i ' . ; : . tmI by i ,u 
r s|art 
PEOPLES HANK ( 
•1% ON S A I INI 
>FST.< I tu i) 
.71* 'zvnr^w^jz-zizz-':. r.r.z.r„::. 
THI BSIIAV, VI'BII. 88, 1815 T H E ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA PA11E FIVE 
MM AI. 




S O I I M | 
OOINO 
-. vJ 
S. \\. Parlor, reiil esliiti', lin.tirni.re. 
Douglas, Queen Quality snd Btuter 
Brown Bbooa, Bad Holeproof lloslery, 
Perg II'- more. " 
Collage, .". hits mnl „fH . ft,!. 
II pine inrniiiin. . imp. imii si 
n i l I I ' 
v i-t..>m boaas mi f lot, elo • t" unb 
Per? cheap Oray, 10th st . :::: ii 
l „ < Itiilille. I lent i - I , Conn Building. 
\|ipi,inliii i ills iiu.de. t f 
itt, mui Bra, l. l l . M.'.k lefl tor 
iheir intuit- iii AnnniiiMi. laws, where 
they will si a -II. i ti,, ' laauBer, i n : 
hack i>< II ii i.p imi. 
llr. M, t'lisliniati-lirlswolil, I It,nine 
p.illi ami Osli'opiilli. Hours from 1) to 
I t : 2 lo I. l l a . Aie. h.-l. Ill .V 11 Ilf) 
II .KNIV I l l l MII IKs 
-1,1 ASH AT IIAIl.tZVS. 
AMI 
.Mr. un.l Mrs. Qsorge Anderson hit 
tins w.-nk for their boras sl OasoBtai 
N v., after spaadlas ths .slater 
moathi in Bt. rinini. 
If ynu unlit ii hieh tlasa grapophOBS 
aaa fcaaiwiari m tha Parnitua store 
as I1....us. ii mln avenui nmi Tenth 
s t l i e t . UT-tf 
IF 1(11 M I N T TIIK \KKV BJSBJT 
WBHTBBN MEAT WK II V1K IT. IT 
IIAll. M ' s . 
it i i iiei'iinst. who has haaa sea 
• Itui.liu; tin- Tribune', •rsharriiitlon 
• i.iueat. waa ,i guaal sl Hollya I 
Hotel, il..n.i i n.i tbs Sen. Plorlda, 
. p p ' t - k 
l l r . .1. I I . . I I U I I I I . I l i i - n i u i un.l 
Snrcc.in. Offiee owr I'I-I-IIH llroi'i-ry. 
Fit..im- ut offire ...ul residence. If. 
•iu-t received -iiipm.-iii av-n's aesrl 
• ti collar ahtrli tbs rsr j latest pal 
. ins prlet 
i l l t l I nnk 
- . " i f 
M I Ml I I'i'i ho hare 
in • tt ipendlng ion.,, i inn ni th. Hti 
si . Cloud, leave today for tbslr I 
nt Toronto, . i.miiiM 'I hoy i rpe< t to 
i< i tiia-iiin iu September. 
.In l n . IMP .MI ;t lull >ti|i|i].v iif re 
pair parts for all aiakes ot sswlng 
in.'u hinn- , t Siminifrs' Furniture 
Stum. 1:7 If 
•Jl v n ii III it s u n n : i IIIINI I HI; 
H A I t l . A I N S A T I I A I I . I . . N . 
I In f l n g I m s , " M i s s M l n l i i i " . 
w i t h tppni t ip i i \ n p . i s s t nia-i-is, e n r o u t e 
I'l'nin Palm F.f; • h tn i iiiii.il. stepped 
oral in s i . ci i al ihe ll I Ht. 
Cloud lasl .Mi.iiiiip evening. 
llr. Wm. II. Ilodds, Physician nml 
Sureeiiii, ofl'iC l.leyenlli iti.il l'eiina. 
A..'. Daj anil Nij.li! rails promptly 
all . nihil. 17 If 
fUaderi'dcaringla "ptrtonal reply, canioddrtu. 
It • iiwlFlo, in eart'olthit •nttmpapert C 
I 1 I N I , 
IIAll T i l ' s . 
SIKAMIIIZKIIIFS VI 
.Mr niul Mrs. .1. N. Brown, of Chat-
tanooga, Teniia, nrilpeil in SI. I'h.ial 
luat Tburadsy Bftsraaoa ami ara 
" l i n a l s nf . 1 . W . S t l l i l h . T'll. '.v in i i . l . - t h s 
entire trip by aui". sad wars Bosom 
p.niifii i.y \iiaa i u u i ' Murray. 
Dr. ('. Saihlinff. Hiirnprai lor. Hours 
II lo I - MM.I 2 to 6. I mm lllllldlllg. 
lllll. SI. .\ I'eiiiia. Ave. •»lit 
NO MOIti: I-'BESH FISH AFTKK 
M A T WEEK I NTH. NEXT I A l l . 
AT I tAII .F l 'S . 
Sn.p Jus! UP -.Mite nf mn Ih,, k Itnnil 
Dnhleacbed mnsltn for home nan tbs 
best nn lha m a r k e t IVrgaaon'i Htore, 
n 
111.'Ill . ' P e l . 
Tim imiii.v frleadi in Ptas Csstle 
af Mr niul Mrs, inri if i! and Ml and 
Mra I ' r . - f t i ,,i Objewood pip 
ap n i p . i i h i / , . s r i t h i l i . - i n in t l m I n - - n l 
Iheir l i l l l in- lit I.in,In S,.i,ii,,. | 
Mr. uml Mi... Corbet! formerly Uved 
When MarrbaSa Is An Liuliirawi, 
Contest 
l l l l i l M i s - t i n ; 
I Iuui- many HmSI rend nf Ihf 
•,p iln IP In, I I I - Iii I p put- with her 
husband or Hf n a n who boi loo! i tsp 
PP in, a pt • : i f i \ f wife, im; nur rase 
npparentlj i- in which both of BB 
hnv,. I,,-i Internal in everything, ' " 
eluding each other. After Hm hlpb 
c o a l n l ' | n i l l , I n i S | a I i i l e r e t l . u r h u p . 
iiif in i.itiini". iu w . a. appears or pal 
again hoa my huabnnd talked up t" 
Hm Im-.. IV! have exhausted all topics 
nf COII. fl'-Mlinll. llll'l ' "lltpl. In lllSBCO 
• i.r nrguments rasolts. 
VY tttt rs ' ; MI ititeresls. 
Knowliu ihal I tinn-i iiiiisif mil. "sa-
lt b.ippeni I" I.n Jnzl my liiislinnil 
inv.'ii inlil.'. • i.ggrsl opern when I 
Wllllt In go tO a "I" , I Inlll-n 1" gU 
i i i i l pern- in- r to no fa ths 
l l - i x i ' t i r e f i l l 
i uniting tlie child's birth, tot 
thai matter, parents sre never Balls 
-uiv bow iluif own children will nnn 
.mi. and ii ii a i b in . e everj one with 
children smsl lake. 
With proper training, proper ea> 
p ii "i nt and lose, the iver tu-" child 
will in 11,.,-t esses develop l i to .In-i 
I b SOI i of ;t pi'l'snit i-i>n Plant ii to 
ne. iu spiti of any unfa, 01 ;'lilf ipnill- | 
i ii - ths child uny bsve Inherited from 
II psrsa t i uml laas Una of siftcea-
t . l . a . 
' • • • | • • • 
i H ! > • 1111'. i a, n M i i t at i • • 
•:• KTIQI F I I T ; •:• 
-i"!":--i-*;'-i"!-i">-i-v-e*i";-*;-*;--i "t"i-'.'-i--i--'.-*;-4-4. 
Dear Miss Ho 
siiniiiii i Basel bowl be used nfter 
Friday, Apr. 2 4 - Saturday 25 
Monday 21 
ilnin .in. in Hm evening laying thai 
he Works l iml nil ilny llll.l ean't -ta} 
up all In.in- nf thn iiiKhl .Inn.-Iiu:. 11'' 
.loi'sii't Hue iny frleudi and I ilun't 
like hi-. Consequently, we neither nf 
in have miii} iii ini- We become 
liitiro Inttilnraiil m i l " day, uml SOT 
msr r l i g s isems in be nothing mors 
iIn,i, nn endurance contest. WB llvs 
in n fairly good slsed town, s ra i" 
mini, ium clrcamatancea, hut SB-
fortunately ws bsve no children. We 
hava thought of adopting • youngster, 
Imt era both fee! Ihnl we would Im 
tahlng ii uih i.r a 'chance imt 
imt i,i,.MP ng hoa iim i iiiiii would turn 
nut 
wimi PP.mi.i you advise! Nora. 
i frull course* (J i May a l.ni}' whs 
in go iiui ' i i . t- ;,n i a,,MI dance with thy other 
SUGAR I I M ; l.lt W I I. AT I ! ) 4 lbs. 31c 
I n i r i n i n i -
I I 
St. CI I. win 
Mr 11. M 1'it kins, win,sn home In 
li'Kips Ail.liili.ii una risenil.p destroyed 
l.y llr.-. BXpSCt! tn letive s for III ' ' 
Nithinil sni.ii.ia II,,me nt Ki. Leaven 
vmrlh. Kan.. 
• ll 
in l l m f i i t p l . i p 
I m i 
Ml i f i i . f i i pp 
of tlm Atlantic Coaal 
'.* Int.. I' bonsai IlfIII hieh si Imul 
i.uii.iiiiK. Pries aiisi. .iniv miii st 
:••:; i t ' 
sUaBLw v. • • n B 
McGill & Scott 
ST. CtOUD, FLORIDA 
lias I'lstalilislietl n u m 
PLUMBING SHOP 
in St. Cloud, nml is realty In 
talk.- orders tor all kinds of 
p S A M T . U ' V 
PLUMING 
FIXTURES 
nml Repair Work 
.•III Worh Guaranteed. 
HUGO THOMPSON 
M i l l i l i t e r . 
Mors you are selflih sad ao I, 
your huslintiil Kelther ef ynu b a n 
h MI in ii the meaning of i atderstlaa, 
ami until you do, ymi "il l never bs 
It.il'i'p together. 
II.is it i •  urn il In ynu that 
J • hilsl'aiil ia win kin; In support 
ynu. ami Ihnl no ilnul.l he Is l l l l i l 
ypiii'n i f i i .ni ' - boms iii il renins? 
Neither tine- in- realise Unit, pecaraM 
p.II nif in llm boas , ull 'In}, hus}' 
wiih the problems of a 1 saerlte, yon 
pp n n ; I n p i n u t i n I h e t ' V t n i i i " . 
T h a • ul.'. s i i l i i l l . n i I n H i n t e i i s e I s 
for aach in unbend a little, why .. >i 
nitike an irratftSjaassBl thai wbasi yuu 
gn . l i i m i i i e , j ' n i i r i - t n i ' i i a t a e i ' t t n l n 
l i i i l l l- ' r T h S s n l t i e p l a n m a y la- a p 
p i l e d I " t h e i n u s i e . I f . w h e n h e n s k s 
ymi in en I,, tin- opera, he sslscts 
something partlcnlarly Ughl ami on-
tartalnlnaa poa aaay l ad yaorsalf an* 
Joying It. 
D t a S B S B M " i t h h i m p n l h a p s y n u 
i n u y h n u t i l e I . i m i n e I n B S t a e i i l t r f f 
u m n l 
T l m s | m u t e s t I M I I I . I , l l i e i n t e r e s t 
whi.li alsraya is g raa teat, is nnfor-
iiiiiM,, denied yon. Children wonts 
t , i i . | t i e a t i n i i j i h l y f u r i i i a l , t h n i n l i l l l t a l 
iiiiiit-at which you BBSSJ i" lack lie 
i nn " of ihis \i ry Lack m" a greal 
III.Ilil, yuu both slnnilil Dike evely ef-
fnt't tn replace it with other nmi a 
i l l t l I . - l a . 
Neither nf ynu nre i tpanloiiahle 
If }nii wnnt tn reiul shoal I'liini ienonajh Yuu I IIMPP coaticta, 
. . . . I _ ! . . , . _ a a a . — . . . . . . 
Km in I . - .rn st i loud Melbourne 
mail, iim,, | , , r BBbdlvtatOa ilia}', llllh 
S I ' : t : i | f 
•hiat received Bice Bblpraenl [esaaB 
l .u - t h e U t i l e f . - l k s . a i / , a y e a r n p . 
Undoubtedly tha baa! oven 11 PP.- have 
ever hml. . 'nil In mi.i j11-a| I them, 
Ferguson's Store it 
MI in.I Mi-. .1 I- Beeher lean. 
fnr i lu i i II . niti- ni .Mi,- • j , %. n i - . . 
ihi- pp.-ik. They hare Just npleted 
a beautiful stucco I galow si Plor 
hin avenue nntl Ninth - tu rn , whi ih 
l» nn attractive addition to thai 
beautiful street u . ara glad t<> 
welcome .Mr. ami Mi - It, , I,,, • 
t i t . p 
gentlemen, I - I When a young ladf 
gives a gentleman permission in cor-
respond with her, WhaSS plait' is il In 
write iim iir-t Liter . ' After mrrHfls 
i» person fm- ths Hist tin., .ilmar plnag 
is it in Bap, "I 'm glad in bars mei 
yon." What -iiniilil Hm reply bai I 
iinni ..in- fur ii pnr.aiinai answer. 
Thanh pan, iz I., M, 
tl) A lillMfl- l . t .w l s l i n l l l . l h e Usi ' . l 
nfiff a frull finnsn. i J i A imi}' may 
ilnin n with u th i r gentletnep, How 
' M t i t h e f' n l l e i u n i i pph.i w i a l m - In 
dance with iho laity ibouht Brsl ssk 
permission nf bar escort (•) On, 
would rather expert il"' gentlemsn in 
write tlm Bnl lett ir . However, if 
tin- laii.p is going sway, ii is unite 
permissible fur bar tn write tim gmtla. 
man Brit. | 4 | The person l.-n viliftr 
Ills! -In,n|,I say. "I'm ulnil t" haie 
met you." The other psrsos may ro-
ply, l-liunk ynu," anil if tht wlshSS. 
nisi, exprssa plsaaurs nt tim taaetlaa;. 
"l-'!"!--:--!--;--!"!-
NEW POTATOES, 5 lbs. . 19c 
''."'.•'.••{• •.*•!**: 
SAUER KRAUT VAN (AMP'S Ml . :i CAM 
••:•*•:••{• 
17c 
•X"X"!--.-'--i"i".-*"X--X"---* t h a t 11 BSS. 
WB HIT I l i l t K I N S 
I l l s , 
AT HAI 
Q l ll pnliiy Is 
' • ' S I M M l l -
' l l ' I l l s W l l h ,1 
hifh reeelve to 
".'Tit II;,'ll- , , ,„ 
Il.lnnee nil,I Kl'n I i-
ll.'l .'ipplnt I,iii,tn 
FUHtrtajL DrMcroM 
S T . C L O U D . l t n . 
inre in large Qaaattttaa see lha new 
papsrs, II ynu wnnt to hu.v or look 
ni Hm r.-ai ni'iiele. ft,11 on Summer! 
l-'uriiiiiin- store, Eleventh nml Penn-
syiMiitia, Prtea, ara alwajra right 
- i t f . 
Mr. nml btrl ll. W 'I',,,I.p, I, 
I.niil over Iniiii I'.tlnr |v, p il,,, t i , , , 
n f l l m p p , , ; , i n , , I n i , . I , n a i f , l | n , \ | , . 
S l i p p ' s I n n . s n i . . p p n i . I ' e i i i n i . A v e , 
s.'iuii rh .} bad sh i rge ..f tim Cedar 
Ke.v lintel r,,r npi i thi tn years, nml 
bartna saM mu inn cimi to rstarn 
in ii,, Wonder Cily. Mi it iiliy, k |a 
a carp, ntur ami huihler ami Iniii, ,,,, 
li.ree all tii" I.- Jiunuiil.tiv i.irnui Plor-
hia .\p, HI" ami lllli SI. iimr 1.", ynars 
nan. 
.Inn. Aiiilersnn. a foriiinf SI. i'l,nni 
ifsitlfiit. raads a few r arks. 
T u n rarsas af ths s t a r Bpaagiad 
iia mi.. - nn, iiuinii tin- i n n lasa 
tni- unl liiii'Kiilns. BBS tlrtiv, llllh 
• t .".illf 
Mia. Bargarel It.all.. ..r Basl ttt. 
BSSB, .\ .1 . who has I i, ihe Biiea| 
p.r Bra, Bracken uml Mr-, Rankin, 
ins MM-- \pf . coming llm niuht l«" 
fnr,- Thanksgiving started fnr hoi 
li e M 11. night, am ..inpiinleil try 
Mi- Sniii, Strong nf Mich., who 
spenl tim ppinti r bera The] wars te 
- Hm Lenape Of llm I'ly.le Una In 
N. pp I'.rk .Mra sir. .ne purchased M 
ii.'us Plorida av iiuiiiK her 
i both I.nif a ,'N( i t,, re-
l l l l i l in thf fall 
. " . - . - . • • . - . • - . 
: • : - • : • : • • : • : • • ; ' • HM,4< I Hi 
ATTENTION 
'I'.i people wIm lia\e 
I'e, I. 
I . m i l l e d 
I i n n c o r r , t l a l l a i l m e n t s o f 
l l i e (Vet. 
K v i i i i i n a t i o n Tree. 
* W. BASSETT 
Op|H>si.t* Llhrnry 
^ ^ ^ p + ^ + ..af.+.!.,<.^^.|.+ ftM. + ^...+^Mj .^J.4 , 
I \ t i \ nni' iM'iiN ii \ ;ii ii-i| nf Inter* 
. -i i ii. i .-s] H*I in lly \* tins true of n 
iiiiiiiirss couple, 
sfrlendai » n M O M H n , | " ' » ttnoi 
Dumber, bUl UlOM UrhtU nre stiniillzi! 
tug iii iiuii- iiii'tis. act I re nenta l l / , nml 
ui-;it is .veil more Imperteut, Intel* 
Itftnl 
\ -"nil tmum IHHV :)'.\A * i " " mute 
inn-it . • li'iiiiiT* iliiuwii in. good 
: i,•-, mm lea, ra4to, aciiviiv in i om 
iimu11 > e f f i l n nfflsWd the buebend 
mnl wiff muhml Latereeti 
in your caaa, » etaSU erouM SIIVP 
erer] thing. Iti livlnjr i" make tin* 
i lill.l bappTi jom would botb tonjot 
jrouraelf. 
Porhapi you do take i iium.i ' vrbaa 
ymi miiipt ii pfilUL Howevei, it in 
;iiw.i>s poevible tn eaeura ill tita tacti 
SMALL KITCHEN MOV FKKK 
WITH \..\iU.K PACKAGE tHH.O 
I H S T t5c \ l BAJlsCVA 
BAM! KL SMITH CAMPsFUELD 
Bamue] 8 Campfleld «;i^ bora •** 
HouMMdale, Waj ne Oa., 1'. nu;;.. Dee, 
1 ni li is:-,'.' H«* m i Una i.T Hii|»tist 
parentage end UM age a l 19 yean 
united wiih tbe Bapttal Ckurco. 
.\i in.' iiu.- of - - aaiktad in tbe 
i it arm) al Rancudi aad wus 
tnustereU In Jaa I *• IMfl ai W r a t e 
i n C o , D . I ' M s t \ \ l i i f ; i n l i \ l l i -
wet promoted to Corporal, April SB, 
isi;*_v H,. araa promoted to ierfeani Natura, I tom her we learn tha lee 
nut wounded s. pi let, 188S al Chan 
Dear .Mi-s n o ; 
\\ inn a gentleman geta hii cheek in 
:i reatuuranl is li proper tor him te 
verify it. urban ha is baui m i rtlunar 
party? 12\ Which pent sin mid the 
goal oceupy nt i theatre par ty l t:\\ 
if ;i gentlenMB rtopi to spi'.ii. tu i 
lad) in the .theatre, is it Moeaaery in 
tin' lady to introdvea him ta bar aa* 
nn i ' , (4j If ii uetghbor'i hai is nn 
iicyiinc tin' iH'rsiin whu Is sitting haek 
of lior In tin* tlii'iitri-. Is It proper to 
••k tha laii.v ts> remore bar lmtv 
'Huink yii-i, It. T. 
ci> A gaatlemaa ahgaU imt gtei 
mt] nnmlirr of btl part) :i «h:iini* ta 
•ee the uaounl nf tlm bill, aad simut.i 
nut ma he bimaett coneplcuoiia hy 
adding up tin' ill-ins un iiif eheek. 
oil tim other hnnd, to pay tin' bill 
arlthout I ra i aerifying its corroctnaea 
is hardly practical. To prevent gray 
embarraaamant, it is i lwayi • goad 
pinii tn araapga to take care "f the 
• bed. privately, either before nr utter 
the party, vrhanerar it is pnealMe in 
do ao, if this is impoeilblr. tha only 
thing to iln is in glance oyer the UU 
quickly and Quietly, if there are gay 
errore, thu head waiter nmy ha raUad 
aad thn readjuatmeal made artthoul 
confualon or nolaef (^i Tba host :,( 
a theatre i*rty takei the laal nearaai 
the alala, M" is flu- huU petdbu t" 
sit iliiwn. (.'li Tlm hnly Mmtihl Intra-
limn tin* tw.i genttamaa» (4) it is 
ipiiti' iH-riniss1!.!*' tn raqneal • neigh-
bor t<> remove her imt. However, It 
should lu1 dune QUletly ami politely, 
< . n n n i > I i i t a i t ; i i n i i i i -
Reeaotly i received g wUaf from 
;i wi'iimu living in n .smnM onuntry 
Inwn, In whii]! ihe tetd nm af the dlf 
ti. uitii's ibe facee as a eouatvy hoitaea 
sin' siiya: 
"I always entertained I prcnt deal 
whilf 1 w;is liviiiR in Uu) -lA\, ami 
Bun thai i have moved to tha conn-
try, l iimi it aimust Lmpoaalble t«» 
entertain my elty frleodi oa ihe same 
•eala aa I did in tha d ty " 
She 13 quite rlfftit. I t ta iinpossihlo 
to t'liliMinin ;is wliilr in tlm iiiv. Nnt 
only Is tt impoaeQrte, axaapri for tho 
vary waaltny, bnl it is gat to ho Ae 
S i l T l l . 
Dear (Hand, all such dtfflcultiee 
arise, fi.mi 1 ini>takiii itT.ut to COpy 
tha ways ami tim entertalamaati nf 
the rity. Yuu slmuM raaUM that 
y o u r i i t y f r i e n d s , a s t l i * y p a s s n u t n f 
t in* s u i i ' k y . i l u s l y r i t y . w a i n I n R M T I 
i.i'hinii tiuMii itm elaborate product! 
ot civilization, and return io Ifother 





ROY'S PRIDE, * « < * * * 
Al ARA cmm AN" (ANK 
" t r t u n i Par a..II.HI 
BRER RABET, ""^ r ,.X:,
ANK 
BRERRABET, " T AN,MANK 
IT Oallan 
s AND r 






M M M I I M H **r*!"I**I**I"^J**i"I**l" 
SALT ;M1 l-KKY'S 1 KKK K l N M N t . 10c 18c P«ek»gc 
^ . ^ . ^ . } . ; . . : . . : . . v . : . . > . : . . : . . : . . ^ . : . . ; . . : . . : . . ; . . : . 1 . . ; . . ; . . ; . . ; . . ; . . : . . : . . ^ . : . . : . M . , j . ; . . : . . ^ . . . . . . . ^ 4 . ^ ^ ^ ^ 
Q A I M f l i l ™ 0 L BRAND PINK . , 
O H L I f l U H DEL MONTE SOCKEYE RED 
19c 
33c 
illlp. trsosferrcU Dec. 34th, 1888 I 
i " . . ITHi N ^ I n l n m l I n i '•'. I 
Mn/.ni Regiment, .Mny SBtli, 1888 
H i ' I ' f t ' l l l l . a l t . l I l s II \ .'11 T i l 11 . l u l l . 
i i i i i i . I M I I niul was i in.ii'il i.. lat 
N i . M I N I I ' f l . 1 7 t h . 1B88 « l l i l i - i l i - i ' i i l 
in hiaipltfl I fVctlvs - , n i, i g p t.iia. 
I l l H ' l l t l l a jl l l l l I I tlil.P S. B S Wl ' l l t t l ' 
. iin ii.i,- iBhiad, Nata . 1881 Bad lataa 
i" si.iiiit.ii , ..iiuii. N. i . . arhera in' wai 
ii prugrveatve iniaiui'^a BMB sad Isad 
t i ut gotll i> • i'"i' ii ssaal niiin.p real a 
iif ppua ( iin- earl] - trlera 
In St. n I.mil, . ,'iniiiK in 1010 ill tin-
upenlua "l ii" \ i t e r s a i t Irrtonj 
II'' i- SIIIVIM.I II.P HIM PP itlnpp. lllli'li 
C. ' MIIIIIII.'I.I I three .IUIIKIIII ri sad 
t ' l t t ' a , i n . , | . H | ) | H t a B t O B , .N. IP . M i a 
i' i: Benin of Oedar Bluffs, N«*., 
.Mr--, lli-iii.p Morton ..i' Btanton, N.i . . 
Bt I' li siniiKiit ..r (iit'ili'v. .'"In. 
Tlif funeral eras Bsld in ItM B. A. 
l l . H u l l o n B l i ' . J . A | i l i l I S , I'.'-'M. 
. , ' i i i i n . i...I i.p B a r , i t . A i i - i i i . a t . i l , inippinr 
" I l i t , ' i ' .M|MI-l I i l l l l . l t 
Tin. Beaters •tars sari Bhs Tstaraas 
ni tit. .1, .v it. n i . " participated la 
tl..' sorvlii-a Tha Inirlul wila nt I Iir 
Bess m n .'t'lni'tt-i-y ut Blsslmmm 
CLEANSER 
•*******+*+4»>*<^ 
si'MiBiiiirr io Value: 2 for 
•M- j -Xv i . 
13c 
" I ' W H W ' K - K + H f H f H 
Cove Oysters ' I I M K UK l.KON IIBAMI Per Can J 7 C 
CRISCO 3 Lb. CAN 6 Lb. CAN 69c $1.37 
• ' •4-+*4-*4-4"H-M-4-****-X-*« 
Baking Powder Kl.MtXlKli OB I Ai.l MKT Hue Pound Can 32c 
4-4-- : - - I . ** - : -^- : -^^- : - - : -^->*4-->-H-4"W-4. . : -4-* -K-4-4-M-4^-- : - - : - *«-4-W-4-- : -4-4-«-* 
Washing Powder» .%. 3 pkgs 13c 
4H-4-++4-*4^4^":-4H--:-4--!-4^4-*4-4--:--:-^^-:--:--:--:--.'-^-:-:--:--:--:--M-4--:-*-:--> 






won nf Hlmplit'll.v. W« ft'rl Iiv instinrt 
tin* approprlateneii of simple dreei, 
.unl t In* s.-itnr sinipl it il \ iboold cfair 
T . I . - i ..iiniiy lit'.' in ,'iii ii i pan ar i 
I will nilmit that tlie rniuiir\ 
iio>i. s* baa bar dlltleiiltlai. i i "« 
ever, if *he occoptM heraelf with trj | 
i11ur to f i re hot yuumV*x eSi ihe pteaaaat, 
iiiin^; iin' nelfhborhood oftera, *he< 
will Lo in | « liooi till li*.lino of mini) 
wiii.ii is niurii taora aajreeable i«>i 
frlenda than In tbe apotogattc tonaaj 
in dUsetualng the ihortcomlogi of grow 
•orroiiDdtnca. 
Tlie iui<*.t iiii|>.>rt:in! tliintr for tlio 
country booteea i«> raamabar ti thai 
^iiniiio thini:*4 must be iscallent. Rfae 
bolda si-vii.'ii i d r an t i gee of*ut tin1 
iiiv tilaiidi. Uie i>* ibid to supply 
irosh fruit, ragatablai, egga, etUckeni 
mni a r e a s and aUlb . Thara may in1 
11iins. area in tbe <louatry, whea M 
raqnlrea torethooghl end contrlvanee 
io procure thaae thinj;*', imt they era 
i l w a y i iraallg? awatadatod aad ara 
i n t l m t o l y m o r o n p p r n p i i n o - . O i t r 
l o i i i i t i v h . i s t o s s I I M S s i i l . . ' i n o l h f ' r i m -
poriant idTiataaja. sfte mn offer 
bar trlaada frosh, tarlajDroOai ntr. nnd 
(Continu ii on Pate t'ltfiit* 
Fresh Yard Eggs, per doz. 38c 
Bee! 
• • : • • . • : • • : • • : • : • : • 
W e s t e r n 
and Native Pork 
SMOKED MEATS OF ALL KINDS 
•H"!-4";":":":--i-:":":-:-:":":-:":-:"!-:-!-:--:.->-!-4"i 111 M X t M S M I I X X K H S I t 
Main Grocery £ Market 
run. six TIIK ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA 
T i l l B S I I A V . •run. I K S 
% .••*£ 
Tcrnvtations 
* * Cmiitel*. .at*. W Cta** * * » 
S A L L I E S E E K S A D V H K — F R O M 
I M U l 
A n i l M Mio n e \ * iny, F a t h e r r e t u r n 
n\ homo. The ibeolote real, aUad hf 
The s p r i g h t l y h r e e / e f r o m I h o s e n h a d 
• a d e him perfectly HI igala ami ateee 
Mara ha beeeeae ibeorbed la his work 
Be waa rarprlied at OortlM baring 
lett the b e a n bat, ea lU eannnteaa, 
contlni.o'i to atng his prolan 
•i l l 's tbneoii ef chap l*d be ertlHaa 
in trail font hapalpeoa to, SaiUe." 
in- told mo aaa eJtbt, "Wbee i wai 
•telnet, tho ono thing thai .eeeaned 
i«» Matter i n a tQti. [*fl sal nlad 
a<>ing down tin* lasi long trail, if i 
knew you had • a w o n i as lino as 
"Wright to help you ovor tin* Inirdlos 
thnt nron'r may to take alone." 
"Don't Deddy, iion't." i banadg "1 
r,111*1 bear talking like that. It ninkos 
me nil oliiikov nml aad." 
"Well, Well, Mam your heart, of 
cootie ll Aeaa,*1 hi bald ta a theirfal 
rolee, "eepectallj when 1 n a r n frit 
I' t t . i ' i n m y lift*." 
Bllte bad eenttnaed bar waj down 
the caaati a tow dare bitar, • eordlal 
lavttattoa irrlTed from Mrs. Dtrfara 
arstag BM to join the haaai part] lo 
pregreM il athual Beach. 
in tiiuos of perpbAiiy or whan l am 
|1 ..;•; ti iiuiki' :i deeUloa In "hi. b l 
mn vit.iih concerned, I wnnt my 
Mother Moat, The goal host thing, I 
Ihnnght. would l*1 to talk thlagi ovor 
•rltb rome friend erne waa traa. 
Father was nut al tha ajseetlaa for 
i t w o u l d 1K> i i i i p i o - i l . h ' f o r h i m t<> 1111-
dersUnd the Uttle iui'i'lea that had 
red Ite fright neadowi of my 
usually i-iirr i'n g heart, 
I thought I li nl ;.ny niinilior of 
i U adi. but, e hen i t rled to 
think of one who would gl*e me ad-
vice ind aol betray my confidence, it 
toty Matter i" Bake my 
c h o l t I 
Whal w n n Bob Chenonreth bad 
sniii to mo whan ii' bronghl MO home 
from the Wtndior that idsht? "If 
i vor jroo need anj Big Brother advice, 
i-all on nu*." 
Xbe thought ami pal Into jrordi 
iad emt tha phone. Bob was ropoa* 
nive frum iho start, injgMllag that 
ba take DM for a drive ao wa mold 
T.lik. 
As a rosuir. we itarted late in the 
•fteffaooo for Oraage stork. Pant thu 
Country Club, oat threagh Orteegi un.l 
mi—on for Battel ov*f • wjtuy rtbboaed 
NOTHK OF ri 'KMl UlON 
Serial Ka Q1S4S3 
I>rpnrlmout of iho Interior, 
r . s. Iajin.i Office at Qalaeavllle, i ia . 
Apr. 4. 1900, 
NOTICK i- hereby given th 
Preecotl of aUralmniee, Fh-ri-Li. wh.». 
ea Foi.ru;iry 7 1034, made Boraeatead 
Entry, Ko, 01*431, foi Lot t. iad s i ; 1 , 
nf SK' , . Bectioo IS Ttowaehlp 3f s.. 
Ranga IB ft., TaUlahaaaae bterldUn, 
ti Had notice of Intention to nutki 
Tlireo-yo4ir Proof, tu n t illl lib olaim 
rn the himl above aeeertbed, befava 
Ciet\. Clrcnll Ooart, at fflnlmnMa. 
Florida, an tha .'i-i dag of Kar, LtBft. 
Clilnianl BIBMI .'is vrttaeeeea: Amos 
Morton, of Klulaunee, Ploriila, Pal 
Jobneton, |if IflMlmMOo, f le i idi . Joe 
E. Jnbfwton, of rTlnetaiMee. riorlda, 
.7. M. Preecott, of LUMtnuaee. Plorlda, 
OBOttQI «• CBObt 
Begteter, 
N o t i c e o f A p p l i i a t i i m f o r T a \ P e e d 
X o t i i - e i* h e r e b y g i r e a t h a t * i t . 
R u t t e r y . p u r c h a s e r of T a x C e r t i f i c a t e 
N o . 6.1(1 d a t e d t b e l a d d . i y o f J u n e , 
A . I ) , t t l f t , l i a s filed s a i d C e r O f t e a t t 
i n m y o f f i o o , n n d h a a l u . o l o a p p l i c a -
t i o n f o r U x *Aeet{ t o i s s u e i n a o c o r d -
n i n e w i t h l a w . B a l d c e r t i f i c a t e c m * 
t v r a e e s t h e f o l l o w i n g d a e a r l b a d ptmy* 
OTtjr, e t t a a t a d I n O n c e o l . i C o u n t y . 
r i o r i d a . t o w i t : L o t 1 7 R | . u - k | B 6 S t . 
t ' l o n d , t h o s a i d l a n d b e i n g a s - i — i - d n t 
i b e d a r e o f t h o i i s n a n o e o f naltX c e r t i f -
i c a t e i n t h i n a m e o f J . S . M e D u n i e l s . 
O h l e a i s . t i i i a a i t U e a t i i h a l l b e r e -
d e e m e d a e e n r d i n t ? t » I n w , t a x d e e d 
w i l l i s s u e t h e n o n o n t h e 4 t h d a y o f 
M a y , A . D . I W , 
J . h. O V E B V n i K E T , 
t ' l e r k C i r c u i t C o u r t , O s c e o l a C o u n t y . 
f l o r i d a . 8 . B . B o l l o c k , D . C . 
ClTCBl t c o u r t Rea l . A p : . l , - . ' M ) . — B . 
I n S e v e n l c e n t l i J u i l i f i a l C i r c u i t o f 
F l o r i d a C i r c u i t C o u r t o f O s c e o l a 
C o u n t y . 
I N C H A N C E R ? 
f l a n k n f O e a t a l l C o u n t y , a C o r p o r a -
t i o n ; T . A . < r i v i ' n n \ i n . a a d A n n n 
O r e e n m a n , h i s w K e , C o m j l a i n r m t s , v s . 
C l e m e n t R . T i n e r a n d h t .1 . T i n o r , h i s 
w i f e , i f l l r i n a r . a n d i f d o m l , t h e i r u n 
k n o w n h e i r s , t i o v l s e e s , g r a n t e e s o r a n y 
ther petaoa or gataaaa clauadng an 
i In t l i e h e r e l n a f t o r d e a c r l b e d 
J a n d s , R e s p o n d e n t s , S u i t S e e k i n g He-
f o r m a t i m i of D e e d ! 
O R i n i : O f L f U B U C a i T I O M 
T h e S t a t e of r p . r i d a . C . B . T i n e r 
- .M -i. l i n e r , h i s mite. If Living?, 
o t h e r w i s i * t o t h e i r n n l . i e . w i i ! 
tevleeee, - id ill othar par* 
*-<-ris rslalDilag nndai sni.i peraaai: 
Vnu ind ea< h of you sre ordered 
it. ippatff) i t tha office of tbe Clark 
of HM ibovi named Cbnrl "ii hfoaday, 
the 1st day of Jmi". A \* IBS 
answer a Rill of Complaint on til«' 
lieioin. isWklag retfonnatloa of the d 
M-ripiiim la • certala deed Involving 
t h e l i t i s - t o I h e B W M Of - S K ' t Of BOC 
rioa i*A, Townablp -•" tooth, Bang! 
..idee to be pobllahed 
w - - e k I ii ' i i l t i v o a 
ho M i I »ane, • waekjr eouru-
paper pablltihad la Oicaolra, l lorida. 
A\'itjn - the II rn- i able 0, O, An 
J n d g P , Bl K i - i i n n i M - , I 
hia, t!ii*i tha W Bay of 
i 
A I. O Y K U S T K l ' I ' . r . 
C l e r k C i n s , . . i,i;. < 
Florida. CCI CI I 
I road. Tot the Brel time, 1 confeiietl 
te Bah how Maca i really eared for 
OuatlM Vright. 
"I didn't want to full in Imi with 
him." i ooiioiudoii. "Oaedaeea knowil 
IM never daltberiMy pick inyona 
w i t h h i s h l y l i i d o n l s i f I o o u l . l h e l p 
i t . B t t t 1 c a n ' t . l t ' ^ f u n n y a b o a l 
l u w I f i t ' s t h e r e a l t h i n g , w e r a n i 
c o n t r o l o u r h e a r t s a n d W I d o n ' t k n o w 
Wbatl i t ' s n i l fcbOttt l- 'or i n s t a i u - o . if 
w e r a n t e l l w h y w o l o v r | p e r s o n , d e 
• c r l b l n g t t i e c h a r a c t e r t i t l e e t h a i m a k e 
t h e m T H K O K I f o r u s , t h e n - i t ' s a l l 
o f f t h o i v ' s n o t h i n g y o n u i n o a h o u t 
i t . " 
" Y o u ' r e r i g h t , a s u s u a l , " R o b a n 
nrared gallantly. Mbal I'm nirpii .̂ I 
t o h e a r it M m g M i e d l i k e t h a t . " 
' I n m y e a s e , i t ' s l i k e t h i - w h a n 
B a d m a d e m e , h o *.\ r o t | o n o n e l i t t l e 
t i n : . " C u r t i s s " a m i a n o t h e r l i t t l e t a g . 
" S a l l i e " . t h a t S . m y v o i c e w a v e r e d . 
' I ( e e l t h a t w a y a b o u t i t . " 
" Y o s , n i u l b y . l o v e hO. hum ! • ' " 
Bob aaawered, "i know Cnrttra, Too 
s e e . S a l l i e . w e a l l p a s s t h r o n f h t h a i 
M a a g W h a n we i M g to m a r r y t h e 
k i n d o f g i r l t h a t W I h a v e b a e a 
b r o u g h t n p to c o m p a r e w i t h o u r 
a n . M i . i s . If*g J I , , n t i f a i r m o a s m e m e n t . 
t i u h . : i . . p u n i i f r o m e n v t r o n m e a l 
i n d • e o n v e n t l o o i | c e d e o f l i f e , w h y 
i h o n l d a m a n t h i n k a g i r l l l a n y I e » s 
h u m a n t h a n h i m s e l f / S h e i s n ' t . A l l 
i h z s h u n k a l x n i t a m a n b n t n f d i f f e r e n t , 
i s r o t - p r o p a g a n d l p a t o u t I'.v m e n 
w h o M a d e t h e r r e e d i o f b e h a v i o r h f 
w h i . l i w. i iv , - a n d i a - i t h e a a d g e t 
t a l k e d iDOfat, B e a l d e e , i n y g i r l w i t h 
t h e i n g e l t a v i r i u r s c u i ' i - - e x p e c t a , 
w o u l d b e i b a r e , I ' m n • a p p r o v i n g . 
m i n d y o u , " h i s t u n c w a s f a t h e r l y , " o f 
a l l t h e s e t n d l a c r e e l i t n n t i "t" y o u r s 
B i l l t e , b u t I d o n ' i u n d e r a t a n d w h y he 
i . i n i M O o n d e r a e a t b i t a l l a n d r e a l l s 
t h e l i n e i p t . ' i i i i i e s t h a i a r e f a n d ! m e n t -
a l l y y o u r s . " 
" I ' l e a s i * p o o n . " I i i r o m p t e t l , h u n g -
lng an i t work. 
"Son • -I" thf most wonderful wive* 
and u 'here a the world have been 
giral ivbo bave hnA hhelr Ung and 
a r e t i r e d I f n b l i l t e i l l i l i f e . I h i t h e 
o t h e r I i a n il i g i r l h ; * n ' t b e e n u U n i t 
a n d s t - i - t - it n f t e r i h e * i m * r H e d , I t ' s 
a m i l l i o n M m e n w n r a e , T h e I r i v m l o s s 
I n i l l i i c r e t l u u e of .a g i r l a r e a o t f c l n g 
c o n i p a r e d t o t h e d e l i b c r n t e i i i a i h l n n -
t t o n i o l II i c s l i i > > * \ \ U e . " 
• •"! ee, hut whal abenl hmamY* i 
aakadi 
BOkVB CHKKBFtL SIMMAKV 
CHKaSU B A l r U I 
"Bah," Rob grunted, "Curtiss is 
rtisthlag Anno becaaea he thinks h i 
n e e d s | >.hi 'ck a h s m I H T , b u t , w h a t h " 
n a l l y W a t t t l i s :i u c l i H - t r l c \ i t o a i o r 
a n d h e ' l l l l n d ii o a t w h e n y o u r e m o v e 
> o u r b r i g h t p i e s c m e f r o m h i s l i f e . " 
" R u t A n n e ' s p r e t t y a n d . • m a r t , * ' 1 
s u t f K v s t e d , h o p i n g h e w n u M i M i y 
both, 
" Y e s . " h e w a s s w i f t t o r e p l y , " s h e 
hai a certala iarl of prectlneai and a 
oalvate' of nuinner which she affects, 
but." In* Ipoka riowly, 'she imilil never 
h e | the glor} of a sunset Of hold 
your hand at the perfect moraenl 
dntlng ".\ida'' or *VadaaM Batoar-
l l y . " 
" O a h R o h . " I c l a p p e d m y h . n n l - . " 1 
j u s t l o v e y o u f o r t h a t . I e v e n f e e ! 
i i k e | c o u l d b e l l l d u c e t l t u d r i v e i n t o 
thai wide sate narked "Boblnwood" 
a n d h a v e a n i p o f P M tO r e f r e s h m> 
l a j a r e d h e a r t . " 
• T h e r o . t h a t ' s b a t t e r , " h e r e m a r k i i l 
a m i w a s a U m t t . i t u r n i n t o t h e r I 
w a y n f s o f t b r o w n p i n e n e e i l l c s w h e n 
b e ' h a n d e d I n - . ' o i i r - o a n d h e a d e d 
h a c k t . . w a r d s t o w n . 
"Hpaahlng "t" being limpiiiiMiaililT" 
I tanghjafjty accneed. 
i thonghl tor your sake. ww*d bet* 
ter n-it go iii." in* explained, "I n n 
• b u n c h ••!' e . i i s n u t f r o n l a n d I k n e w 
t h e c a t s OQ t h e r e WOOld he jc i l i t . i 
» rat. h." 
Nni you and I Rob:" I wa- in 
iltgnanl al the thought. 
n. | nmi' life. They'd lova it." hi 
s a i d . " . N o w if y m i w e r e n o t M I en - . \ 
t u l o o k I t , y e n COOld | e l a w a y w i t h 
m u r d e r . I a i r y o u ' v e - l o m e t h l n g 
t h e y h a v e n ' t S a l l i e , a n d it h u r t * - " 
" T h a t ' s r a t h e r a i . h l g t i o t i * , ill u ' l y o r . 
think'. '" 
• i Mi j " i i k i l l a u h it 1 m e a n , lt*H 
t b n i " . i • • • ' n a i ' i e s r a r k l e t h a i u a k M 
i i i m wi>i ' s l i i |>ful : ' i t l w i M i i a a gHIMI 
with envy"*, ho r%\ I lined. 
i a, i 
Ami ,-.i tbo Morning came e bea I 
{-lioiiid n d l o w K l l l e d o w n lli • . . ' l i s t . 
T h e [i ; s a* • • t i a c e I t h a t 1 w a s 
1 , -avim: . ' ind t e n v e e l i p p i n v : s of t h e 
• l a b o u r * t e p r , i t t l e o b e i n g g i v e n f o r t h e 
D i r T n i - uuoupt, A b o g o f l l l l l e * «>f t h e 
v a l l e y l i k e t h e o n e - t h a t h a d e o i u e 
e a c h d a y w h i l e D a d d y W a i rtck, a r -
r i v e d a n d J i l t h o u i ; ! ) t h e r e w e r e I ' . o tn 
i i t f te , 1 ftdl t h n t frhey w e r e r n n u 
C u r t i s s W r i g h t . T h e n , h e s t i l l e a r e d 
a n d R o b h a d B a M b y t h e t i m e I r e -
t u r n e d f r o m t h e h o u a e p a r t y , b e w o a i d 
' . e t l r i d Of A n n e . My h e a r t b e a t h i g h 
w i t h hojK*. 
W i t h h i d ( l o w e r s . m u i y h e a n t i t 'ul 
n o i » o a l a n d s o m a n y p ie* e s o f l ug* 
f t g e t h a t 1 i n u - t h a v e l o o k e d l i k e a 
pi m i a d o n n a m i • t r a a a - o a t l n e n t a l 
t o u r . 1 w e n t w i t h D a d d y t o t b a t r a i n 
a l o n e . 
All t h e e r o w d w a s t h e r e t o s e e n o 
off b i l l a s | tttiHMl o n t h e s t e p - p i e 
p-trntorj to Baton Inafate, Warren 
ri-u.-r jumped aboard. 
" l - n ' t t h i s I h e U - s t l i n k i n t h e 
w o r l d , " h e e x c l a i m e d , " I ' m a l s o o\u< 
o f t h e h o u s e p a r t \ g t teeta ,** a m i w i t h 
t h e i n i i i ' i i u e e n i c u t . h e s t . . . ' , l h y m y 
l i d * 
" B r l d l a n d g n > o m ! " R a u l W r l | t H 
y e l l e d a t t h e t o p . .f h i s v o i c e . 
At Tti.it h i o i n e n t . I n o t i c e d a c o u p l e 
I tA n d i n g M V e M U t r a c k s a w a y w a i t 
i n - fo r a n I n c O M l a g t r a i n . I t w a i 
A n n e a n d C u r t i s s W M g h t T h e y , e v i 
i l e n t l y . h a d c o m e t o m e e t . \ n n i - ' - s i s 
t e r w h o " a s i x p a e t a d h o m e f r u m 
I c b o i d Thi y h a d n o t o n l y w a t t l i ed 
t l i e p r o c e e d i n g , b u t h a i l h e a r d t f a f f 
w a r d t h a i h a d p a s s e d . 
M y e y e s c i i i m h t t h e s t e a d y ( a l l Of 
OurtlM uri^ht . lie raieed bit bnl 
n m l l o o k e d d i - a j ) p r o \ i m i l y n t \ Y m 
r e 11 r i l h i r , w h o l i e m u s t h a v e r e c 
a g n l i e d . . t o n c e . 
(TO DO ennt inued I 
T h e T o w e r R r h l t f e h i L o n d o n c o s t s 
.< III.".,iMUl a y e a r t o k e e p In r e p a i r . 
W u t A d i b r i n g r c r t i i l t s 
WC F! X LEAKY PIPCS^ 
[Vs/ITH CASE - AND OUR 




'OR OI D ASP YOUNG 
T u t t ' s Liver Pills a c t t i t knvlly 
oo tht* .ifli.-BU ( w u k t or intlim 
oW k\tfi B I upon tbai Ttgoroui n u n . 
T u t t ' s P i l l s 
T.'iu and ttrrttotnr, th, weak Stoma.lt. 
&aaf/f, Xafaf is , and Blotdv. 
U U H B N II p i p s M i n t . , t n I r . i k it 
a | „ „ i | , | la- i l t l i ' l l . l . a l t . t n t 
t m , , - p. i t h e x p e r t s k i n . B y U n i t 
i n i n . . i n tiiMt r a a s l t o a l d u . ' t 
i i . ' \ t t<> :i t i ' i t ' i i i i . i i i , . m n i a a a , 
i tit tt i,- w i t h a a w . ' i i i i \ i i i f 
|PIli.a s.t ll w i l l .a.ttl%' t i x . ' . l n n t l 
P P I - ' I I t l i . i r . f P.Ml | . r . . | i p ' l ' l j . 
Jl^lttr/jiirris'/ltflcpluimrvr 
YOU wimt that new liiitl.l.ii'.' of yours :u 
be healthful ami eomfort-
«blc. A pertiiancnt build-
ing that will improve with 
ago. One which cannot 
burn down. An attractive 
building, built to stay 
modern. Dtintil,'will build 





The ideal building unit 
for homes, garages, fac-
tories, stores and furm 
builtlingpi. K-'.'ps out heat 
nnd cold, trosl BM damp-
rtcss. It t-ai.ii.it luirii. Age 
improves il. Stivnittli and 
liglit weight comliined. A 
better building unit, but 
costing less than other 
building materials. " 
.1 I S . S A U r . 
S I . t l u u i l . H a . 
- -c> **> 
WORLD-WIDE BDDD WILL 
The world-wide good wil l which Dodge 
Brothers Motor Car has earned for itself 
during the past ten years, is emphatically 
the m o s t va luab le asset t h a t Dodge 
.•Brothers Inc. possess. 
The public may rest assured tha t nothing 
will ever be done to jeopardize in the 
slightest degree this enviable and price-
less reputation. 
The policies and practice which have 
shaped the destinies of Dodge Brothers in 
the past, are in full force today, and will 
continue in full force so long as a motor 
car bearing Dodge Brothers name shall 
be manufactured. 
HODGE BROTHERS INCORPORATED. 
yr. P H I L L I P S ' s o N s 
K I S S I M M I .!•;, 1 1 . 0 1 . 1 1 1 1 
# " I - U l _ . a ._ U J — 
T I I I R S I . A Y , 
— ^ — — 
Al'RII, 83, i.i.z. 
BUSINESS DIRECTORY 
' • • • • I l l l l l 4-t-4-4-M-l-4"H'4"l''!"t'4'4 
HOTEL ST. CLOUD 
i M ; I . i CLEAN NEWLY DBOOsV 
A T r . l l BIMI.MK. B A T E S $1.00. $I...O 
A M I $2.00 l-r.K I I I V . W E E K I V 
B A T E S *I!.(MI \ \ | » I I'. HTOP W I T H 
I | A M I t i l l , VI H O M E . 
HOI.MaM.SNIftKTII A I .ES.SKOKD 
r.t i i lr i . t . irv and BuUUrrs 
B a i 46$ St. Cloud, H i 
H K J l l l t S A B T E E D 
AtUrwsji at Law 
11 iad IS. Btsts Bask BIS 
• lsslBUBM, riorlda 
u. r . Uarretl 
JOHNSTON A I .AKRK.rr. 
Atlernrri aUsrw. 
10. 11, mil 12 Cltlieai' 
Bull.ll.if, Kisslnimre. 81s. 
I.oi-iil R r p r r i r n t i t l v e 
New York Life Insurance Co. 
SAM L. LUPFER 
rh.pn.II2 . m i " FL. 
ra. I loud Lodge No. 881 
r. * A. M. 
* B c l a second s a d fourth 
Friday even ing eaak 
month. 
T j r P E H O. A. B . B A L L 
W. I' l lI lTI'lt . Worshipful Master 
U V. /.IWMICIIMAN. •SiratBTf 
Visiting I l rn lher i W e l c o m s 
i, o. o. r. 
St. . I o u i l IaOdgl 
No. 00, I. O. O. T 
n r r t i erery T u a i 
its c i . n l n g ta 
Odd FellowB HsU 
on N e w Tork are-
nur. All y l s j t 
I n , liri'tli.Ts welcome. 
CHAlt l .KK 11. HK1I.I.Y, N. O. 
Klt tZl iEl t lC STEVK.N.H, Sec'y. 
1 ) • " . : . . - • r.It-S O F BF.IIKKAIIS 
P E A R L E. T E R R Y , N. O 
MRS. J U L I A F R E N C H , Secretary 
St. Cloud Lodge, D n u f h t r r s of Re-
a a S . h meet . P . M . second a n d fourth 
M i n d l y In the Odd F e l l o w ! l l l l l . Vial 
Ssrs Welcome. 
TIIK ST r T . m : n 
~ a- X . 
ORDER EASTERN STAR 
Bl . Cloud C l u p t r r No . 48 
s l . . ta ln O. A. II. Hul l F irs t and 
Third Thurs i lur Even ings . Ylsltutrs 
In . l t f . l . 
.Irs. Ss i l ic Hit tin.Ii .rt. Worthy M i l i o n 
Mr-. Lucy M. III.nk.IIIUI, Secretary 
W a l l e r l l s i r I s 
r i . l ' M b E B 
General Houioliolil Fixtures for IBs. 
1 I.p tli Room 
T I N W O R K 
Near 10th s n d Flor ida A r s 
U C. H A K T I J . 1 ' . 
StasBwsra, r a n a l a g 
Palnas, Oils , asal Var a l sS m. 
B E A L Br-TATB 
Bee or Wri te 
ST. II M i l I X ) M 
Claud 
First Clsvps Itrrmiuiftkli:; L*a 
l*romptl, 
MBS. N. N. CHASE 
st tlio Conn Store 
2 1 4 t p 
TIIE KI..HT CUT 
That's wBat makea U e Barth mar 
bat popular. Ws know bow ta eat 
erery kind of fresh meet ea that It to 
Bass slug to llie customer, snd oar cuts 
sg sasst sre delirious to srrre. Come 
ta aad get the best thst the market 
BBBBSBt 
HABTH'N MAJUiRT 
>taafc s t Fssssfflee, BL Ctsod. PTak. 
H A T T O N T I L L I S 
DaBira, Magaxlnea, Ctoua. fTobsyrni. 
P«ait4 aSafiL.. trrult, Etc. 
Dear saniMi af i*er*jsof tie* 
24-tf 
.^GAL NOTICES 
E, .ST. CLOUD, FLORIDA I'AliF. SEVEN 
Notice of Application for Tux Dsaftl 
ATES ST. 
Notice of \|.|.li..tii"ii for Tuv l lco ' 
Notice ia li.r.'liy ,'ip.n Unit .Vlilll.ill.V 
(I. ;'.nl,iln. purchnser of I B s CsrttSJ 
eats No. i-'t»i dated tbs iiii dsy 
.lul.v A. D, 1018; Taa Certlflcal 
No. t l IL'. i l l I, MII.I 1188, tlm..I Hi.' nil' 
ilup "I' July A. II. 11114; Tnx .'crilll; . 
Date. No. IOT0, 1 3 0 0 , U M . 1302, ' • ' • » „ , • „ OtXaMLA C O U T H 
Mini t i l l , illllt'il till' ..III illl.v of JUlj 
.\ . ii. 1018; T s s c.'itlll.Mitf No. I I 
dated tlio Bad day or July A. n . 1017 
i„\ I .M i i i i .ot . ' \ i . I . I I datad lb s Bn 
.lu.v ff J i A. D. HUH; Tnx (Yrtlll 
.ui .- No. W B dated tas 7tli ilny • 
.inin'. A. n. 1080; IMV cartlrlcataa N 
sso, BH nn,i M S , datsd Bw Bt* .lu.pJ 
..I .luue, A. II. 1031, hus lllnl suit 
Oertfflcstsa In my office, uiul hut_ 
lilllile nphlii'iition for Tux I.i'e.l to Is' 
sue In accordance with law. Kulil 
ceriiiliiitos atabracs tbe following de 
scribed propsrty, iltuatsd in Oscaols 
County, Florlds, to-srir; Is.t ri Black 
.17 Mnryilln, In cirtlBcsta Nu. 1980, 
Lot 1 III.nil 117 Mlll'nlill. 111 I'l'l't lilt nl 
Nu. 1112, Lol X Iti,nk (17 Miir.villii. I 
co i l Uii ni.. No. m i . i.nt .; Block 8 
.Miii.nii.'i, in certificate Nu. IMS, Lal 
Itl.iik Si .M.iiyiliil. In nr t i f t .u te No 
12711. Lot 7 Block IKI .Mnryilln, lu 
cartttteate Bo. ISBB, l.ot l Nock .'.7 
htarydls, in rsrtlfieata Ma 1800, Lot 
BJ Mock 117 Mnryilln, In certifies** 
Be. IBBt, 1.1.1 HI Bloci .'.. Mmjiiiii, lu 
certificate No. 1808, l.ot B lil...k so 
^a•*•"'-' doted tbe 7it 
WAA 1020, h n ii l.-.l at 
I 3 " I ' i ' mnl Ims t 
I I.ORIIIA. 
Notice is hereby given tbal Mu Bar 
ie.-.... purchsssr of Tux Oertllleate No. 
ll dny Of J line. A, 11. 
sni.I ' 'ti l i l l fule lu iny 
•iiiui'' appltcatlon for 
I t n \ 'li • il I I I l a a , , , . I,, . i . i t o , I M I I , o pp i l l i 
lllPP\ B B l d I'l'l'l l l it ' l l t o i l l l lUM'O.S III . ' 
following described property, sltusted 
in Oacsola Coaaty, Florida, la-a/fti 
Lol it Block IBS, St. Cloud, ths laid 
li.n.i bslag Bsssssed sl tbs dats of ilie 
Laraancs of Bald MrtlapSBte in IBs BBBBB 
i.f I*. . ' . Tailor, Ualsas ani,t certlfi-
elite Shall lie nil.'.'in.'.I Mi-eolilinif—^t^/Z 
inw, tux .ii'i'it win Issaa I Inn SOB uir**1 
thu llm! duy of Muy, A. D. 1MB, 
J . L. OVBB8JTBBBT, 
fioik I'ii.uit . ' . .urt, Osceola Cottar/, 
nattfa. ity B ii iiuii.'.k. D. a 
t'li'.ult Court Heitl. Apr. o.,••(, 
uf .Ipiillcutioii for T.'.v Heeil 





.Mui.p.li.l. in i . r l i l l i nto No. I M I , l" t 
8 Block 80 Muiyiiin. iii certlScate No. 
1383, l^.i t, i l .uui l l Blast M 
Uarydla, in certlficat. No, I T I I . Lol 
7 III..'k .su .Mnryilln, In certificate No, 
1360, l.ot 8 lll.Hk 83 .Mnij.llii. In 
eartlficata .^.'. 880, Lol 8 Block 
.Miir.piii.i. in certificate No, BBB, I^it 14 
in.I,I, us Mniyiilii, in certlBcate N. . 
ssii. the ssld lauds I..'iiu: ssaaased ut 
iho data sd ilie laBBaBca .it sni'i ..'rtiti 
ftSfttsa in i'1" tm of it. <;i<>p.'i' i n 
i,n,,pp n. .1. C, Baeed, J .Brosra, 0. W 
Petersoa, I i t ' . . \ Bsynaa, J 
Khi.y un.l . ' . n . Carroll. Unless tht 
snlil I't'i'llllt i i los ahull la' I laloi'lili'il nt 
.•or.iinu i>i tow, taa feed \ . i i i Baaa 
thereon oa the -ml tinp ..r Muy, A. I I 
ItiL'.-p. .1. L. OVERBTBEET 
ri.M'k . ' i i . nit i I.,i-.i. Oaeaola Coaaty, 
l'lorltlu. Apr. '̂,'10 
Nollre of \|i|ill.slioii fur 1'sv l>. ..I 
.N..I in- is lii'i'rhy Kivill Hint Joe 
JobnStOO, lull. Tin pa, -1- ,,f "f;ix Ct'l'I ill.utt' 
\ " nit's dated iiu- uih day ..f Juno. 
A. ii. niL"-'. has iii<<i .ni.i Csrtlficata 
in niy a t t i c s nn.l hus n.f..1.' BfplicB' 
tlou for tnx Bead In Issue In i i . t o n l 
BBSS wl lh law. Snitl . . 'U i l l .n t i ' em 
liriu'i'S the foluppvlin; dose rl Bed prop, 
arty, i l taatsd in Osceols County, "flor-
I l l l . I f Wi t : I . O I S l.'ll t l l l l l I B S K l a a . M I 
i n . f l l ' - i i i l i l s , t h o s n l i l In M.I *BSftB| u a -
BssBad ut tin' data "f tha laauai I 
- I l l t l ' ' H i l l , 'U t , ' i l l 111.' MM III'' i . f B J . 
I ' l l t l l , I I t l . 'aa a l l i ' l . ' . 'l'l i l l 'MltO . l l l l i l 
ho i. .I.'i'iti.'.l i i . . irtllni: to luw, lux 
. h i i i ppi!! BJBUe Ih.M i OB tin | s [ h 
.l .u nt B a y , A I>. 1928. 
.1. I , . . . i : i ; s i i ; i : i " i ' . 
Ctert Clreall . suit , . is. sot . County, 
Klotiil.i. Il.p S. II ltul lt . ik. I>. C. 
Clreall courl wai. Apr 19-11 i i .1. J, 
N n t i i e uf \ | , p in llinii for I'.i \ U m l 
N o l i , a ' la 1 , , ' i i h y f i p t ' l i U n i t l l l ' V l l l e 
Hawajate, iiqrchaaar of Tux ivi'iitl. nie 
No. ISBB ilnt.'.l Ihe ::i.l ilny of .Iun.', A. 
li. 1818 tula lih-,1 sni'l i ' . i l III. nte In 
mv t.rit.,'. iuui hua in.nii' appl icat ion 
f"r i u \ dead to issu. . in u.'i'i,ni.mt M 
wl lh Inw. Snlil eertllli-nte ei i i l ir i i i .s 
Iho f..ll"pp in,' ih'a. rilii'tl iuoia'1 ly. situ 
nteil In Ostsrols .'oitnty, r'lurliltt, to-
wi t : l.ot 38 Block I i a s t . rioiiti. tba 
snitl luml beuuj Beacsaad nt iiu- data 
of till' Issllllll.',. of Mllll l'. It lli,MltM in 
the 11,11 f .1. If. J o h n s t o n . I'nless 
MH i.i. certlScata shun l.. raxtasBBd m-
t'ltl.tillU tO ItlW, t l l \ lll'l'll will iaalll' 
thereon on tbs istii da] Qf Ksy, A. D, 
MOB J. I,. o \ i z i i s i i iKr i - . 
tTlerk Circuit Court. Oaceola County, 
Klnrlilu. By S. II. l lu l l y tk . I). 0 . 
Clrcalt Coert Saat Ap HI.M n n 
Notice of Application for Tax Herd 
Holies is liiietiy Klvt n thnt Julln K. 
i iy, parahassr of T « X Oartlfiealfi 
No 880 .Mt.'.I the .'.Ih i l s y .if Ju ly , 
A. 11. lfll.1. Ims llleil snlil I' l 'rll l l . i ite 
In my office, nml hns tuiiile npplli'u-
iton fnr Inx dec.) to Isiur. lu nccnr.l-
a n c e with low. Suid ccrt i l l cnte em-
hnu'i'M the followtiiK daacrlbad prop-
erty, a. i 11111' • • I in OsitMiia Ciuintp' 
f l o r l d s , to w i t ; Lot 21 llliipk 380, St. 
. ' loutl. the snlil luml lielitu nsscKNCil 
lit Ihe .luti- of the Isslllliui- of snlil 
oertltlcnto Ir. ths llHmo of Win. I l iont. 
ItnlesH snlil ecrtiltcate shnl l In* retleetn-
t'.I tn t'orilliiK to law, tnx Saad will Is 
am. thereon on ihe ISth day "f Muy 
A. D. nu.".. J. I,. Osarstrsst , 
Otert r ir . i i i t Coart, Oseaolj Ooaaty, 
l'l..i i'l.i. Ity S. II. Bul lock, I' <'. 
Circui t Court Senl. Apr W-atay l( 
N o l i r e of Appllcnti.ii . fur T u x Ik.- i l 
NotlOS is h.'i.'l'.p ulPin lll.it S. M 
wi ler, parcbaasr "f T B S CBrtlflcats 
No. .tot. astsd iin- mh day of .iun.'. 
A. It. IStU, Ims niiii said Certificate 
In ley etflCB, llll.l luu. IIIUIIIP BBpUcS 
tion for t.ix ilp'c.l to Issue In ut.-oi'tl 
n i n e wl lh Inw. Snlil i f r l i l l i u t 
lirueeN the fol lowing describes] prep 
erty, p.11 iiuti'il In .Isi'eiilii ( 'ouniy. Tttt 
U a , lo n i l : I,ols 1 lo I lllt'llisivo Ilf 
lll.Hk 7. I--I.M-I.IU Fclill Hi l t Snli-p. 
<'oiii|iniiy'a Suli i l lvlslon Nn. 1, the ani.l 
Inn.I laUnir nasi s s . . ! nt Ihe i lnle uf the 
laSSSBi t suiil .'ortlllfiiti' lu the 
nnnie of Kill I Itnss. tJSlSBa snlil 
lortltli'iit,. shnll In. rc leen ic i l uccord-
lng to Inw, tnx deed wil l Issue there-
o n o n tho i s i i . day of K s y , * n 
11128. J. I.. OVKItSTHEI-ri', 
Clerk Circuit Court, i l s ivo lu . nunty, 
r iorlda, April 111 May 14.—J. L. O. 
DR. A. W NTCLARAN 
Osteopath 
328 MiiN.uchusctts Ara Soutli 
Notice of \|i[iliiulioii for l u x Deed 
.Vol ite is lii'ii'hy j.ivoil th.it S. If, 
i i i l e r , iiur.'hu.s'.'i' ut Tux Certificate 
No. 127 .lut.sl th,. 7 th duy of AiiKtist. 
A. I). 11)10, hus llleil a.iitl .Vrtlll . ' i ite in 
m y SffieB, and lum inutlo npiili.-utioii 
for tnx deed t o Issue iu ucconlniu'o 
with luw. Suhl eartlficata embrscsa 
the iiiiiowiijjj jaacrlbad propsrty, situ-
EMPLOYEES' COMPENSj^i^M't'S^f^;,;:':^','1'^':-;..'^ 
U / I T U C T O f l M P nODn'1 '"1""'1 '1 1 1 -" ' H" n , l lp Hunice -'ll Eait, 
W l l n O l n U I t U U i r t l n . . . wld Und being ssaaased sl tba 
t ilute of the iMsnniiie of suiil . . ' i t i lnute 
In Iho nnnie of N a n o o s s o e Knrin uml 
T. S. t'u. Unless aald csrtlfirsts shall 
Ba ii'h'i'iiii'il uccoi i l l i i^ to luw, tnx 
ci.-..i nin taaaa thsrson on tin. tht 
dny of Muy, A. D . Itu".. 
J . I.. OYKItSTHKKT. 
.'i .'ii , . i r e u i t KZuuri. Oaeaols Couaty, 
T . \ I . I .AIIASSi : i : . 11. i.. April '-11.--
(Illl- fl Ihi' most l.u I'llillillK wol'k-
• ••" iiiti'itilui'..! Into leglslatnre 
Iinl c.-s fi ri .1 nil I'i'iM'iia iiup.ipft,-.—..— 
,,r iii'uiiiinis BSBIBSI --.'iiii Batatai 
You, uml I'luli i.f yon, a r s Bsrahf 
notified sad required to nrsssal uny 
t liiiin.s uinl ili'iiiiiinls whi . l i poll, or 
eltl l .T of you. tuny IIIIPI- u uu in.-t 111'' 
t'.atnlt' nf Wil l iam .Mynnii Kinta l , da-
ti.iatti, iui,. nt Oaceola County, l'lor-
kin, 1.1 the BBderalgaed J S S M f a a 
i.p,, pi.'irs fiii.i ih.- data ii'Mcof. 
I.nti.I I'.I.. Hth A. li. 1039. 
JBSSH VAN RfFBB, 
)ii|.ir. i : \ i i i i i i i- it -ui.i estate, within 
April a, W i Executor. 
N o l i c e o t Appli .ul ini . for Tnx I leed 
Kotlca Is hereby glraa ihnt Edaa i 
II. SOPMI'II. J r . purilinsi'i' of T n x 
i 'fit iii. nio No, .;i datad i h e Sth l a y 
of .Inl... A. l> ISBB, hns Bled sniii 
Certif icate in s>j office, niul hus m a d s 
mipiii iti i 'ui for taa dead ta isaue in 
i i i .or. lnii . >• w i th law. Sni.l . er l ill. i l e 
etabraces iho rbUowliui descr ibed praa> 
t'liy. siiuiiii'ii in iiai'.'oiu County , 
Kloriila, tO-Wll! Lot B l l loek l(i:i 
Itlllill.P llii'tlf, the KIIi.l Innil la ini; .ts 
SOHMsl 01 t i l . ' l l l l l o o f til"' i . sa l l . i l l i s ' Of 
suiil certif icate in tl nine ol I'll 
Ipllitpvn. I'nli'-s anitl cerli l l i nte .ahull 
la- i-t iii-i'iiieii aoeordlns to law, has 
iits.i PP iii laaas thereon "ii tha i'ii 
ilsj af .Muy. A. D, LOSS, 
.1. 1, OVER8TREET, 
t'lork Clrculi Court, Osceola County 
Florida. Bj S. I I . BuHerk, ll <-. 
Clrcnll court ssid, Apr. J ;;u .11.11. 
Notii.- of A|i|>lli..liiiii fur Tu\ Dass] 
\ ia herab] "iptii ih.ii i h t 
lt. ' .s. Bitlihastl "f Tu\ < "p-rtill t N" 
ISS i l f . .1 tin- ,",th tiny of July . \ I >. 
IMI:.. n.i r a a ' . i i i t i . n i " NU. i;7.i 
tint..I Hi.- Tlh da] .'f June, A ]>. 
I S B B l i l la l l l l i l a . l i . l I t ' l l i l i i i l l . 
office, un.l haa s u d s ipplleatlun for 
tnx tl.i'.l lo isfi if iii i i . iortluiii o PPIIII 
luw, s.iiii certificate! stabraco the 
l'.'l li IPP Ml,' i l i - s i I - l l f i l | i r i . | M ' l t y , s i t u : , " . ! 
,n Ossaala Coaaty, t-iorhln, t,.p\.i 
Li t - 111 nml 80, Williuiu's Bab-Dlrlsloii 
of i...t 4i Si.'iion 11, Tosraahlp 3d 
Boath, Ilunjr.' .*;'' r,:t-t, nml Lots s to 
l^ InctualT, williuiu's SiiiMllvisiun of 
Lot 14, Section 11, Township 2ti Boutli, 
Oaoga :;n Bavat, the sni.l luml belaa 
M a a . - a , , | fl t t i l l ' ( l l l l l ' t . f t i l l ' i s S I I M I l . . ' 
nl' a.ti.i , , ' it i i i . i it i 's in the B8UBB of l o -
kiuiv.n. I'nless snlil eerlllleiiles -;,. ,;; 
ia- redeeaaad accordlas . . . inw, tnx 
deed pp in issue thereon on the iih 
dsy of Mn;, A. n . I0SB, 
(Seal) J. L. ! iv i : i i sT i i i : i : r . 
i'l, rk Circuit Court, Oicc-oln County, 
Klori'l... Apr. 8-SO, 
Not ice of AiHill.ati.ni for Tux l l e ed 
Notlea is heichy •rasa that William 
I.. Itlosacr nml Ann ltlosaor, BjBrcbss-
ers of Tss Certificate No, 1034 dated 
the .Inl .Iny uf June, A. l l . l ' .ns. Tuv 
Certificate No. 083, dated the 8th dsy 
of June , A. I). 11121, b u s U a d sni.l 
Certlf iustas in lay oft iqe. iiiiii Ims 
nuui" upiilicatl.in for tnx ileed to is-
s u e In nccorduiii i ' wi th luw. Snid 
i -ert i ihi . ies anrhrsce the folluwinii de-
Berlhsd pveparty, ai iuutcd in O , in 
t 'ouniy . Klnrlilu. to wil : Lol tl Block 
«2 s i . c ioui i . in certlflcata No. 1034, 
Lol HI HIiH-k .',!• Sl. ClOUd, In t 'eit it l 
ca t s N". I'i.'..'. the sni.l Inn.I Betas ns 
s.aa ,1 nt tli,, (i.i.,, ,,f th, . issiimiei' . . 
of suit! certll l i i it i 's In the nnnie nf Bf.ll>, 1112a. 
Knl l i s t . S. l i . Wut. It I ' l i l tss H i d 
, i i i Bcatea Bhsll hs redeeaied sccord-
liii; tu imv. tux ili".i .pill basaa t h a n 
ii llie -'ml <l:tv of Muy. A. I I . 1823. 
.1 I OVERSTREET, 
i ; . i - . Circuit I'liiiit. Oaosots Cuunlp. 
I-'IIMIIIII. Apr, 2 mi 
floridn Apr, 2;io 
Nnt i i e uf \ppli i n u u i for Tuv Deed 
Notice is hei-i'lty Blrea ihnl s . M. 
Wlii'il-M. pun hus.'i- of Tnx Osrtlf lcatea 
No. 7."..; uml 801, .Inl..I tin' Bth iiu.v 
of .linn-. A, 11. IMS, hus Had su. h 
certificates in mv office, uinl baa in.-ule 
;ipplii-:ll inn f o , tllX tlri'il lo isauo ill 
accordance wiUsalaw. Bald certificates 
.-ini.iti. • iho foUowlBg deacrlbed pro-
party, aiiiiuicii iii Oassaaa Coaaty, 
Florida, to-wlt! Lots :; uml I. Black 
.".M st cloud, in certlflcsts Nn. 7.;;; sad 
Lot n in.nk L',S<I sr . Cluiul in certlf-
lcata No, sui, the suid luml being ss> 
S.'a-a. i lit t i l l ' l lUtO Of till* i s - l l U l l l t ' o f 
sni.l ti rlilit l i t i s In the IMIIH- of II. M. 
S|i.-iffi.itl nntl II. llunlup. Unless snitl 
<•.•l-tlli.iit.-a ahull lio rialts'iui'il ni-.-oi-il-
in^ ti. Iniv, tnx'il.'i'.l wil l i ssue Ihi'ii'on 
tin llio .'Tlh .Iny of April . A. II. 1112.".. 
.1. L. OVERSTREET, 
Clerk Clrcalt Court, Osoeota Couaty, 
Florlds. M.h. 20-Apr. 13 J. L. O. 
Nolire of AiHilieutinn fur Tux Ilcc. l 
• is t u n i.y uiv.ni Unit Edgar 
B. Suwilen. Jr.. purcla issr of T u x 
<-. , i l l . ute .No. s:! dated ths t o d day 
of June, A. l i . 1018 nml Tiix Certif-
icate No. BB .Int.'.I the 7th ilny .if 
J A. 1.. l'.ILJO. hua lilial at,i,| Certif. 
laatei in my offiee. snd hus atada 
upplii iiiioii for tuv deed to issue in 
Becordanea w-lth luw. Bjald earBfl 
(l i t is iiuliruee Ih'- following 'h -tiilitil 
property, altnated in rssreol. County, 
Florida, tu-wit : lati l l aad 13 lllook 
1. 1...I l.'l llloi-k 1 W. E. Ali'-n's Sui-
<iivision uf past "f BactJOB i". Town-
ship SO south. rnn,re LII saat, tin- aald 
hunt ileitis; aaaaased ut tha data a i 
the Issllunee of .suhl eel'til lenles 111 the 
n,ine of T. tt, Bsnipssj sad s. l i . 
Will i l le . I 'u less .sni.l . .1 lili.-ul.'s ahull 
I... radSSIBSd n....r.lin« lo luw, tnx 
th oil wil l i ssue tiler, on on ihe SM tl 
ilny of April. A. I). laW, 
j . i.. . > V I : I I S T U I : I : I - . 
Clark Clreall Court, (iai.'t,;.i Connty, 
Florida, .M.h. i.t Apr. 23—J. L. O. 
Not i.e 
Botlt 
It. S.MPIIIMI. Jr.. purcbaser of T 
Certlflcata No. 1304 dated Uu- -ml .Iny 
of July , A. | i . |!H7. Ims 111,.I sniii 
Ci'lllllt nie In my olfiti ' , niul Iins inniii 
Bpollcatlon i'"i tas dead i" issue in 
iii-i'iiriiuiii •• w iiii hip,- s.iiii certlBcate 
embrncej tba followlaB fiascrlnad prop 
f i t y .sitiiMi..,| ;,, i ia, ,',,Iii r , ,uu iy , Kl.u 
uill. In Wil : l.nls 1 to ,1 loc lus l . '• • Mi'i 
I...i.s JII IO 24 Incluslre Block .1. it.' 
•Bbdtrtoion of Blocks L J. K. N. <i 
uml I'. Mull , t ,p- ' Addition III Kissl in-
mi'i' c i t y , the sniii land h.-ing us-
lessc.l u! tin- date of lh<- issiuiin-e of 
-nlil c er t l l i iu l e lu the iiuiuo of «'. II . 
\ i i i iAlltii . I'nl.'ss MII I.) i i T t i l i i n t e 
shul Hie tndeeBBSd sja^rdlaaj tn inw, 
tflX ileed wi l l liftsue theriain uu Ihe 
H t h duy of April , A. 11. Itii'.-. 
.1. I.. O T B B B T B B B T , 
f l c r k Circuit Court. Osceols Couuty, 
Klorl.ln. l ly S. II. Ilullook. 
1 33-20 D . O. 
Not i ce of A ppi lent i.n. for T a x l l e ed 
.Noti.-o is hereby g i v e n thut Kiltrur 
II. Sow.Ion. Jr. , purchnser of T n x 
Oertfficataa No. U H nml 1314 dnted 
the Uill day of Ju ly , A. II. H i l l , hns 
llled sui.l Certtflaataa in my isTflaa. 
uml hus nnnie n|iplii-i.lion for tux 
iloeil lo issiif jn uecordnilee wi th luw. 
Suid ecrt l l l eutes emjirnie l l ie follow-
inu' ilesi-rlla'ti property, s i tuated in 
(Isi'iiilii . 'tiilltly. l-'loriilu, t o - w l t : la.t 
I) Block I und Lot 10 r.i". I. 8, of A. 
E. Deaesaa'a •Bbdlrlaloa <»f w i i ,.f 
S K U of S K ' , nml tM of BBM "f SF.1,4 
of S i : ' i BBCtloB Hi townsh ip I!,", south, 
BBSBB I'll eilst, the suid luml BBtafi ftS> 
.s,-aa|.,i nt the data of the iBBBBaoa "f 
aSi.i.l certifleut.'s In the nnnie of A. H. 
Warn uiul .Mis. M. S. Oelgsr. Cnlaaa 
Bald c.-rtill.-uli-a ahull IH' rsdsSIBSd no-
i i i i i l i i i , - to Inpv, tnx iloeil will Issas 
thereon nn Ihe 4lh ilny of .Muy, A. I.. 
1MB, 
I I.. OVERBTBEET, 
Clerk Clrcnll Courl, Osceola . ' ity, 
l lorida s. I I . Bollock, i>. 0. 
Circuit court seal. Apr. L' ::u J. I.. <). 
Nolire uf Appli. nliim for Tuv lleed 
Nolire is hereby girea thnt t'hns. 
purchaaer of Tns ('.-iiif-
Nolire of .V.plicilloii for Tux Bred 
Notice is li.'ii'l.y gtsaa thut Mrs. S. 
\t iiiii.iiur. punitusi-r of Tnx Certif-
icates Nu. BSS uml BM iinii.i tha 2nd 
tiny of July. A 11. HU7 und Tux 
f u I stasia No. niti dated the 2nd day 
of J u n e . A. 11. I'.ll'.l, b M llled sui.l 
( 'ertl l leul. 's In iii.v Office, and hus 
made ipp l i , nil.ui for tnx dpsul to i s sue 
In u.'.'or.liin.-,. \ \ i l l l B B B**S certlf-
Icataa s m b r u i e tin- fo i luwlng dcscr l l s . l 
praperty, aMoalail In Osgaola County, 
Klorliln, t o w i t : Loin IS a n d 111, 
Block 147 St. Cloud in Certlfioats No. 
!>.-ii Lots 2 3 nn.l 24, l l loek l'.ltl St . 
Cloud, In cert l t icnte No. 11112, Lot 12 
Block 171 St. Cloud in Certlf lcate Nn. 
i',4ii. the sui.l luml bell.*- assessed nt tlio 
dnto of tho Issuance of RUIII certlf-
Icataa in the mime uf II. H. Wel ls , E. 
I! ilc.iiialu nml I 'nki iown. Un le s s 
suhl . .rt i l lcul . 'H shnl l lie redeemed hc -
i-MiililiK lo hnv, tux il issl wi l l i ssue 
thereon ou the 2.1tn day of April . A. 
w. Barrows, 
ii-ute .No. M l .Int.sl l l io .".111 ilny of 
Jinn'. A. li . 1083, hns ii l.-.l snlil Certif-
i.-ute ill niy office, nntl hns ninile up 
pl ient ion for lux dc i . l to iasue in in-
cor. lnncc w i i h luw. Bald i-eriill.-nte 
i-inliriirt's the followiuir daacrlhad pro-
|a-rty, sitiiiiitsl iu .Isceiilu t'oiintaV, 
l-'loiiilii.. t o w i t : la.l 12, Block 308 St. 
Cloud, the suid luml l.c-intr BSSSBBBi 
nt Ihe (Int.- of tlle i -suni i ' . ' of suid 
eartlflcata in the BSBSB *»f y.. CaipaB 
ter. U n l i - s suid ccrt i l lcnte sluill lie 
ri-ili I'liusl :i• p 'n-.liiiir l o luvp. tnx deed 
wil l issue tbereoa on Ihe 30th duy of 
April, A. II. 1030. 
J. L. O V E R S T R E E T , 
i ' l , i l . . ' ireuit Court, . . s is 'oln County, 
Florida. M.ii. x; A I T . ^:i J . l.. 0, 
N.iHre of Application fer Tnx lleed 
Notice is bersby girea tbal Edgar 
It. Sowden, Jr.. parchaaar of Tux 
Certlflcata No, SB dated the Sad day 
of .iuui-. A. n . 1010; Taa Oertlflcsta 
No. on datSd the 7th ilny ,'t . lune, A. 
l l . 1112(1, hus U a d snid I'ert ill. l i t i s ill 
lll.v office, uml has made itpli nlti'ii 
fur tnx ii*',-d to isatn- iii ut-i-tiriliini-e 
w i th luw. Snitl i. it ill. ul. -s ciiilti-ut-e 
the fo l lowlna daacrlbad prosMrrty, situ-
ated in (Iscuohi t 'ounty, Flurlda, to-
w i t : Lots 11 uml 12 l l loek 1 ; Lot 13, 
Hlock 1 W. IZ. Allrn's SlllKlivision of 
pnrt of Sect ion U t o w n s h i p SO BOBth, 
riin^'o -II ftTsBSt, Hie snid luml BabSB : l -
BSSSSd nt tin- dnte of Ine issunn.-o of 
suid certi l lcntes in the BBBW of T. IZ. 
Dsapeey mui s. n. wnii i te . Cnlesi 
sui,! ci'itiili-ntes shull he rislcenii-il nc-
BerdlsB io law, inx dead win i-sue 
thereon on the afith duy nf April A. 
II, 1030. J . L. OTBBBTREET, 
Clerk circuit . 'ourt . Oseaola Coanty, 
riorlda. lly S. 11. Ilullock. I). O, 
. ' ireuit court sent Mhc. in A 2.1 
—J. b, O. 
•T. L. OVERSTREET, 
Cler l I'in-iilt ( ' . .nn . i.att-oiii ."1111111}-, 
l'i.,tl.lii. I tch, M Apr. SJ j . „ . . 
Not ire of Appl icat ion for Tux Ilec.1 
Is Il.-reliy nip. n, Hint 1''IPSICI-\,ii ice 
Nipitini parcbaasr .-r Tas Certificate j 
Appli.ntlnu for Tax Di-ed \ , , , fjsjj. datsd Hie Tth day of July, i Nettie 
Notice is hereby girea thut Bdsai 
it. sop.ii.Mi, .i i . p u r c ii a s . - i 
of Tux ('ertlll.nl e No. B04M 
datad Hi.- mii day <.r .1 ni.v. A. D. i t ' l l 
nml Cn x Cert ill, nie No. 100 dated tbs 
•rd duy or .Ituii'. A. li. j u i s . hns lilt.I 
BSld Ci'l'tllliiilt's iu BSf offii-e. uml t i ts 
innile np|i|it nl ion for tux ilceil to laaut-
In ncciiril i inie wi th luw. Snlil ccrtli'l-
cn les ('in)irnce the fol lowlni; dSScrlbSd 
property, alsaatsd in Oaeaola Connty, 
Klnrlilu. to w i l : l.ol 1 l l loek til Itnn 
iiyini'ilf. I'l ikiiiiwii; Lot 4 ll loek 103 
Ituuiiy n.etle. . ! . Miller. I.otn .'I unit 5 
Brack B BunnyaMe, ll. Dtaston, Bat., 
tho sniii land iyeltiK nsscHsi-d at the 
dn. p- of ih,. Issuance of 
sold esrtUoatsa in tin- BBSBB of 
he pantlea aba r , set aasaMlss to same. 
I'nlo-W snlil ccrtlfti'iliti^i shull ho 
A, I'. 1018; TSS Cci l i lh' i l le No. 11 III 
nml 1310, da t sd Ihe .'Inl ilny o f.Iuiio. 
. . . ii. m i s nmi Taa Certificate No. 7111. 
datad tha nth day of June . A . D, 1891, 
hns filed sa id cert i f icates In niy of-
lit... niul has niiiile noplici i t lon for tux 
de.-il to Issue in a c c o r d a n c e wi th Inw. 
Sa id cert l t tcatcs einliriice Ihe fol low-
Inn ilostTllital property, s l luntci l In 
Oacaota County, Florida, to-wlt; IAII 
in n imk mn, si . ci.iu.i. ambrassd la 
CSrtiflcSta No. 88S| Lot 3 HI.K'k 1.12, 
ans>raced in Certlflcata No. 1140; i . . ; 
II ll io. k 10(5, eml ir i l cs l ill fVrtl l l into 
Nn. 121.1; I * t 17 l l loek UW. einbracisl 
In Certificate No. 710; tbe said lands 
being assessed at the date of lasa-
gnes of sold eertlflcst.-!, In the nnnie 
of C. E. Hnrr. Unknown. .1. L HI. hunt 
son snd F. N. Hnynes. IlulesM suid 
(lefpined aocsrdlas to luw, tax deed IcePtlftcates shall bo rnleemed sceord-
wlll isaue thereon on f i e 27ih .hiy of I Inn to I sw. tnx d e e d wi l l IBMIIS there-
April , A. Ii. l'.rJB. Ion o n t h e 27th d a y of April, A, II. 
.1. L. OVEItSTItKlM' . '1B25 J . fa. OTEHSTUWUT, 
Clerk Circuit Court, Osceo l s County, Clerk Oli-cult Court, t laceom C o e n t y . 
Flortilu. Hy S. II. Bullock. Il .1.1 F lor ida . M s r c h 2B-Ap 38 . i<* lerh Olrouit Caar t , O s w o l a C o n n t j , 
Circui t court sea l M a r 30 -A33 ( S H A D a i—a- i Klorlda. Apr. 23 .1 
Not ire of. Appl icat ion for T a x I K - C I 
Not ice i s hereby g iven thnt M. A. 
ll . 'Ilose, purchaser of Tux CarttScala 
Nu. !i7:i datad the 5th dny of June , A. 
I). 11122. hns filed suid cert l l icutf In 
j my office, a n d h a s ninile appl icat ion 
for tnx d e e d to i s sue ln up-i-onlmice 
, w i t h law. Said certlficute eint.rn. .-s 
the following dssarlbsd praperty, -im 
utisl In Osci-oln County, t-'loridu. to-
w l t : Lot ff l l loek uu M u y . l i n . the 
.s11111 land beint; tS^M**** a t tbe dute 
of the IBSBBBT, of said cert i t leatc lo 
( tho nume of E. Mayes . Cuh'ss BBld 
I cert l l lenie shnll la' redeemed sccord 
lng to law, t a x d e a l vvill issue thcnsu i 
I on the l l t h day of May. A. 11. IBM. 
J. L. OVEB8TRBS7T, 
t'lork Circuit Court, Osceols County, 
j Kloriila. A0-.M7 
Notice of Appl icat ion for Tux l l eed 
N o l i . e is 1,, i. ay a.-ip.-n thut I-'. M 
BOSS, piir.iiils.'r of Tuv Cert itlt-nti' No. 
mti datsd the mii day of July. A. D 
, 1814, Tnx Certificate Bo, 808 aad 400 
, tinted Iho ."tin tiny of Ju ly . A. 11. 1018 
.unl i ' n \ Certif icate N... 888 dated the 
Bad ilny of June . A. l l . llil'.i. baa Bls.1 
sni.l ,t'l't ill. n l e s in tny office, tut,I Inla 
m a d s iippiiruiimi for tnx ileed tu is 
.a l io i l l l l l l ' O l ' i l u i l i e W i l l . lllPV. S l l i l l 
t t-rtitl.-iites cinltrut'C tho fo l lowing ile 
aeiili isl pro|K'rl.\. Btaataal In Ciseii.in 
i •ouniy, Kioridn. to \> it : Lots 118 ami 
77, In Cortlflo.itc No. IHO of Hi l l , la.t 
71), In tVrt l t lente No. 4,'p,S, of 11115, 
I * t 7ff, In Cert ill,-nte No. I.V.I, of 1010, 
I^it 85, In Certif icate No. 3B0 of 1010, 
nil in SomiiiMh' l_-in,l and Investmciu 
Comis iny ' s Bubdirlalon of BM of Ni: 
14 nnd 8 W % s f NIO', uml S K ' , of 
N W ' , nnd HMi of SWVt of N W , n.t.l 
S\4, Ser t lou 7, TUwnsl i lp 20 South, 
Itn IIK" 31 E a s t , (he s a i d laud l.-ina 
UHseusiPd, i t tbo dnte s f the i ssuance 
of said cert l f l cate In tho n a m e of T. 
('. Kloyd. J. I). Woodt iwk, T. Bwarta, 
U n l e s s s a i d . . 'r t l f lcate sha l l bo rs-
• lecintsl ncfxirdlng to Inw, tax freed 
wi i i isKiio thereon ou tlio 2nd d s y nf 
May, A. D . 1086. 
.1. L. OVEllHTRH)-*T 
N o l i r e o t Appl irnl ion for Tuv D a a l 
Notlea is hele l .y i i i i i i i Ihnl II. M 
nni-ii ' it , pun liiis.:- nf Tuv Certl f lcsts 
.No. 7::j d s t s d Uu' ".tli 'lu.p of .liiiie, A. 
l>. iu-".'. Ims llleil -ani.i certlflcate i„ 
ray offlcs, nn.l hus BftSds sppltcattoti 
for t S , dSad to laatle ill BC I.IIti'e 
with law, Siilil certlflcsts smbi 
the following dascrlbsd property, iltti 
u l f i iii Osceola 'County, Floridn, i"-
wil : Lots 18 nml 1 I llio. Ip I. St. I I,,ml 
the sui.l i ii mi Bataaj aaasaasd ,1 lbs 
ilute of iho tesuancs ..f s s ld certlfl 
c i l le in llie l inme of L .11. 1'iiitl. Un-
less snitl ler l i l lc i i t" shnll ho radasaMd 
aecoed lng to luw. tnx dssd will isan,. 
t h e r e o n on the 2ml ilny of Mtiv, A. 
Ii . HI2.1. ;. I,. O V E B S T B E R T , 
( l e r k Circuit Court. Osceols I ' luiuu 
Kioridn. Hy s . l i . Bollock, i>. (.'. 
Circui t court sea l . Apr. 8-80 
N o t i c e o f Appllcnt ioi i for T n \ l l e e d 
N o t i c e Is hereliy g lrca Unit Kilt.ur 
II. S o w d e n , Jr . , pureliaser of Tux 
Cert i f icate No . 131(l d i t e d t h e 7th day 
of J u n e , A. D . 1020, hns filed suiil 
Certlf lcata in »ny Office, u-nd hus intnl'-
•pp l i ca t ton f o r tax ds sd to Issue iu 
i ortlnnee wi th law. Snid ceri l l icnte 
cinl irnios ihe BBBbs'laS flssclibed prop. 
erty. sitiiutial l n Osit-ela Connty, Flor-
ida, lo wit : ix i ts 15 uml L'l itlnck K, 
Ite-Sllltillvlsloii of lllia-ks I, J, K, N, 
(1 uml 1' nl' .Mnlh.'ws' Addit ion to Kis 
.slninii'o Cily . the snitl lund beintr ils-
s e s i e d nt the dute of the laBBABca "' 
snid eartlficata In tha a s a s of U it. 
Fanner . Dnlass sold ceriiiieute shull 
he redeemed according to law, tnx 
.1 1 wi l l i ssue lliereon on tho 4 lh 
dny of April , A. D . 11)25. 
J . Eft IIVLTtSTUKLT. 
Clerk Circuit Court, Osceola County, 
i loi-itln. Ity I , | I . llullnek, I I . I '. 
cii'Miil C'tiirt Soul. Apr. '.'.HI 
Not i re of . ipp l l iu t ion for Tux l l e ed 
Nttt ic . ia hereby ( ta sB thai A . W . 
Qrlawtrtd, im iu i.ii-i r sf Tnx ( ertillento 
No. Illl I iinl. ,1 ths .'Inl tiny of .Iun.', 
\ D, IBIS, hus lil.,1 sui.l i'.Ml ill, nio 
In uiy offl . . - . nini ims BBBda applica-
t ion for tux deed to i s sue in up-cord-
anes with Law. Snid oartlficsts sm-
Iinu es tlie fo l lowing .IeserilK.1 prop-
ol'ly, s i luutei l iu l l seeolu County, 
Florida, to-wlt: Lata B M U raclBBtTa 
llloek ;i7 s i . Ctoad, tha sui.l Lead be-
lng asBaassd ut tha data of the Issu-
a n c e of sni.l certi l lente In the nume of 
J. BBB Ilia Bt Unle s s suid cert i t ieute 
shn l l la> rcdecnieil BCenrdlag to Inw, 
tux (l(S'd wi l l Issue thereon on the l l t h 
d a y of May, A. I). 1MB, 
J. I . OVKIISTHI'ET. 
Clerk Circuit Court, Oaeaola . ' . .untv. 
F lor ldu. B y S. 11. I lullock, II. c . 
Circuit Court Senl. A0-M7 
BfB4ISB lit \ |, Illl, ill ion for T..X l la . ,1 
HstsM la InTi'liy glssn iiiui (Irunt Mann, 
imr.-hlla.-r ,,f Tin Crtlll.'nt,. N.i IIU .,.-,T.>.t 
the Oth tiny t.f l a a s , A. 11. 1832, BBS 111.'.I 
ani.l ('.•rilllint.' in iny (iffl.-e, an.l ha . 
uitni,' sppllcatlon r-ir i .n dssd in isaai iu 
; i ir i l im.' .p pvllt i Imp-, s-jiM . . M i n i , :. " i n . 
b r a o f a . I l l , ' f o l i o W t B g .1. . . r i h . - . l i, r.. i, - a I p 
-ii'inii'i in II..'I-,,1M County, Florlds, to-
pp It : I.uta s-'t tint] lit. SpMiilttMle L.titU ;n,,| 
I,.piaii.t,ni i n . a Subdlitslon nf nit ''\ 
..•l'l NU ,.f M . s,.,,i,,it it Towaiblp .'il 
Si,iiiii. Bang! :ui But , U f said Iind being 
• .1 nt llle tlnlt. o f 111." 1.an. , , , , , . ,,f 
•aid f i i i iiu nie in iiu, tiniiiii of (j. c . M.if. 
ton. I'nhya snlil t, tipltenfo aliall l„. ,. 
ilis'int'.l t rillnia' tn law, Iui dssd will 
laaii.' ili.Ti'ti tl„ '.lit, day "t May A. 
1. 102B. J. 1.. OVEHSTKKMT, 
Clerk circuit Court. Os Is Co., Florin.i. 
Clrcalt Court S.nl. Ify ,S. u . Bull . . . t , 
April ll-Miiy 7. 11. c. 
Not ice o f Appl icat ion for T a x D e e d 
Not i ce Is hercliy given tha t K. M. 
iteas. purchaser of T u v CBrtlf icats .N.I. 
033 dated the 8rd duy of June , A. D. 
1018 and T a x Cei'tilleuto .No. 808 dated 
the .".th duy of Juue , A. II. HIML'. hus 
lihsl sui.l Certltieiitcs in uiy office, and 
h a s niu.lo iipplieatiiin for tux deed to 
isaue ip u. eoi'ilulii e with IBW. Sui,I 
eertlflcatei embracs Uie followlag de-
icrlbed property, iltusted in Oaceola 
Coaaty, Florida, ta-arU: Lot 70 in I'nv 
1 e l l Hit '.'lie No. 535 Ot HUS ; l.ot ,sj ], . 
I B , c . :i;ii, nt,. No. 80S of 102°. All 
in Semino le Luu.I & Investment Con, 
puliy's Sul.tlivisMtii of All except tt\g 
ot N W ' , . Seel ion I.M, ToHiiahip 'M 
South , I tunse .il East, the snitl lnuds 
baing asssaaad nt Iho d a t e of the Is-
suance of snid certll lo. itfs in th,. s a m e 
of I'nknoivii uml it. II. Sni l lh . I'nleas 
suid cert i l lcntes shnll h e redeemed ne-
cording to luw, tux deed wil l isaue 
l l iereon on thu l l t h d a y of Muy. A l i . 
!!-'.".. J. L. (IVL'ltSTItKKT, 
Clerk (-Ireuit Court, Osceoln Countv , 
Klorida. April ll-May 7 - J. 1. 11. 
Not ice of Appl icat ion for Tnx l l eed 
Not i fo I.s herehy g iven thnt S, M. 
wiKH'ier. parchaaar of Tss OsrtlScats 
No. 1303 d s t s d the liml duy of July , 
A. I>. 1017, hus tiled snid Cerl Iflcato 
in my off lcs , mui ims mads i p p l l c s -
lloii fnr tux deed to Issue in BSSOSd. 
nine with Inw. snid eertlfleate em 
Braces the hallowing described prop 
ei i.v. asiiuut. tl in OBI .nin 1 e im, , , 
Florida, io wi t : i.nt 71 cape Bn sae, 
Hie sui.l luml hi-iiit; siiassed al fha 
ilui.p of ilie i s s u , ' 1 -.mi eert l f l -
t.'ilo in Iho until,, pf W. A. Smith . 
I illeas snitl CBrtlflcatS Shall I"' 
deemed according to luw. mv deed 
will Issu,. ihoroou ou tin. L'lul tiny nt 
Muy, A. II. 1930, 
J. L. OVBRBTREBT, 
. 'lerk Circuit Court, Oscaols County, 
Kioridn. . \ , , r " .111 
Not ire of Appl icat ion for T a x It .r . i 
N o l l . . . I.s h.-rol.y itivon Unit A. It 
B e U i l l , purchiis-er of I m i O s f t i S c a t l 
N... .SKI datad the Bth day of J 
A. U. IBBS, hns llleil suhl . . n u , 
in my off ice , und hus 111.nl.• appHcatlOU 
for l u x deod to Issue In i n . u n l 
w i t h law. Said t-ertllleuie embraces 
i h e follow lug dssrr iMB propsrty s l lu-
iite.i in 1.......pin .' .mn 1.. Florida, to-
w l t : tail 11 mock 27.S Ht. Clouil. the 
snid hind being n..seifscl ul the .Inl.. 
nf ttie Issuance of suiil cert i t lsul . in 
the until,' nf A. Mctil l l . IIIIIOSH imlil 
eerllt lei lte ahull IN. rSdSSTBSd l' 
Int.- to luw, t a x deed wil l Issue thsas 
o n on the 2nd day o f .May, A H Iflf 
1. L. OVBIt.STI'.LI'i , 
CJerk Circui t Court , OMMJUIU C.aanty, 
Vtorita. Apr. 2Hv 
t»AGK EIGHT T H K S T . C L O U D T H I B U y K - S T ^ C L Q U D . F I . O H I i ) A _ 
t r R i i , J S . rim 
W O N D E R H L DEVELOPMENT IN ll'LuLI:. BBS Salld WtBtBt BMBBS, M 
t l l l R I I M ' HEIVi \U\ERTISEII |fsr, PPC HUP,- ,-'l onlj IVi BBB BBBt .'I 
l i \ I N I I I I s | V > l s BACK HOME thIBl." 
. . . . . . . . . . :.... l a f h l a P 
(Coutlaned fr. igg Four i 
111! 
Cilall 
point of iiperlencwl ' 
raceal i>ni • hnse lij thi I nlted 
sioivs of iln- i"i ciintalnlng the build 
log ii hail rented for a number uf 
„ : , t - in • price around 81.000,000. 
Ilii|irinciii(iit iu Transportation 
Ths rs ii i- ol Fl • uin liuvi' hid 
,.v,-. .sivi Ij beavj [ravel Ibti S Inter. 
Uui the Bail ' "M-t '- double track 
im:. .Mi.uui p.lints with prlds ta the 
re ni "f ii- an,.,'; car 
illlil ele. t r ie light ' I'llllie- bj II blB 
company lalil to bs • lUbildlBry of 
, l ie l i , In I i l l I ' M - . 'elltpMll.P . n s 
t e rms! that i.y nasi p. Inter it will ba 
amply lappBed with modern tram-
w.i..-. 'lli,. area of Utami sad Bs 
contributory' ilevel Inclndlag 
Cocoannl Orors to , : loutl t rsl 
Oib ln i" ths wsst, Bl .in. su, n - i" 
the north nii.i Miiiin. !'• ai li to the eisl 
carers I spread " ; "-'"' sad srstsf 
more thnn t- n mil. - n ile and nlioiit 
eighteen mil.- knag. Bui the north-
wai l .i.-pt i. 'pun in loci n"i ilop with 
Miami iboree; it i- pi • tlcsBy t-"ii-
l i im. MIS. by new st it I, no ills niul s.i-
robdl, uriom nil ihs ws j as ts 
\. ,--t Film Beach. Oa, of tbaa aa] -
s.iy tha enthusiasts, there will tsj mors 
t b a a sevelitP' mi l t s of iMllt illllella at t 
ti.'inent along " " ' " " in front 
IMP .11 111 a e i - p i i l i p e | , ; | l l k . T S of 
slftsssl say Florldia commualty do 11* *i 
se.-iii ta is' nhi" to gouge prices sl 
whieh Inn.1 will no. Not iiiiiny ilnvs 
K H i l l , i e WBB Uu i l i l . t i o l i a n l e o f KKO 
j.ita ni iieiMii i. ,\n hiiBBtar from the 
.North asked a baastsr whal hs • !•• ui-iit 
the lots would I.rins-. Th • banker 
snitl hs thought they might fetch any-
whi'ic from 840.1 to If7l»> u lot. Ami 
within two "i- three yesn nt ini.st." 
in- artdsd. "tii'-y »iu be worthy fully 
that iiuiiii.' l'he prospective Isrestor 
ppt-itt n u t i n d SUPP Ih , - l o t s - n i t l n t 
prices ilun ranged fr >m 81.400 
is... laus of piaiieia in Florida rs> 
porl thut in-'st ererybody p\ h, - PPIII: 
i" Florida thi- winter M; I SO with tin-
int. nti.in "f parchaslaa ••' lol or mori 
'Ihe iiilllllliin rrOSStlOB It-keil ia. | | . . . . 
you bought pott l"i .i'i.-'' There i-
ss aaaaBoa thai • greal maay pes-
s.'iia Bars Boasjhl wltb i ic a,,i,. psr-
pssa in \ it PV ,,f Beldtas for ii Bis rise 
l*n tbe other liuuil, uuiiiy huve boufhl 
Lots m h the lataallus of srsctlna 
I'll.l'liUSS to taft, Moal of the I. i.-
ii. "in-y is lieing niuile hy result's, and 
i ,'"".! ileal of basils fll is SBBB la 
SOBM piines ppitii n rery naall outlay I 
of i-iish. the second aad third pur . 
chasers, uml a i. tuklng on the 
;ti.Mia with the Lllnl. 
N.i Inn.iu. or Inheritance Tax 
On. nilvuiituize Floriilii possesses 
..per i.i-tuin other i taas, i- trssaasSJ 
fmiii state im- • er Inheritance 
taaaa ' i i i i - ,- draartasj a i"t of BMsasy 
t " Hi . ' S t a t , I t I - | | . M 1.1 ill ip, la- i l ,] , ' 
i.v a. Florid, ;.. sdasll 
tlmt thai or inyaalas raa set • limit 
aboss which prices for real estate .un 
now sniii- Hut ther, i- mi,' fairly ae-
tniM" expect i by the 
.-nits Bunigi r of "i t the 
v.-l.ipn Bleu. 
"' t the i" -t known ol financial 
I t a t l s l i c U n i ea-i inn; , . , i lun tr, per 
cent i.f ii," population ot th" Coiled 
n posttloa to '"ine tn 
666 
is :i or. - Tipiion for 
Mala r i a , t h i l l s and FeYCf 
Deogve or Bilious Fever. 
It kills the germs. 
Jfastest groumg development 
on the'Wes* Coast 
•^7/onda 
O n Memoria l Highway 
_ *-. and • ' 
O n O l d Tampa Bay 
'Between 
1a»npa- and St. "Petersburg 
Ha4RRYE. 
PRETTYMAN 
Another rlea is t is; 
-In lite ye.ns some of Uu 
iMi-in .ai nntl Industrial laatltutlniii in 
the North lur-. ' i-'Uie to Flor i i ln uml 
have pm millions behind derehipmeiil 
Stun t reaiuns s liar, est, 
,i B BSSUI "il t hey Will. T l l e - I 
, "iiiiiieni et Horlda's fntnr* 
-,I,,I -,, (enloui "t their nam*, ihal 
ih, . PP ii continue t" st md 
whut th. y l i u i e s t a r t , tl "M t i .In. 
Therein lies otto of Hie itronBesl tea 
tures of our poaUI.il, Florida will 
I M P , i' j ; , . h u c k . " 
M. in-.P . ' .Mlt i l l i l l l i ls S p«-,. . t-nt .11 
I | l l t l l l lMliy IIICM PV 1 ' I'M P .' 
1...1 i.ippt .1 Bad it ii»<. n a r y " i . n i • 
gli .• M i . t ua or commiss i n of 3 per 
e • ' I 1,1 m l 11 lout l . 
is n.t Question 'Im' Bl 
looks I MV u nl to twins u great i om 
•ml trading Keats., us well 
ns II re. '. its ii i'. - - i"i- lu i future 
prosperity, lusl si prewsil th" illf' 
Scully in stnrtiii- mv bla iii-it,--ii.nl 
enterprise down there, were there inch 
ini' ution, would lie in th • in .iter ef 
labor. The PP igei psld hi in • b»iildlps 
trades are so high aad iiii- lemand 
for iiifis.-iita a -,, g rea l I b r l lu ia in , -a 
men tsssttlai wiih the sit ns tinn t. hi 
ine thai far soma tim.' oo i, MUIM he 
difficult i" keep factory n|»ratl»M 
from aceklns lobs in Uu ! in '. 
A r t i s a n s in K \ | i e n s i , c ( u r a 
ifleraooa while drtrtng sraae 
i l i s i . in ie iittin 31 i,,ini u v i s i t e r snip 
clustered ui.oui u bsj i t ractare 'I.nt 
p-. - lolng "p niaiiir titty MI' i lstf 
iltltolliol.iles. Ami l l iere t i n - -io: n 
tlipp.'r .- as ih'-ui. TBey wen' 
limousines or big tnnriiu.' t i i . . ns 
se.liins They were tha r a n ItrloBB* 
itu; P . tiie laborers, uansy of whass. 
like Hie rest nf tiieir fellow-resnlints, 
im v.- i.iken their tliiis Is reel i -tut' 
nuil pippu tine hnii-i-
llut tt. return to Mi.i mi's proipe *;. 
ihllabmenl tliis a Lnter of ill-
rSCl at l ' iUll j , . | a - , n ^ , ;• - . i p i , , - ' , \ , pp 
Y " i k . 1 Mi 11 i.l- •: Minn. u m l I I I It I l l l .UP ' . 
\P h O S , a - , I II,.-1 - h.-lPO y t . l n ' cl 
wi.li ciiih trip southward, in.l the 
proap, • I •'!' n IP.'" lit P live fool 
Instead of ti Ight. en-foot 
tlmt p-iiiip t.t limit eiitmni-- ic Bla 
- i n i i i i 
-hips. h.,s opened Mji for Miami p.'ssi 
l.ilin'oa us n port "f cull for passenger 
• t e a m m mi HUM ppny t,. M.ii,in.i. the 
CarrlbssB, Hie Paaaass Caaal, Sun 
s •• and ihe STeel iloasl "f South 
America. Besides, th. re i. ., ]«.s 
Blblllty thul ii- Miiimi will hnve Ihe 
only liurla.r nivigable for freigbfen 
of coaatderable drausbt, hetwaea 
J.iek.st.iivillc iiii'l Key WSat, •'..•• port 
inny become i greal distributing uml 
shi|tpiiiU' polal f"r freight to um! 
from central Floriiln. BBCe th,- big 
sugnr. ve.'i-i.-ii.li' growths; citrus uiul 
possibly robber production area 
Ink ' ' Okeechobee is fairly derelopsd, 
sny Imlf n .1" / ' II yean tress imw. 
MLimi Beach, pphhii ia ;i municipality 
nil to Itself, l.i.is fair ;-. become sa-
liuully ;i in,in- fun a w i n t e r pluy-
ironnd, i t t ra . tin,- each rear u -• 
• r , laas ••!' visit,,is to tha kotela, 
Palm Beach ia a,, -,],,.. 
trenched us n winter rasorl fm- the 
llllil I II , ' a,., i ., 1 I .- ; | 1 , | 1 , | . 
tolls Iha l l i t t le t.Mlhl ho tlone I,, , | | . 
t rad fi..ni it- prssttgi in tlmt dlree-
ti..ii. snd ii i- reassBably iara of it-
fiitur. growth, i i loaa n- p.-opi" BOB-
tiaas to gros rich, w.-ai Palm Beach, 
Ho- present eastern terminal of a 
now l.riiii.h .I ihe Seaboard Air Line 
in Ho st:it,, ;. , muting on a rity sf 
HKI.OIM i l l h . t l ' i l . l l i l a „ i l h i , , „ ' f e w 
r e a r s At preasal it geti • lot of tha 
pei'pie iiii'i MI,n,,t afford to atap al 
I'MMII Bsaeb er sqaeesc Into tha lat-
ter*! crowded hotels, hut us perma-
in nt ]H.pui.ii inn is rapidly growing 
Tin- i-ust roast toppii- od rassria "f 
i ts Int it IKIP- mui inl.ip-. i , n e iii | i ro-
fu- "ii. .-" i" speak, wi, it i- rare on 
the Cult Coast Mini ih .t ia bathing 
Bssehea At K.ut Uyen yon bass to 
.IriP" llghtl en or tw. nty mi:. i. 
I I-- -•'"nt Iti-ui h. .s , Petersbars . 
seP Ml m i l e s ,, [ a,, l ' l , , , , , j , . , , , , , , l a - U c h , 
hu t t hu t is BOtblng to nn iiiitumoliile. 
In f.-iet, st, Patsrsbarg is rather 
preening Itself as the coming capital 
of the wejit n.nst. I i , proximity to 
Tamp, Kii.-s it n atroiiL- position, for 
Tsmps is a bastllas ssBunsrclal city 
im i nspar t , 
•1 <lcrr»nwn on the Future 
A , lergyinuii who hns bSBB in Flor-
Iiia a lmos t ten r e a r s , Wbo hns p m -
spen-il in Kl.triil.i. aiuiis u p c o a d l t l o a s 
thi ' i 'e ns follow, : 
' " I h i - is not w h i t eotiM | i r i i |« r ly IH-
Called n hdoln. | linii, stUdtsd Ihe 
siii.jet-t .in.i th.- »ltnation rery ran 
fully. Than is a,,in,, strong fores 
thnt i- . nti- it.- people t" Bock down 
hsrs; or, rather, it a,,.,,,., „ , if it matt 
t i n ' t l i " ' t " f l l l l l e . I - i IIK S fOI. " lOSJf 
I.MIIIIII, I think I hnve found 
in my parish rsaorda, wblcb ?" bach 
inniiy yesn, ran tuny know thai 
prior I-. Hi. Spanish Amerli BB I F B I 
!-io|-i.| | | illl,I I,, , n l i l l l e dl \' ll ,n 1 She 
iML'L'"i behind erery otlier i nn of the 
country. Bui when people i 
liinke nn,ii••. mnl more .Inii BSBsa 
An,, ii. MII- I. lib, il II,nt rest nnd re-
M Were w o r t h w h i l e . I I ,"V . I ia . 
COTSrsd in ile i i-i i-in" miiiiliii-a t h e 
' Iim.ti" s a d t h s "tht i- i l n in i i s of t h i s 
Aad ii'iiv t h n t t he se a r e wide ly 
k i i ' m n . ynu tn i ino t s t e m t h e flood t h u t 
No, this l i no t a r s a l Sallie. nn.l " hnrtBr" 
st coaaaaa lata U s L B r t ratbag BBibiajio.il, -'MUI saat 
l 
n n . i u 
p,,ii know whu l mean. It's 
., - a rk le Ibal make, 
worsh ip fu l n n i w i n . i n -> ' ' ' ' ' . 
envy", lu ' " ; I lined. 
i s hn i l l l i l l l l l s w i l l ' 
boom: Florida is ^ i  
,.M I I . " 
T h e his' i .n i i lu l in i l ies inhtllil Which 
are si in un- i e a t en "f tin- cltraa nmi 
vegetable ,IMIPUII; regions nre talklug 
in ikiiii-s pplileli nre nlinost ns Itu-
iin-p.ip,- na thoss heard on tlio two 
masts, nu.i in certain of thsm rssl 
ra ta l , seeau to n. crowdlna oal ssssy-
Iblng else. Vvgetsble patches aad 
orange uml gripefrnlt urevt-s nre w 
in:; i III np uiul soltl for l . l l-ini 'ss l,,i ,. 
A miiil from fBabsms whu had m I 
ih- 1 in -Vn inliu tpp.-nip - i \ V I 
-i.e.i p\hy people in thasa parts 
had .ui up their iin.- orsags s r a r s , 
uml li-iii-iii proses uiul nltiiiitlonetl 
I altogether, replied: 
If p e n ,1 11 :i l o t I 'H' 1 8 , 8 0 0 , i t ' s 
mora than yoa can -<'i in inniiy yaan 
::: ,,f u whole il. re of ol il lis;, a ot 
gripefi nit. l'- e go! • i on; la ot lot! 
on .ui : s tn n.i ni sni is,ui, uml I ' . ' ' |ol 
' there, I'i h >•.- nn- tolng up.' 
An.l thni is .1 story thni is typical ol 
PP imi ,Mi • Bean sl] o, rr Fkn Ida. ba-
ui tin i:i^ w i l l Ihnl of t he innn m'm ,„,, , i , „ „„ , a a I H u n 
S l l im t , ppii" I.-SS i lnin ten y e n i s ngu j W ( , n l w l ( l l n m | , i y t „ tii,. t r a i n 
he ' 
from 
i Ml red 





r o i l 
ognutl 
WANT ADS 
TheseL itt le Business Getters Ray Big 
l a,, i he moru lnB cauii; w h e n I 
I [illloW E l l l e dOWn ll' . " l i s t . 
:, meed tha i I w n s 
ti- '.Mi.i n a v e e l lp i . l u i s ol' t h e 
p n r t i e s being Itlvcn fu ' ">>' 
. Kiiests. A I'ov of Ullles of t h e 
l ike th o-s Hint had " ' i n . -
ilnv w h i l e Osdt ty w n s lick, « 
itn.l nlthotii.lt ih . ' io w e r e I n m i 
l fk-it i hm they were 
taa W r i u h l . T h e n . I " ' s t i l l 
Bob bad sni.l i.y the time l ra-
id from Ihe bouse parly, ho wonw 
| r sd of Ami'' HJ SBBl ***** *M* 
hope. 
iih ii is ip.\p.MS MII ni.v beautiful 
I coal nmi so maay puses ..( lug 
,. thut 1 inuat hnve looked Iih'' " 
I l l i l l l ' lU . l l 




n i ; SALE Lifc-hi buggy and bsrusss 
in K"...I Bbapa, ii. A, Btephens, 
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I n s ' 
. . . I I 
pp,ts a., pour thu t lie wus i l l l es t 
raasa ho • lotbed his l irls in guru.} 
sacks and had them PPM-MIIK- in thi 
II.-I.IPS BBd now is sn itt t,, pipvu prop-
erly worth 8300,000, 
No Place for Clie.il> MiuKs 
nn, Northern man pp. Bl 'lowu to 
Florida tliinkin;.' he t-.Mil.l bay a tittle 
lot within - -hi • f 'he mill' tor, ul" III 
u thousand dollan something he 
could Imil.l it shack "ii nml spend Ihe 
winter! of ins dccllnns years Be 
couldn't roach a lol uiiliiii rishl ol 
llie unit for thut in.HI.... T h ' youim 
mull who drove him .IMPPII lioiil C n i 
.My.rs. himself un example sf whal • 
mini ih. il..un In thai . "imt iy In thn . 
peiii-s. f.u- hi*,,pp]is ,1 gnrage SBd a bus 
Sl 1 P it P" i a d 1 a l l i l l - " f U l l l O l l I ' l t ' i h a. 
ami - sow i.ii.piii.' i"ts in groups, 
erecting bouses and selling Ihasa, told 
the \ MMIM in.'I- Hint ho would hnve I" 
• o "ii top "i thai sip,, to Imv 
anything niul thai he would probahlj 
bars i" sgraa i" pm up u ataj. co 
boose, 
riie example sf the old i ad mlddh 
aged nn n ppii" ;I few \ n - ago, baring 
-iip.il nit .<.;.._.i-n> i,, loO.OOO, w t m 
IIIIPMI in st. Petersburg uml haashl a 
lot nn . l b e l l i 1 l i t t l e I -,. n iu l w i n 
reiisoinil.ip- s u r e of enough t o cii.il.h-
them to Iiv,- comfortably the lest ot 
their .in..a ..in inu ia tiupiit'utcti to-
day . i'lif "hi PP"".!.'H houses they 
hunt nml nop. r^oncealed l.y u front of 
stucco villas in-i million ilollur holds. 
nml their croqnel lius la en haatalfted 
fmlil the pui.lie pnrk. They ure still 
the re , hut t he i r t r i h e pvil! nut iu . - rense 
Millioiia ip.'i'i' a|H'iit ut M l m n i to 
tarn niaBsroTS iwaiapi nmi a ssusdy 
bay l.oitoiu into sitp-s for tsetse, uml 
•partmeal houses nml msgalflcenl 
dwellings. Who, aftei piep.iiu whin 
Ims happened therea nntl knowing tin 
p u s l . i n n i i " -.. f u r i t s t o s . iy t h u t 
d r e a m i re imp—^ii.ili: 
l i e 
l | | ihe crowd WS, there to see me 
hilt lis I s to .a l on Iho s t eps p ' . • 
ulury to Balaa Inside, Warren 
in, i- Jumpad sbaard. 
J a i i ' l t h i s t h e I s ' s i l i n k iu t i n ' 
rid." he el . ' l i l l l . iei l . " I ' tn SlSO OBS 
i i i - h o u s e p a r t y miosis.•• niul w i t h 
. . i n i i . uuue iucu t . he stood I'V "•> 
.Ht s \ l t; OB TRADE 
li.iii:,-, hath, ruiiiiini; wnl.-r aad eh-.-
rle llniits, Joins eity iimi:, .; >, acre , 
il planted aboul luu fruit trass, i-"i 
:in|a el' fruit, L i l l t . hen bOOae, hulli 
• at.tiia, a.i, ppiiih. Bangai nil in I n l 
BUS ' h l i ' i l . LiKik l l l ls i.per, i t 's 
bargain. Writs si . cloud p. 0, Bos 
w',7. .'I-' tf 
U I R S A L E 
l'l .11 SAI.IZ Smal l IMMIIUI- Rruve i 
imp - f a t , x uii in l a , i UniiKes n iu l 
s o m e iie.iiiiii'iii g r s p e t r u l t . S a. 
fnun SI. Cloud, T. O, H o l i d a y , : 
Br ide n n d KI'.I.MU ' 'mi l W r l g b l 
^S'nit SAI i: MI: TRADE 10 a. n 
j l ' i i l ' l ' PPilll e i . l i l . M i i e l l l l . l l ih l l l l ia ' s . W i l l 
oiishli-i- t r a d . ' for house a m ! lot In 
it. Cloud. HI ! \ 1 tOU .\ I l l l I.. N ,i 
•oosiee. .11 -'I. 
•UU BALE t 'or. l TOOrlBB ' ' n r In 
I Con.l i l i .ni . 8180.00 C a s h 
li.ill.-., 'a i; i . 88 i t 
, - ^«. '^iM.y^u^jyti\ . 'fti ' \ '«y; 
FOR S A I i: Freeh 
i'i MM. Vast ini.i. 
Bslley'i i;i",ei->. 
Meals, .iroceriaa, 
l-.ii iu i Feed , 
.;-.'•.• i 





tiilo L i g h t i n g 
l t : l i lcy 's i I n . 
il.V.'t 
Ft.l t BALK Cninty Buckets, IBS 
....t.i.y Sn, ka nml i nni Cans, Hii 
h-.p'. itroci i.p. 30 21 i 
FOR BALM r iu . I,, ns. Pure Brad Let 
lii'i-u iin.t others; Hens nml pallet! 
.ill IMP Inn. Also huliy chicks, 
Wyoming bstweeu Tt ii uml I th . 
U I R SAI.K—lailie front lots. The 
properly tlmt »ill increase iu value. 
S. W. I I IKIKK. 12.|t 
FOB S A I . I : IIIIMIIO M i K, , I I-
l l j f l p e r a e l t i l l L ' . I". S S B I 1 >. I ' t s k . 
COT. 1 3 t h S t . i i i u i M i a a l a s i p p i l i v e . 
ttrMtl 
FOB HALi; Rhode Islsiyd lied Kim-
*i p.. psi a ttlaa Bra, s. M 
Borthlaah Ohio Ara, sad ISth s t . 
;;-.• I-, 
FOR BALE 
t l l l i l .P III K'I 
l l . ' V - .-Jl . S t . 
p ilur llio Milium 
ml condition. Ail.liasi 
l ' l .MI ' I . ' I I I I 
A I T O s i 1C\ X I 
p u n NT 0 9 i w Aiuo §tn*M 
i n u i a u cc (n<w,.,| , l i r ) Miy 
l lm* . . in , n h . te, A. . 1 . II, tilt,,,,,,. SI . 
Cloud. tf. 
Ilnl'.'l M I.IJVVIH1N V. M. n n . 
I M I I 
II t 
S. I'. 
BALK \ Wheel Chair, lufuilrv 
i':111 St. and Baaa, An- M-
Helms. 38 W| 
DRAYTON r i HILL 
/ . ' / . . I / . ESTATE 
N \RI doss r i 
• i - i . .11 OBBBBBTI U u . 
tleJM'IH 
I Ml 
"ii us for a 
make sssaaa 
. • p i i l r e 
BJ in 
DW, 
IN ( ( I N I T I . K M I 
* • . • * . . ' . . * . . ' . . * • • ' - • * » • * - . • « ' . . * . . ' • . * . » * « ' . . * . . ' - - ' • . ' . . * . . • • • • . . * . . * . . * . 
i I ' . ' t i t inu. ' i l ! rs.m l*i 
the qilii't tsMUtlM Ut I - i . l l ' T y 
i'ii.. ...iiiiii'v besteu n 
w t i . ' i i > h . ' j11v . • . 1 - 10 
bn hotmaU "u iv >• tun • • asUma, 
ytnootouy ei iho rani tl 
i.n-. N o t h l n i it *o \-'- II t to a• itv 
fl ,i Ii4l ;i- I" dfOfl ill in l " ! .ii i ly .ili<) 
t a k e a iiM'al wi th tl .e family li n q n l t l 
wiiVa TlMOa frii'tiiUy v i - i t i nu - : . Je t 
uu esnoehie rnansat, wltboal i * 
lag iiif itrcagtn uu the putwt ul thu 
Ts»s) otteu, iho i i iuntr j r hOastfl 
ruxknu t" -i" bet Amy ilun 
hatvala bewelf %m% tuiisWQMWtl? .- !<•*) 
tnuty i" mjoy tjie Matoty ot her 
f r i t inN. 
If iln* i n in i t i y totOtOUe will l i . i rn tho 
(l iar i i i nf Hinpl.iiTy if *\n- will t h i n k 
of tin* BdTaUitaigH riM eommtm - r t t t e i 
t h n n fhe i l i f f i ' i i l t i i s i i n . h r wblcb dM 
lalNir^. I ain n u i l " sun* sin- will net 
MOM iilt'iiMire mit of e n t e r t a i n ine— 
no': "iiiv lu-r ( i i y f r i^niN, bo t h e r 
i-niinirv fiii-inN I f w i l l . 
FOR BARGAINS 
— I N — 
REAL ESTATE 
• B S J 
I N . GRAY, St, CloudjFlorioa 
^L'^r. m 
' UW.U^WJO'. 
S E E 
STEEN & DAWLEY 
People, Bank ni.i«. 
F O B R E A L E S T A T E 
in and uroiiml St. Cloud 
• : • • : • : : • • : • : - : : - : - : - : • • : • : • • : • : : : - : • - : • : • • : - : - - : • • : - : • • : • 
I 1 
I CITIZENS REALTY ] 
COMPANY I J 
r { 
I'Olt SALE 
HOMES A I I T ! LOTS 
O B W t l K I.K4I1 BSJ A Al RKAS.r. 
CAB rOB BIBB 
I t l l l l l l l i c l . 
I'l o I I I . . ' C . 
s: t ( 
n u t K I M 
I n i l BBM i" Oarasa Bth un.l K. 
e k \ MM III.! ' . $ - ' . > . | » ' f l l i n i l l h . 8U-
i i . i i BBNV I'lnniaiieii eottaaai airs. 
i:ni|.s,.ii. , H I J a m p UP,- A I i th st 
.Wit 
ROOMS F O B KKNT 
i'i .It B B B T II i.s, m o d e r n i sm-
p.-lti. i n . -. . In u|i l e n t . C a l l I I I L"_'l 
MliiiissnlB Asa i w i t p 
. 1 i 11 r. IK.<i\is K.iR RHNT If j ou 
w u n t to l e n t il n l i l " , new u p t i . t i l t -
(flea s,-,. na, • taaa A Dawhqr. Pse-
| i les l l i t i k 111 I-
I . ' I t IIK N T I - ' i i rn i .h , . 
b u l b . Sii i i i i i i . r r u l . 
L'l 
w i l l 
B. it 
H I M 11) 
W I 1M)N'T ASK KOK 
l A I H S l l K aaaaWOI 
OK 1 1 8 1 OPTION S X 
la^msAisftiaataaisBissiBAiaMBBfiTOm 
WANTED FOR CASH 
Your lowest all cash price on lots in St, Cloud. 
Fla . ; also acreage or fl acre tracts near Bt, Cloud 
Give de ic r ip t ion and lowest c a .h price 
in l i n t letter 
LOCK BOX 374 S T . CLOUD, F L O R I D A 
, / I t ' - l S l - l l P V * . . f tp ' l l lVf t . 
In Circuit Court, Slate of Florid:. 
Seven teen th .llllliellll C i rcu i t , lla.t-.tlu 
('oiuit.p Iii U'liuneery. 
I.uurn Itii.-li.-.p, ('.iiii|iluiiiiint. r a 
William II Kit. hey. Ilefcn.liiiit. 
Ii apeaarlas by nffuluvit appeaclsd 
to t h e hi l l l i le. l III t he ntaipo a t l l t ed 
aaass Ihal wiiiium 11 Bltsbss i« B 
nonreai i leni ,,f llio S l n t e of Klori i la. 
uml n roai.!t-nt of Ilii.vton. T'-nn. . 
R o u t e N'ii. L'. B a , S2 ove r t b e IftJS of 
tppiMitv i.in- r e a r s ! it is t h e r e f o r e nr-
ilerc.l thai t he snitl IIOIU' shlelll lle-
faadaal be sad ba is bersby reqnlrad 
to appear fi ths bill of ronrplalBl 
l i l e . l ill a.,i . l e i l l i s e .,,, Of h . f i . l e M'MI 
d S y , t h o l~i B S ) o f . l u n e A, D . 109B, 
otberwlsi ths sliefatlons ..f saM Mil 
will be tiik.ii :'- . "iii'.-sai'il l.y snid 
defendsnt. 
It Is further ordered thai thi- order 
he publ i shed " m o i. week for four 
c i . l l - o o i l t i . c w e e k s ill t i l l ' S t . > I.UUl 
i psper pebUshsd la 
sniii I 'mini p Mini Btats 
i Senl i Una L.'lul ilnv of April , ISSU, 
.1. L. O V K R 8 T R B E T , 
ci.-rk cii-.uii Coart, 
S. II HILLOCK. 
l'nrker ft r'arker, I>e|,uty Clerk. 
Soli,it..is fnr Complainant 
April 88 Muy 14. 
HK DO ASK THAT K I L L S 
WHO LIST TIIKIK l l . o l ' 
KR'IIKS H I T H I S ADVISE 
I S 1MIKN B l ' f l l I'KOII-ZR-
TIKS ARK S O U ) . 
I W. G. KING, MGR. 
X l l | . | ,oa i ie t h e SI. Cloud Hotel 




u III. 1 Minlias, M.'miiKf.r 
Hi nl EtUMt 'imi Insurance 
W'v frijt aen'in".wc gtrl results 
List your property witli ns. 
K&MWJ 
JOHN F. BAILEY 
Real Estate in and near St. Cloud, Fla. 
First door nor th of Peoples Hank 
New York Avenue 
Rentals and Insurance May the First 
•\i it r tun hot— 
X,, , r Iim ei ml 
kt' i i lwsj ui perfect Lronlni ti 
psratars wltb Ita Bsaaaaatls 
CLICK! 





AI'I'LLVNCEH, U M I K K S AM) 
HTRINO 
Mt. Cloud, t i a . 
1 M M I I I I I. in BBSf, at Trllnuii 
office. I'ive rcnla, |M-r pound. Musi 
be clean nml no « ool. 
WANTKI) ' ABETABK& Bairlsi 
1-' • " . P. illi.tut i h l l t l r e n p r e f c r n a l 
Apply nt ftToiiinla Kiniiiyiin-.l 
I Bdge, .1 n i l . , e s k l of SI. Cloud. Ill .1 
W A N T R D c h i c k i i t s II, 
Krlora itn i le . 's l i t n e a r ] 
un.l 
SB L'l 
« t \ r u n Baa aad wife Is KO HI-
n o r t h io Ni pv Voik in l a t a a la ini 
BBSy l l r s t . or shor t ly n f t e r Baa BSBl 
l : » v i t | . 
IX1ST 
L O S T U l w e . i i Kiaa ln iu iee nml .Ml 
< lOUd sui t ,-na.' i-.xilMIIniliu l is l l l lnn 
sui t , s w e a t e r S a d o i l i e r i i r th- l . . . ol 
r t o t b l n s , in.mi- on ensc . ,M. i» K e n n 
K i n d e r p l ea se not i fy H m ls.1. K 
s imii" S '.TP 111 
M I S . ril I W H I I . 
C O B K A D R R I h a r e w o o d for s a l e . 
Wood ynr i l BStSrBSB Hti, nnd ISh 
on l i o l n w i i i " s v e c a l l or nddrpsa 
T, <i. i i „ x U17. l l . r. Bsttlater. LS-tf 
I I I A N K I I A I I K V . sxBarlsarad asBa 
nieeluinlc, will il„ your work nt BO, 
n-r hour. Alao sra BBSS ours, t l s raar . 
LSI So Khirldu Ave, Oir. I.llh. 
SKH IN'TIIROCEAN Inveatment C.T. 
for .-lly property, BlSSt'lS trn.-t. 





VACANT TOWN LOTS 
AND 
FIVE-ACRE TRACTS 
IV PRICED RIGHT 
cttmd Full I'nrliiiilars 
ROOM 7 1 4 
ANGEBILT HOTEL 
ORLANDO, FLORIDA 
3H-4tt 
